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A L M R O LERROUX SE REFUGIA 
asuntos m. m 
BÍi 
£j mejor síntoma de que en 
C aña va en descenso la marea 
Solucionarla nos lo da el cable 
L con la noticia de que diver-
^ organizaciones obreras se han 
eparado de la Union General de 
Trabajadores, organización socia-
creada hace años para fo-
mentar la lucha de clases y que 
¡1,3 centralizando en muy pocas 
¡nanos la dirección de todas las 
jgremiaciones proletarias. 
Estas han empezado a llamarse 
a engaño, y el desfile comienza; 
aos parece que hemos de ver, y 
punto, convertirse el desfile en 
desbandada. 
Ya los ferroviarios, que inicia-
ron la huelga, y con la huelga el 
conato de revolución, hablan de 
celebrar un congreso "para depu-
rar responsabilidades. ' 
Los golpes enseñan, y a veces 
escarmientan. 
En los Estados Unidos se ha fi-
jado ya los precios del azúcar pa-
ra lo que resta de año y para los 
siete primeros meses de 1918. En 
la sección de "Los Estados Uni-
dos y la guerra universal'* que 
publicamos en esta misma plana 
encontrarán nuestros lectores esos 
precios, que forman una escala. . . 
descendente. 
¡Y los hacendados que conta-
ban con que la escala sería ascen-
dente si no se hubiese producido la 
inesperada e insólita intervención 
del Gobierno Federal en la regu-
lación de los precios! 
Y sería inútil reclamar e inútil 
quejarse, como sería también ocio-
so, para resistir el golpe, ni aun 
para aminorarlo, intentar en Cu-
ba ni fuera de Cuba las combina-
ciones de que hablan hoy algunos 
periódicos. 
Nos viene a la memoria en es-
te momento una cita de cierto Mi-
nistro de Ultramar: 
Sic fata voluerunt. Lo han que-
rido los hados. 
Y una frase de Cánovas: 
La realidad nacional. 
Será cierto que "el mundo 
marcha;" pero a veces parece que 
"todo está igual, 
parece que fué ayer"... 
mm D f L A M E S A D E L A Y l i 
T A M I E N T O D í G U I Ñ E S 
El Gobernador Provincial, Coronel 
Celestino Baizán, ha ordenado pasar 
al señor Alcalde de Güines la si-
guiente comunicación: 
'Señor Alcalde Municipal de Güines. 
Señor: 
Eí señor Goternador, con fecha de 
syer, se ha servido dictar la slguien-
le resolución: 
Resultando: Que el Ayuntamiento 
íe Güines se constituyó en sesión or-
íinaria el día 6 del que cursa, para 
«augurar el período deliberativo que 
üe acuerdo con el artículo 139 de la 
L«y Orgánica de los Municipios de-
Ma comenzar ese día, asistiendo a 
f'la los Coucojales señores Eduardo 
*• Ayala, Benito Bustillo, Valentín 
Jaesta, Manuel García Braña, José 
¿«Pez Cantillo, Andrés Salazar y 
Uenterlo Tejado, total siete. 
Resultando: Que declarada abierta 
|J sesión se procedió a darle lectura 
J Ma certificación expedida por por 
L * de VacacIones de la Audien-
a Je la Habana,. trasladndo la par-
«aisposltiva de la sentencia dictada 
^ alcha Sala contra el Concejal de 
9 Ayuntamiento. Gustavo O'Hallo^ 
de / R9yes' condenándolo a la pena 
temn añ08 y un día de reclusión 
¿Wral; en cuya vista se declaró, 
J 86 aco-dó declarar vacante el 
ío o-u11!6 de9emPeñaba el menciona-
cubriri án y como consecuencia 
tedrn T. COri su 8ustituto el señor 
«fe ° Regalado y Díaz, lo que se 
Bifo", a(:to seguido, tomando pose-
' ^ l señor Regalado. 
8i6neSpUiltâ d0: Que una vez en P086-
Círen 1 do 8eñor Regalado de su 
^ n Vpr )cedi6 a Ia elección de la 
8%nHn !tiva del Ayuntamiento, re-
Toto. u *t08 Por unanimidad de 
'lo i)arn%fnore8 José ^Pez Campl-
nL dente: Pedro Regalado 
R. AJ : , ^ Vicepresidente; Eduardo 
^'a, para primer Secretarlo; y 
Manuel González Cácerea para se-
gundo Secretario. 
Resultando: Que dicho acuerdo fué 
sancionado por el Ejecutivo Munici-
pal con fecha 14 del actual, siendo, 
por tanto, ejecutivo en esa fecha. 
Considerando: Que el artículo 153 
de la Ley Orgánica de los Municipios 
estatuye que para funcionar el Ayun-
tamiento se requiere la presencia de 
la mayoría del total de Concejales 
que según esta Ley deba tener, salvo 
los casos en que los acuerdos que se 
tomen, requieran mayor número de 
Concejales, y que a los efectos del 
quorum se entenderá por mayoría 
cualquier niimero de Concejales que 
fuese mayor que una mitad del nú-
mero total de estos que deba tener 
cada Ayuntamiento. 
Considerando: Que el Ayuntamien-
to de Güines, por virtud de su clasi-
ficación, se encuentra integrado por 
quince concejales, por cuya razón la 
tyltad requerida para celebrar se-
sión es la de ocho. 
Considerando: Que al comenzar la 
sesión celebrada el día 6, solo se en-
contraban presentes siete señores 
Concejales, número insuficiente para 
celebrarla, con lo que al llevarla a 
cabo y adoptar acuerdos resultó in-
fringido el artículo 153 ya citado-
Considerando: Que tratándose de 
un caso de deliberación y acuerdo es 
necesaria la asistencia de la mayoría 
absoluta de los miembros que for-
man el» Consistorio, lo que no se tu-
vo en cuenta por el Ayuntamiento de 
Güines, toda vez que sin encontrarse 
presente esa mayoría, celebró sesión 
y adoptó acuerdos, con manifiesta 
infracción de la Ley. 
Haciendo uso de las facultades que 
me confiere el artículo 108 de la 
Constitución y su concordante el 158 
de la Ley Orgánica de los Municipios, 
(Pasa a la páprlna CUATRO.) 
L A S O P O S I C I O N E S 
D E L O S M A E S T R O S 
íe ayer0cho y medla de la mañana 
lê ndo ' continuarou las maestras, 
^ 1 n̂ 8Uu trabajos> y comenzaron 
^Prueba los maestros. 
,e8,*n da i prImieras leyeron en la 
Crl8tina n mañaua las señoritas 
Petroniia ^̂ Cla• E^rlna Collazo, 
Grieto, p Lalder6n, Antonio Puig 
^LessoTf* A- Bazán, Eli-
n* Cen^ ' Cariucn Suárez, Amé-
rolilla Pon f E)olore8 Montes, Ca-
S10* Bar KA ai0ria (le Varona, Ge-
Zaldivar p fu de Reiua. María J. 
^ Canto, i a Casañas. Enma Ro-
64 Hern?;.!ercede8 Zaya8. Filome-
SÍIVPÍ ' 0lina Pivldal. Mar-
tC J- Mlliálra\Antonla Abolla, Ma-
í ^ ^ c a Rn, Mfría R- Rodríguez, 
^ W e S 7 María del Car-
S trabajo ?uí 05 maestros en leer 
W62 0roZcoUaé1 61 Befior Rafael Gon-
% u e i M^*1 slguierou los se-
fe1^ Jimén!dí^ ^auuel 
fr^ J o s t * \ Jo8é M. Borges 
^ Mateo Carbonell Galo, 
(José Díaz Díaz. Roberto Verdaguer 
i García. Idilio González Pérez, Ismael 
I Díaz Torres, Miguel Michelena San-
¡ tamaría, Juan Encinosa Castañeda y 
i Raúl López López. 
Aunque el tema que les tocó en 
| suerte a los maestros no presentó la 
amenidad del que desarrollaron sus 
'compañeras, sino que, por el contra-
rio, resultó bastante árido, fué 
tratado con suma habilidad por algu-
nos de ellos, demostrando también 
una excelente preparación para las 
oposiciones y, lo que es más halagüe-
ño, para actmr con éxito en su pro-
fesión, de acuerdo con las modernas 
orientaciones de la misma. 
POE LA TABPE 
A las 12 m., se suspendió la se-
sión de la mañana, para continuar 
a la una y media p. m. 
A esa hora se reunieron nueva-
mente los Tribunales y terminaron 
los maestros, cerca de las cinco, la 
lectura de sus trabajos. 
He aquí el número de puntos que 
(Pasa a la página CUATRO.) 
A U S T R I A E S P R O P I C I A A A C E P T A R L A S 
P O S I C I O N E S D E P A Z D E L P A P A . 
P R O -
LAS VICTDÍAS DE LA EEYOLC-
CIOX EN ESPAÑA 
París, Agosto 22. 
Según los cómputos formados, a ba-
se de los datos oficiales, las víctimas 
de los desórdenes recientemente ha-
bidos en España—dice un telegrama 
de la Apénela Havas, procedente de 
Madrid— han ascendido a 27 muertos 
en Barcelona, 12 en Madrid, 328 (?) 
en Bilbao, 4 en Tierra y alguno que 
otro m.is en diferentes poblaciones, 
El número de heridos es más difícil 
de calcular, pero so cree que haya 
habido cien en Madrid y mayor nú-
mero todavía en Barcelona. 
modo tan repetido como positivo y sin-con éxito la ofensiva de los aliados 
cero había Indicado su disposición a i cu Flandes. 
ALEMANIA T LAS PROPOSICIONES 
DE PAZ 
Berlín, vía Londres, Agosto 22 (Co-
penhague.) 
El Canciller Imperial doctor Mí-
chaplls ha informado al Comité prin-
cipal del Belchstag esta tarde que Ale-
mania no contestaría la nota de Su 
Santidad proponiendo bases concre-
tas de paz hasta haber consultado 
con sus aliados, o sea Austria, Bulga-" 
ría y Turquía. 
Agregó el Canciller que en vista del 
entrar en negociaciones de paz, la 
apelación del Yatlcano a los senti-
mientos de humanidad en qne ella se 
inspiraba desde luego hacen que le 
merezca el proceder del Pontífice la 
más cordial simpatía, 
Alemania, sin embargo, no puede 
decorosamente ofrecer de nuevo el ra-
mo de olivo, teniendo en cuenta la 
rotunda } sumaria negativa que me-
recieron sus anteriores ofrecimientos 
de par y las persistentes declaracio-
nes de los aliados de qne no puede 
haber pai hasta que los Imperios cen-
trales hayan sido vencidos y aplas-
tados. 
También dijo el doctor MIchaells 
qne ningún paso se daría en direc-
ción a la paz sin una amplia con-
snlta al Belchstag. Luego declaró que 
la situación militar en todos los fren-
tes era excepcionalmente propicia y 
ilíó lectura a un mensaje recibido del 
Gran Cuartel General, en el cual el 
Mariscal HIndeuburg, concede a la 
campaña de los submarinos alema-
nes el mayor crédito porque a los 
C-boats debe atribuirse en gran me-
hecho de que Alemania antes y de dida el que se haya podido repeler 
El doctor Richard von Kuhlmann, 
iiuoio Ministro de Negocios Extran-
jeros, y los demás jefes de Departa-
m en los ministeriales recientemente 
nombrados, fueron presentados al Co-
mité principal del Belchstag, después 
de lo cual éste se ha declarado en 
receso. 
Ilerr Constantín Fehrenbach, uno 
de los íiders diíl Centro Católico, fué 
elegido Presidente del mencionado Co-
mlté en sustitución del doctor Peter 
Shan. 
Más tarde el Canciller MIchaells 
celebró una conferencia secreta con 
los Uders del Belchstag, durante el 
día, habiendo estado por la mañana 
lennidas en sesión las distintas frac-
clones parlamentarlas. 
RECTIFICACION DE LA FEO NT ERA 
FRANCO-ITALIANA 
París, Agosto 22. 
Un despacho de Tarín al **Jonmal 
des Debats" dice que los gabinetes de 
Boma y París han llegado ya a un 
acuerdo para rectificar la frontera 
franco-italiana en las cercanías del 
ferrocarrü en construcción desde NI-
R E C I B I E N D O E L C U E R P O D E D I O S 
aa a Tanda y Caneo, donde todo e l * 
terreno de Eoja *e hace Italiano, ce-
dlemdo, en cambio, ItaMa a Francia 
algunas millas cuadrada» de territo-
rio en dirección a Molieres. 
Naturalmente estas concesiones 
mutuas tendrán que ser objeto de un 
tratado y éste exigirá la ratificación 
del Senado en ambos países, lo que 
no se estima difícil dada las relaciones 
de estrecha alianza existentes entre 
ellos. 
Un grupo de soldados franceses, recibiendo la comunión de manos del capellán del regimiento, antes de co-
menzar la batalla. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L O S E S T A D O S U N I D O S F I J A R O N E L P R E D I O D E L 
A Z Ü O A R D R Ü D O H A S T A J U L I O D E L A Ñ O P R O X I M O 
LAS VENTAS DE AZUCARES DE CUBA SE ACOMODARON A ESOS PRECIOS DESDE EL 17.— 
SOLO QUEDAN. EN LA ISLA, 200.000 TONELADAS POR VENDER DE LAS 450.000 EXISTENTES 
Cuando en esta misma Secoión nos 
cupábamos de Mr. Hoover hace más 
de mes y medio, preveíamos que el 
precio del azúcar de consumo co-
rriente en los Estados Unidos o sea 
del refinado había de disminuir, por-
que habiendo un solo comprador co-
mo él proponía para la Unión Ameri-
cana y los Aliados, el que los repre-
Bentaae tenía que imponer su precio 
de compra. 
Y eso ha sucedido el día 16 del co-
rriente, pues no solamente se cerró 
la Bolsa del café y del Azúcar, en que 
BO veía jugando desenfrenadamente 
al alza y a descubierto, (estas son 
palabras de los diarios neoyorkinos) 
sino que se dispuso la liquidación de 
todos los contratos pendientes de 
azúcares por entregar. Recibir el Sín-
dico de esa Bolsa una carta de Mr. 
Hoover en que le pedía que se cerra-
se la Bolsa después le fijar los pre-
cios a que habían de cancelarse los 
documentos de entrega futura que ya 
en la misiva se determinaban y cum-
plirlo, todo fué labor de hora y me-
dia Hay que advertir que esa Bolsa 
del Café y del Azúcar no había echa-
do mucha raigambre en la opinión 
de los hombres de negocios porque so-
lo data de 1914 su fundación, bien 
combatida dicho sea de paso por las 
Compañías refinadoras. Convocados 
prestamente los directores de la Bol-
sa por el Presidente Lawrence, for-
maron en un instante un Comité lla-
mado de precios futuros, otro de l i -
quidación de contratos y anunciaron 
los precios y las fechas que copiamos 
aquí y publicaron el anuncio que tam-
bién intercalamos. 
(Pasa a la página CUATEOO 
LA ACTUAL OFENSIVA ITALIANA 
Boma, Agosto 22. 
Puede asegurarse que la actual 
ofensiva Italiana es, por sn magnitud, 
la más Importante qne ban Iniciado 
las tropas de Cadorna desde qne em-
pezó la guerra. 
Una de sus características ha sido 
la brevedad del período dedicado a 
la preparación de los asaltos con la 
artillería. El bombardeo solo duró 
Telnticuatro horas, pero con nna ra-
pidez e Intensidad tales qne, desde 
el principio al fin, lanzaron los caño-
nes Italianos nn verdadero huracán 
de proyectiles contra las posiciones 
enemistas. Luego, cuando cesó de sú-
bito el estmendo de la artillería, sur-
gieron los aeroplanos qne en podero-
sa flota habían de preceder a las tro-
pas de infantpría asaltantes. Los avia-
dores no se limitaron a hacer una la-
bor de exploración y de gnía sino que 
con sus ametralladoras desde corta 
distancia acribillaron a los austriacot* 
en sus trincheras. Muchos de los pri-
sioneros hechos por los Italianos es-
taban completamente sordos por efec» 
to de la violencia de las detonaciones. 
Cuando se les preguntó qué efecto 
les había producido el ataque dijeron 
que estaban asombrados, núes creían 
sus posiciones inexpugnables. 
ECOXOMIA Y PEETISION 
Berna, Suiza. Agosto 22. 
El Consejo Federal ha decidido que 
desde el nrimero de octubre se pon-
drá en vigor el sistema de tarjetas 
para la adquisición de pan en toda 
la BepnMfea Helvética, El consumo 
ül^rio será por ahora fijado en 2'A} 
gramos por persona y además quinien-
tos gramos mensuales de harina. Has-
ta los bizcochos y cakes tendrán que 
ser comprados por medio de tickets. 
De aquí en adelante todos los tra-
bajos mecánicos que exijan consu-
mo de carbón tendrán que obtener 
una autorización especial del Depar-
tamento federal de Economía. Se or-
dena, finalmente, a todos los canto-
nes que ahorren el combustible dic-
tando las necesarias disposiciones pa-
ra que se cierren temprano los tea-
tros, los cinematógrafos y, en gene-
ral, los establecimientos públicos. 
PBOPAOATSDA AMTAMERICANA 
EN MEJICO 
Méjico, Agosto 22. 
Los elementos adictos a Alemania 
están haciendo en los periódicos nna 
Insidiosa propaganda contra los Es-
lados Unidos, pero hasta ahora sus 
esfuerzos han fracasado, a lo menos 
en lo one se refiere a las clases más 
adecuadas e influyentes. 
El sistema que siguen los germa-
nófilos para llegar a sn propósito es 
comencer a los elementos ignorantes 
del pueblo mejicano de que no debe 
fiarse de las manifestaciones amisto-
sas de los Estados Unidos y que la 
mira de los americanos es destruir la 
soberanía mejicana y aumentar la su-
ya, yn por la penetración económica 
y pacífica, ya por la fuerza, en el te-
rritorio comprendido entre el Eío 
Grande y Panamá. 
También hacen grandes esfuerzos 
los alemanes y germanófflos porque 
El nueve Secretaríi de 
Agricultura 
En las esferas oficiales se asegura 
cerno hecho cierto, que hoy firmará 
ei Honorable Presidente de la Repú-
blica un decreto nombrando Secreta-
rio de Agricultura al general Euge-
nio Sánchez Agrámente. 
Gral. Enprenio Sánchez y Agramonte, 
(Pasa a la nágina CINCO) 
El general Agramonte es una de las 
más altas personalidades de la polí-
tica cubana. Ha sido en antecedentes 
períodos Sensdor de fc, República, 
investido por sus compañeros con el 
curud presidencial. 
Su actuación en la Presidencia del 
Senado y su labor siempre digna y 
noble en ta Jefatura del Partido 
Conservador, han rodeado la figura 
del general Agramonte de nobilísimo 
reiieve y prestigio. 
Otro acierto del general Menocal 
al nombrar Secretario de Agricultura 
en su nuevo Gabinete al señor Sán-
chez Agramonte. 
LOS PROFESORES DE LA 
ACADEMIA NAVAL 
Por decreto presidencial, se ha 
resuelto que los profesores de la 
Academia Naval, seflores Joaquín, 
Bosch Asiles, Carlos García Hidalgo 
y comandante retirado de la arma-
da mericana, Carleton R, Kear, con-
tinúen explicando sus respectivaa 
asignaturas, con el haber de 150 pe-
sos mensuales, por asignatura, los 
dos primeros y 200 pesos de gratifi-
cación al último. 
1 3 . 1 8 0 
PALABRAS HEMOS RECIBIDO HOY POE EL HILO DIRECTO DE 
NUESTRO SEETICIO CABLEGRAFICO. 
L a p i e d a d d e l a m u j e r 
U N A S I L O P A R A A N C I A N O S E N 
G U A N A B A C O A . 
La Beflorita Piedad María Costales, 
honrando su nombre, movida por los 
más elevados s%ntlmiento8 de amor al 
prójimo desvalido, concibió un pro-
yecto: el de fundar un Asilo para an-
cianos en la villa de Quanabacoa. 
Tropezó, como tropieza toda buena 
obra, con muchas dificultades, la ma-
yor la indiferencia y la falta de fe 
en la empresa que tenían muchas per-
sonas consultadas. Un buen día la se-
ñorita Costales solicitó audiencia a la 
digna esposa del honorable señor Pre-
sidente; la obtuvo, expuso su pro-
yecto a la señora Mariana Seva de 
Menocal, y ésta la alentó y presentó 
al doctor Enrique Núñez, a la sazón 
Secretarlo de Sanidad, quien la alen-
tó asimismo, asegurándole que la Se-
cretarla sostendría treinta camas si 
llegaba a fundarse el Asilo. Fallecido 
el doctor Núñez, obtuvo la señorita 
Costales del doctor R. Menocal igual 
oferta que la hecha por su antecesor 
y además hizo que visitara al doctor 
*. Mendaz Capote, quien a su vez 
ofreció toda BU ayuda. Hoy, y por fa-
llecimiento del doctor Menocal ocu-
pa la Secretaría el último de los ci-
tados doctores y, por lo tanto, puede 
seguir prestando su eficaz auxilio a 
la fundación del Asilo. El Alcalde de 
Guanabacoa, visto el efecto, también 
prometió ayudar la obra sosteniendo 
cuatro camas. El Excmo. e limo, se-
ñor Obispo, Igualmente ofreció qué di-
rigirla el Asilo una comunidad de re-
ligiosas. Y, finalmente, el señor Go-
bernador de la Provincia parece que 
autorizará la celebración de una tóm-
bola para arbitrar recursos, al mismo 
tiempo que el Consejo Provincial con-
siderará la aprobación de un crédito 
de 500 pesos con destino al Asilo 
Hasta ahora la labor de la benemé-
rita señorita Costales ha llegado a 
donde dejamos anotado. Se ha cons-
tituido una Comisión de Damas pro-
tectoras del Asilo, formada por las 
señoras Maríanita Seva de Menocal; 
(Pasa a la página C U A T ^ J t 
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DOS EDICIONES D I A R I A S 
BS EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE I A REPUBLICA 
E D I T O R I A L 
L a s o p o s i c i o n e s 
e s c o l a r e s . 
Han comenzado a celebrarse las opo-
siciones escolares con toda la solem-
nidad propia del caso. L a Junta de 
Educación se constituyó en el local 
donde habían de practicarse los ejer-
cicios y escogió los doce temas que 
entraron en suerte, que fueron entre-
gados bajo sobre cerrado y lacrado a 
los presidentes de los respectivos tri-
bunales. Al mismo tiempo el Presiden-, 
te de la Junta de Educación, a nom-
bre de ésta, recomendó a los distintos 
tribunales los deseos de la corporación 
escolar de que se haga la más estric-
ta justicia á cuantos acudan a demos-
trar su competencia. 
Concurren a estos ejercicios apro-
ximadamente unas doscientas maestras 
y treinta y cinco maestros, animados 
todos de gran entusiasmo. Se ha di-
cho que estas oposiciones serán pro-
bablemente las últimas, y aunque na-
da puede tener resuelto sobre ese par-
ticular la Junta de Educación has-
ta no conocer el resultado de las ac-
tuales, lo cierto es que todo el qye 
aspira a ingresar en el Magisterio de 
la capital de la República espera en-
trar ahora por la amplia puerta que 
ofrece la perspectiva de doscientas au-
las creadas por reciente ley para este 
Distrito. 
Es verdad que la carrera del magis-
terio no sólo ofrece a* la mujer las 
posibilidades de un porvenir seguro 
con el ejercicio de una profesión hon-
rosa, sino una posición privilegiada pa-
ra prepararse y obtener en el profeso-
rado otros puestos dignos de las in-
teligencias superiores. Aplaudimos y 
vemos con satisfacción cómo el ele-
mento femenino sigue con ardiente en-
tusiasmo el ejercicio de la enseñanza. 
Así habrá al menos la seguridad de 
que no faltarán educadores, ya que se 
observa la persistente tendencia en el 
hombre a tomar otras orientaciones y 
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L o más amplio para 7 pasajeros, lo m á s lujoso y e c o n ó m i c o en 6 cilindros. 
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Las regatas de Varadero han traído 
sus felices consecuencias para el do-
porto, que debido a ellas habrá de 
prosperar y arraigar más cada día en 
Cuba. 
Buena prueba de ello es que ya se 
tiraron las líneas generales de lo que 
serán las pruebas náuticas venideras, 
las embarcaciones que se usarán y los 
lugares donde tendrán celebración las 
regatas. 
Ese cambio de Impresiones se efec-
tuó en el muelle del "Habana Yacht 
Club" después de la comida con que 
obsequió a sus compañeros de direc-
tiva, remeros y amigos el señor Víc-
tor G. Mendoza. 
Por de pronto quedó acordado, en 
principio, acudir a las regatas que 
para el año próximo organizará el 
"Club Atlético de Matanzas", cuyo re-
presentante el señor Federico Urre-
chaga se encontraba la citada noche, 
presente. 
Como es sabido, Matanzas recaba 
Í-U derecho a que todos los "clubs" 
I que vayan a Cárdenas concurran tam-
bién a sus pruebas náuticas que se 
dispone a preparar con todos los de-
talles y bajo los mejores auspicios y 
ya se sabe que la población vecina los 
poseo admirables. 
De la fusión de los "clubs" "Atléti-
co' y "Miramar", que ya conocíamos, 
surgirá una brillantísima sociedad de-
portiva, como dice nuestro estimado 
colega "El Republicano' Conservador" 
y nosotros estamos de acuerdo con el 
mismo, sabido el empuje de los que 
llevan a cabo la obra. 
He aquí un artículo del periódico 
matancero sobro una reunión celebra-
da en "El Píceo", y en la cual quedó 
acordada la fusión. 
Asimismo se nombraren comisiones 
Q U E J A S 
Y L A M E N T O S 
Hay quienes llevando una vida se-
dentaria, se lamenta constantemente 
de sufrir extreülmento, dolores sor-
dos de cabeza, rual sabor en la boca, 
mnl aliento, üooura en el estómago, 
después de ¡as comidas, aunque éstas 
sean pocas, de sueño después de co-
mer, de mucha debilidad, y en fin, de 
malestar general y decaimiento cons-
tante, j Por qué son estas quejas? 
Pues porque no se observan y buscan 
los medios para curarse. 
Esa vida sedentaria que usted lle-
va durante ocho o diei horas diarias 
de trabajo en s:: oficina o en su al-
macén hace que los alimentos se di-
fieran y asimilen maL 
SI sigue nuestro consejo tomando 
MAGN ES URICO, una cucharadita 
media hora anto de las comidas SO 
curaría de esa dispepsia que tanto 16 
molesta. 
JL4GNE8UEIC0, es un preparado 
efervescente asociado a la magnesia 
con fermentos digestivos naturales, 
inmejorables pora lo dispepsia y eri-
ta las malas digestiones, acidez, dila-
tación del estómago, gases y todo 
cuanto se «lente después de las co-
midas. 
Pruebe con WAGNESURICO, qno 
se encuentra dí« venta en las drogue-
rías de Sarrá, .Tohríson, Majó y Colo-
fcier, Toquochol, Barreras y Ca, 
y se dió cuenta de disponer de un mag-
nífico terreno dondo levantar el edi-
ticio náutico: 
''A las ocho de la noche do ayer, 
miércoles, 15 de agosto, tuvo efecto 
una junta en los salones del "Liceo" 
entre las dos comisiones nombradas 
por los "Clubs" "Atlético" y "Bella-
mar" de esta ciudad para ultimar la 
lusión de ambos "Clubs" y hacer de« 
esa unión una sociedad sportiva que 
ha de ser honra de Matanzas. 
Formaban estas dos comisiones, por 
el "Bellamar", los señores Ledo. Luis 
A. Betancourt, Presidente de ese 
"Club", Ignacio Uriarte, Alberto Boa-
da Jr., Juan J. Alcozer y Sixto Lecuo-
na y Madan. Por el "Atlético", su Pre-
sidente el señor Federico Urrechaga. 
el Secretario señor César Carballo, el 
Director señor Alfonso Pérez y el 
señor Fernández. • 
Presidieron los señores Urréchaga 
y Betancourt, y acordada ya en defi-
nitiva la fusión dió cuenta el señor 
Urréchaga de haber vencido la convo-
catoria hecha en los periódicos para 
que si alguien se consideraba perju-
dicado estableciera la correspondien-
te reclamación, sobre los terrenos que 
el Estado dona al "Club", que son 
como saben nuestros lectores los que 
se hallan en la Playa de Bellamar, 
comprendidos entre los baños del se-
ñor Caballero y la rotonda del Male-
cón. Como quiera que no se presentó 
ninguna reclamación, esos terrenos 
pertenecen ya al "Club" y falta solo 
que el señor Presidente de la Repú -
blica sanciono con su firma la dona-
ción, cosa que se hará en esta sema-
na. 
Se habló después de la manera de 
levantar allí el edificio o casa social 
de la Institución y al efecto se han 
nombrado cinco comisiones Inteerada 
cada una de ellas por un miembro del 
"Atlóüco" y un miembro del "Bella-
mar" para que en compañía de dos 
personas más que se designarán y 
que deseen coadyuvar al proyecto, 
cumplan su cometido. 
Estas comisiones con de propagan-
da y se encargarán de visitar a nues-
tras autoridades, al comercio, a la 
Industria y a los particulares reca-
bando do ellos su ayuda para tan 
simpático proyecto. 
Respecto al nombre que ha de llevar 
la nueva sociedad quedó acordado que 
ésta se designe "Atlético Bellamar 
Club" y será su bandera la misma 
que tiene hoy el "Atlético" que es 
bandera náutica y de muy buen gus-
to. 
El "A. B. C." como podremos lla-
mar desdo hoy a nuestro centro de 
"sport" concurrirá aceptando una ga-
lante Invitación a una gran fiesta que 
dará el "Vedado Tennis Club" en sus 
salones para festejar su reciente vic-
toria en la Playa de Varadero. La 
Comisión que ha de representarnos 
allí ser; designada de un momento a 
otro 
Para el lunes próximo es casi se-
guro que se convoque a una junta 
general a la que podrán asistir no so-
lo todos los socios del "Atlético" y 
del "Bellamar" sino todas aquellas 
personas que simpaticen con el pro 
yecto y deseen prestar su coopera-
ción a la realización de la obra. 
Un detalle muy simpático recogi-
mos en esa junta de anoche en el 
Liceo qiie traeraoe a nuestras colum-
nas como una nota de cordialidad. 
Las dos hermosas banderas de los 
'Clubs" fusionados serán guardadas 
en una gran urna que se ha de man-
dar a hacer con una Inscripción que 
dirá "La Unión hace la Fuerza" pro-
verbio que una vez más ha quedado 
demostrado en este caso del "Atlético 
Bellamar Club". 
También sabemos que esta noche 
asistirán a la sesión del Ayuntamien-
to numerosos partidarios de los dos 
"Clubs" fusionados para rogar a los 
señores Concejales la aprobación de 
la moción que han de presentar los 
señores Paulino Solés, Corpus Iraeta 
Lecuona y Carlos Valdés, solicitando 
un crédito de dos mil pesos: mil pa-
ra la primera copa que se corra en 
Matanzas y mil para aumentar los 
fondos que se recauden para erección 
del edificio en la playa." 
Bouquet de Novia, C e s -
tos. Reinos. Coronas, C r t r 
ees, etc. 
Rosales , P lantas de S a -
lón , Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo oratis 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERA! 
LEE Y S. JULIO. MARIANAi 
Teléfono Automático: 1-185^ 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
n 
a n d 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i -
n a r i a A d m i n i s t r a t i v a . 
Por orden del señor Presidente I PODER PENETRAR EN EL LO-
se hace público, para conocimien-! CAL EN QUE HA DE CELEBRAR-
to de los señores asociados, que SE SERA REQUISITO INDISPEN 
el viernes próximo, día 24 del co-
rriente mes, continuará, en los sa-
lones del edificio social, la cele-
bración de la Junta General ordi-
naria administrativa, correspon-
diente al segundo "trimestre. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO DE LA NOCHE, Y PARA 
SABLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DENTE. 
Habana, 20 de Agosto de 1917. 
R. G. Márquez, 
Secretario. 
c 0»^ ^d.a «-21 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
IMPORTACION 
De New Orlean*, por el vapor ame-
ricano "ExcelBior": 
Maíz, 800 sacos. 
Carne de puerco, 160 bultos. 
Bacalao, 400 cajas. 
Oleo, 40 tercerolas. 
Jamones, 155 bultos. 
Manteca, 1,530 Idem. 
Sal, 2,999 sacos. 
Camarones, 30 barriles. 
Salchichas, 1,176 cajas. 
Harina, 1,288 sacos. 
Arroz, 250 idem. 
Frutas, 523 bultos. 
Cebollas, 2,500 Idem. 
Afrecho, 250 sacoe. 
Avena, 2,000 Idem. 
MMantequilla. 80 cajas. 
Manzanasi, 100 Idem. 
Frutas y legumbres, 20 bultos. 
Garbanzos, 4,926 sacos. 
Por los vapores "H. M. Flagler" y 
"Ollvette", de Key West; "Tivlves", 
de New York; "Esparta", de Boston, 
y "Orklld", de Mobila: 
Coles, 248 huacales. 
Pescado, 377 bultos. 
Camarones, 2 cajas. 
Manteca, 1,595 bultos. 
Jamones, 14 cajas. 
Carne de puerco, 626 bultos. 
Salchichas, 500 cajas. 
Papaa, 2,861 barriles. 
Aceite, 650 cajas. 
Harina de maiz, 150 sacos. 
Dulces, 7 cajas. 
Vegetales, 100 cajas. 
Quesos, 30 cajas. 
Frijoles, 513 sacos. 
Manzanas, 30 cajas. 
Mantequilla, 3 idem. 
Bacalao, 640 cajas. 
Huevos, 800 idem. 
Harina, 2,350 saco». 
Avena, 3,000 Idem. 
Sal, 250 Idem. 
Maíz, 2,400 idem y 50 cajas tostado. 
Heno, 174 pacas. 
EXPORTACION 
Para Bilbao y escalas: 
Azrtcar, 4 barriles y 4,088 sacos. 
Dulces, 2 cajas. 
Tabaco elaborado, 202 cajas. 
MERCADO PECUARIO 
AGOSTO 21 
Entradas de Ganado. 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
Para Diego Núfiez, a Guillermo VI-
Mar, 35 machos 
Para Guanajay, a Alejandro Gar-
cíafi 21 machos 
Para San Antonio de Río Blanco, a 
Braulio Fernandez, 30 machos 
Para Pinar del Río, a José Ramos 
60 machos 
Para la Isabela, a Bernardo G. Pé-
rez, 44 machos 
Para Matanzas, a Miguel Rodríguez 
60 machos 
MATADERO IJÍDUSTRUL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 183 
Idem de cerda 78 
Idem lanar . . . » 36 
295 
Be detallo la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y T i -
cas, a 29, 30 y 33 centavos. 
Cerda, a 52, 56 y 58 centavos 
Lanar, de 45 a 5 5centavos. 
MÁTA1>ERFDE lüTANO 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 87 
Idem de cerda 26 
Idem lanar o 
93 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 32 centavos. 
Cerda, de 62 á 56 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reres sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 6 
Idem de cerda . o 
Idem lanar o 
8« detalló la carne a los stgulent*. 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 80 a 32 centavos 
t í 
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ESPECIALIDAD L A 3 DE C 9 L 
CEBOLLINO, PI /AIE/TTO :v Y 
T O M A T E , L A 3 V E A D E M 
^ f B c r f o ^ Í Q n ^ i í í / f l 
( í l r t . 
PIDA C A T A L P ^ C a 
E A V I A ¿ . R A T I , 3 T Í 
ti 
Cerda, de 56 a 58 centavos, 
l A TENTA EN PIB 
8* cotizó en los corrales durant« al 
día de hoy a los siguientes precies: 
Vacuno, a 8.114 centavos. 
Cerda, de 14 a 16 centavos. 
Lanar, de 10 a 11 centavos. 
Tenta de ^Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Je, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola do res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el marcado el qnlntal 
entro $1-10 y $1.30. 
Tenta de hnesos. 
Los huesos se cotizan «m el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Las operaciones de hoy son reali-
zadas en ganado de Santa Clara que 
se vendió a 8.1|4 cetnavos. 
Los mataderos tienen fijo el precio 
como es de suponerse de acuerdo 
con el precio que rige en pie. 
RESUMEN DB LA SEMANA 
Se han beneficiado en los matade-
IOS de la Habana y Regla para aten-
del el consumo qu© demanda en la 
dudad, el siguiente número de ani-
males: 
Matadero de Regla, ganado vacuno. 
34 cabezas; cerda, 6 idem; lanar, 0 
Idem. 
Matadero do Luyanó, ganado vacu-
no, 477 cabezas; cerda, 160 Idem; la-
narfi 00 Idem 
Matadero ír.rlustrial, ganado vacu-
no, 1,227 cabezas; cerda, 621 Idem; 
lanar, 288 Idem 
Total gañido beneficiado: vacuno, 
1,728 cabezas; cerda, 787 Idem; la-
nar, 228 Idem. 
RECAUDACIOÍT SEMANAL 
Por los conceptos de derechos de 
impuesto por matanza han recaudado 
los municipios de Regla y la Habana 
las cantidades que se expresan a con-





TotaL recaudado: $3,386-75 
C i e n f u e g o s a l d í a 
L A F I E S T A DE LOS B0Y8 SCOUTS 
E N CAYO CARENAS 
Ayer efectuaron un bonito pa-
seo a Cayo Carenas, residencia veranle 
ga de las familias clenfuegueras, los 
exploradores. Allí fueron obsequiados 
espléndidamente y objeto de grandes 
agasajos, por los señores D. Podro 
Fuxa y D. Elíseo Rangel. presidente 
y vice, respectivamente, de la insti-
tución, y por los temporadlstaa del 
poético lugar. 
En la quinta Leblanc les fue ofre-
cido a los boys-scouts un magnífico 
almuerzo. 
En la casa quinta del Sr. Octavio M. 
Eléctrica, después de los obsequios 
a la concurrencia, se pronunciaron 
elocuentes discursos por los señores 
Fuxa, Dr. Fernándo de Zayas y D. 
Antonio Oroso. 
Fue una fiesta que ha dejado gra-
tas impresiones en el ánimo de cuan-
tos a ella asistieron. 
NL^O DESTROZADO POR TINA 
LOCOMOTORA 
Ayer, comoa las once de la maña-
na, fue arrollado en el patio del ferro 
2 f r í L d e ^rga' por la maquina 151 
el menor Clemente Méndez Oquendo, 
de seis años y vecino de Mar 45 
recibió, el Infortunado niño fallecido 
ayer tarde, en el hospital 
DETENCION DE TJ\ RATFRft 
1?,^. HI? E*2; de 22 años y ^ ^ r o , 
autor del hurto de portátiles verifi-
cado en la finca Donastilla, del que 
fué vicUma el señor Roberto O' Bour-
H I RTO EN ÜN HOTPT 
El señor Ramón W ^ S r a l de 
Francia, Ingeniero y vecino del hotel 
La Suiza, denunció a la policía que 
de un armario de su habitación le ro-
K T ^ 8 l ? t a ¡ , , P e 8 0 3 - Por sospechas 
ha sido detenido Juan Jorge, natural 
de los Estados Unidos, de 19 años 
solter oy vecino de dicho hot«l 
E L SUPERVISOR COMIENZA A D E -
J A R S E SENTIR 
Ayer mañana, el Supervisor de la 
J t o t t i r r i i i o 
Al terminar laTrZ ' \ 
dencia conocí en S J ^ u, ' 
nio Masíerrer. D ^ ^ l o 
iada residió en c a l ^ 
mío. Después roco«S , 9 ua 
bldos a sus s a c ^ i V ? í r<*S> 
ción,y fue legisla^. P^ la 
la aidea con pretenai' yo QUMN 
que me 3 1 ^ 1 6 % ? ^ ^ 
anos no volvimos a D«r«¿> 
do ni una carta. Wu2ar li 
Pero entonces y „„. 
motivo* para r e c t á c ^ K ^ b. 
de él tuve, como un cUt0P^O> 
amante de su patrl{L Cubaao bun> 
Ahora que ha ^ > 
en los artículos necrolrt' «^to 
le han dedicado S 0 ^ ^ 
méritos de M a s f e ^ . ^ W * * * 
d* loa de S ; r r C ^ o ^ 
. iue propuso el r / ! r rePr 
tu de la Lotería y lar!stabl^ 
dignos de loa deTiaaíl COmo ha-
lante, q  P  f ^ r r e p > 
i ^ t c X ^ .. ^ ^ t iJ.,^-iu u« ia latería y i * I . 0 1 * ! * ^ 
las vallas de gaUos. ^ ^ r t f t ; 
clón americana sahu la 
clausurado, ^eron ^ ^ r 6 
equivocaciones. U8 ^ « 3 
Slgual, Ilustrado 
Lucha y también a n C f * d» . 
aesde su juventud. bSZft ^ C¿ 
yerros, disculpa ^ l ^ r < X 
de su amigo y c o m p r o ! í e < 
'Propuso la I ^ t e r r a j ^ 1 ^ 
deseo general (éramo* Wn(J*61 
los que no sentíamos ese 
c bió un freno de r i f a ? / ^ ) 
c-fectlvamente continúan a i . 03 ^ 
de a Lotería.) No condb i f iV^ 
yecto para botellas y P* 
rruptoras." ' Bluecura4 ^ 
Y en cuanto a las lidia» H 
o ce Slgual que fué su 
el "sometimiento al tínico nlPos1̂  
los criollos-aunque hau V ^ l i 
por muchos millares los crioÜ 
no sienten ese placer-v "íl08 ^ 
quería ver a la Guardia RurB,qUí M 
guiendo las vallas clandestina 
sido esa diversión algo ¿ f ' f 
culto de muchos valiente* n 0 * 
tieron por Cuba, y a qulenM Ií,• 
fes concedían ese espectáculo8!! ̂  
manigua" Masferrer v i o T tnV 
ras adentró, en plena gWra 
puéa del armisticio, v a K T e L V 
y en ellas miles de d u d a d ^ 
no habían expuesto la vida ñor i,?» 
dependencia, sino al contrario 
Me explico que la amistad fiel ,m 
la tumba del patriota muerto 1 ? 
sofisma simpático para conven.ti 
glorias actos que no lo fueronV 
ro por mi parte insisto en nii. , 
Masferrer. ni revolucionarlo ntnl' I 
tuvieron razón ni acierto en S 
ner y acordar el restabledmieE 
prácticas de la colonia, que fol? 
ban parte del sistema de colonlaS 
por ellos combatido con las armas, 
por cuya supresión habían librado h 
cías campañas todos los apóstoles i 
la independencia, desde Luz W¡ 
Martí; todos los pensadores y todo, 
los propagandistas cubanos. 
En los separatistas, en los reroh-i 
clonarlos, en los que a tiros y asa. 
chetazos quisieron derribar el poí» 
de España, en esos no me he podlJ 
explicar el hecho sino como un am-
pentimlento de su actitud reyolndí-
naria o como un sedimento, ImposibiJ 
de arrojar, de su educación colonial 
Fueron, pues, a mi juicio, dos h-
mentables equivocaciones del patriota l 
csplrltuano que acaba de bajar t li I 
fosa, y de cuantos apoyaron sus fg-l 
liónos en ese sentido en nuestro COD-
greso. 
Y que los njanes de Masferrer BM 
perdonen esta opinión, en graclul 
respeto con que acompaño el * 
de su amante familia. 
También yerran los patriotas r-j 
Jor Intencionados. 
El señor Antonio O. Consnepil 
lector del DIARIO, desde Santa Clan 
me pide cooperación para un actojjl 
Justicia en pro de los jóvenes ManuflI 
Garófalo Mesa y Sergio R. Almd 
amigos míos y compañeros en la pm-l 
sa. El peticionarlo creo que steAl 
yo corresponsal de uno de lo» rail 
leídos y prestigiosos diarlos de DpH 
ña. mi ruego será oído por los vit\ 
res de aquella nación. 
El señor Consuegra no se h» • I 
terado de que tuve que renunciar i | 
esa corresponsalía, a la fuerza, caí j 
sado de llenar cuartillas y gastar «I 
sellos de franqueo para que no ÜM 
garan a Barcelona. SI no. con mu* I 
gusto secundaría el proyecto de oNM 
ner alguna mención honorífica, alf¡-[ 
na medalla, demostración algún» * 
la gratitud oficial de España paraj 
jóvenes Alvarez y García Mesa''!: 
dadores del panteón donde hnn sn 
depositados los restos de siete je» 
y oficiales del ejército colonial T« 
dos hermanas de la Caridad; reí» 
que iban a ser arrojados ^ f r A 
comñn. como los de tantos anfln^ 
muertos, en cumplimiento de un» ""l 
den de Sanidad. . 
Los amigos del DIARIO deben J 
cordar esa generosa ln,clat,vV°l(nl 
cubanos dignísimos, la lnter]r3l 
de nuestro Director, la actuaciwj 
Ministro de España y la l u ^ S 
del panteón, bendecido por la i l 
el 27 de agosto de 1916. al que 
trasladadas las osamentas ae w i 
líos mártires del deber, f168^/".-
soleo de la familia Garófalo W» ' 
los había dado cristiana 
Justa será cualquiera i 
por alta que fnera, concedida * 
dos jóvenes villareños, muy » ̂  ,,. 
de Cuba, muy orgullosos ae 
bertad y la gloria uaclonai ^ 
baá pero por lo mismo ad^Ldí 
de la abnegación ejemplar a» J 
religiosas y del valor la le^i ^ 
pundonor de los ^ m f ^ Z ^ \ caídos en cumplimiento de ^ j , 
deberes de disciplina y en ^ | 
su patria. A K A ^ j t 
Soscríbaw al DIARIO D E J ^ I 
RIÑA y anúnciese en fl ^ 
L A M A R I N A ^ ^ 
Policía de esta ciudad t e n l e ^ 
nos. Hbró orden a todas ia« j r 
de policía, para quo *J* ^ « " í 
vedad posible, se lepres6" « p * ^ 
de todos los miembros ^ deJ| 
activo servicio, con expre ^ 
generales, edad, estado, ci ^ ^ 
mo es lógico suP0^'l0narlí> 
paso que da dicho ^ " t o a ^ 
labor investigadora respe ^ 
en el cuerpo individuos flBÍ F 
dentes penales, Pu.f ° V d c 
ner en duda que él ha pf 
se le faciliten esos ^ de 
Informes a la Dlrecci^ Informes a ia ^ o . ^tnli 
y comprobar ese e ^ 6 1 ^ (jríj^ 
EL ASESINATO 
Ha sido nombrado J^ ^ d y 
ra que continúe la 
mario por el ^ e ^ t o f ^ u r i ^ 
rendo Guerra, el docto ^ cj(, 
mán, juez correccional ^ 
' E s u n indicio de ^ 
va a entrar en un v ^ 
actividad. ^ C O R B E S I ^ 
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E s p a ñ a 
S e g a d o r e s 
el tren la llanura de Cast í -
^ e ^ i n a b i ; . parda, congojosa 
IÁOS en ella, saltan os pueble-
^ m e l a n c ó ü c o s . abrasados por el 
^Ttofor de la tristeza y del co-
^ J l terruño. S in una l ínea de agua 
lor dd ni Un árbol que los 
en qUC Como si estuvieran im-
i ^ l f ^ ' n t e condenados a morir de 
^ S a c h a r s e de luz y a d . 
r la be l l eza . . . . 
* K ees en la vereda que sale de 
• A pueblos hacia el campo, apare-
65 i «.ñor cura: es un pobre ancia-
ce cl neroSo. recio de fibra, e n é r g i c o 
^ necto prodigioso de f i g u r a . . . 
f Í b r á d o a soñar sobre la auste-
' j f de su vivir, a veces, parece un 
pero si se vistiera una ar-
^í00*' sería un conquistador. De es-
llanada de A s t i l l a salen hom-
^ severos y resueltos, llenos de la 
K e n d a de la glona y de la ambi-
de' del triunfo. E l í m p e t u de su alma 
6 un día sobre el imperio de los 
M i y ¡o convirt ió en escombros: 
G a r r a m ó s e luego por A m é r i c a , y la 
Vtó a Castilla; v o l v i ó s e d e s p u é s a 
Europa. « h i z o l q u e J e l •501 n ° ^ PU-
I r a nunca en los dominios de Lspar 
. Hoy. esta raza de h é r o e s y 
l'tos reposa junta al lar . serenamen-
» recordando sus empresas con a ñ o -
* fecundas. Y el señor cura 
ancianico va por las veredicas de es-
pueblos, rezando sus o r a c i o n e s . . . 
Y luego, se ven las eras; y luego. 
I tablares cuajados de e s p í a s , que 
sanejan haces de seda acariciados por 
lo, rayos de luz. Y se ven muchos 
hombres encorvados, que levantan la 
hor y q116 ^a penden como si fuera 
un relámpago, mientras caen las es-
pigas a sus pies. Toda la bravura del 
talor del medio d ía se ceba en ellos; 
y resplandece su piel como si escon-
diera fuego, y ruedan de sus mejillas 
y descienden de su frente gotas inaca-
bables de s u d o r . . . E l tren para . Y 
llega a él como una s a l u t a c i ó n el 
cantar de los segadores: 
—lAy qué mozas, ay q u é mozas, 
ay qué mozas las del c a m p o . . . I 
Haychas d o refaxo negro, 
haychas d o refaxo b r a n c o . . . 
¡Ay qué mozas, ay q u é mozas, 
ay qué mozas na R i v e i r a . . . 1 
Haychas de media polaina, 
y haychas de polaina e n t e r a . . . I 
' 0 ' 
C o n A g u a 
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todos Jos clubs y sus tripulantes, y 
diversas instantáneas de mo*e" ?* á 
emocionante re las regatas, ademan 
de vistas generales de la playa, etc. 
Además ofrece este número de m ' 
Fígaro" bellas notas literarias entrd 
las cuales se destacan una colección 
de admirables pensamientos origina-
les del ilustre filósofo y literato En-i 
rique José Varona; versos de Gustavo 
Sánchez Qalarraga, un notable artícu-
lo de José María Chacón, y la conti-
nuación de "El Huésped Desconoci-
do", la Interesantísima obra de Mae-
terllck cuya primera versión castella-
na está publicando "El Fígaro" con 
tanto éxito. 
Otros variados artísulos, crónica de 
la Habana y de provincias y numero-
sos grabados completan este número 
bellísimo. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Hoy: Santos Timoteo, Sinforiano y 
Fillberto. El Circular en el Angel 
N O M A Y l l i D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y Q o m e % ^ H a b a n a 
Todos estos segadores son galle-
gos. ... 
Han salido de Galicia en busca de 
trabajo que acabar y de pan que ga-
nar con el trabajo; han salido los mo-
zos y los niños, los abuelos y los 
padres... Todos los que aún tienen 
fuerza para manejar la hoz y sacudir 
la guadaña; todos los que ya son ap-
tos para ganar el sustento con el su-
dor de la frente... Un mayoral los 
dirige; y son como una familia en la 
que todo es paz y bendición, bajo la 
protección de un patriarca. 
Este que habla con nosotros es un 
viejecito menudo, lleno de arrugas, 
falto de carne; tiene unos ojos vi-
visimos, una sonrisa triste, un juicio 
claro... Habla con grave pausa me-
lancólica, y cuenta las amarguras de 
los pobres segadores... 1 Ellos can-
tan a las mozas de refaxo y de po-
laina, pero lloran la ausencia de sus 
mozas, que viven en las campas de 
Alicia... I Y añoran la hermosura 
sus tierras, la majestad de sus oque-
dales, la suavidad de sus rios, la ris-
pidez de sus montes...! No es la in-
mensa aspereza del segar lo que te-
men sus espíritus cuando salen por el 
mundo: es la de la morriña, mansa, 
dulce, que hace infinita el contraste 
entre los cielos grises de Galicia y los 
aelos ardientes de Castilla, entre la 
Pomarada y el trigal, entre el mimo 
«ntarín de la palabra del Norte, y 
la sequedad sonora de la palabra del 
«ntro. 
1 este año, los segadores pobreci-
ŝ han dejado en su camino una Uu-
0D: la de que les subiesen los jor-
cerS j0rque ^ P u é s de tanto pade-
ta / j ' tanto 'a^orar*» después de 
.Jos días de fatiga y de tantos mo-
^ de tristeza, cuando tienden la 
ano hacia el dinero, llena de callos 
[ nendas. el dinero es nnñ^ i rn n, 
esclavos, y a la postre les pagan como 
a esclavos.. .! En las rudas crudezas 
del invierno, estos días de fatiga y de 
tristeza parecían una esperanza; y a 
la hora de cobrarlos en las rudas cru-
dezas del estío, se convierten en do-
l o r . . . Y este año, todas las cosas va-
len más: el pan y la simiente, el hie-
rro y el lino, la madera y el heno. . . 
El viejo mayoral dice con pena: 
— ¡Ay, señor, esa guerra que no 
a c a b a . . . I 
Este año todas las cosas valen 
m á s . . . ! Pero los pobrecicos segadores 
no han logrado su ilusión de que les 
aumentasen los jornales, porque solo 
su tristeza y su trabajo valen lo mis-
mo de siempre.. .! ¡Un puñadico de 
duros, que no pagan una gota de su-
d o r . . . ! 
Y sigue el tren; y aún llega hasta 
nosotros su cantar a las mozas cam-
P E S I T O S O R O 
NACIONALES Y EXT11ANJEROS. 
CENTENES, MONEDA BE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA T SE 
TEÍÍDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO 15-A, PLAZA DE 
ARMAS. 
13541 alL 59t 
signif 
dinero es puñadico que 
^a nada! Trabajaron como 
I L L A H O R A 
1 «1 Reloj S U Í X Í Í , m a r c a 
r A . B . C . 
^ « l l o de Bata l la , fábri-
" c'on e s m e r a d a y 
^ o e n l a h o r a . S . f a -
Üoico Importadpn 
A,melino Martínez 
macén d<! Joyas de l i ro 
^ A L L A . 27, A L X 0 S 
Fil tro I n g l é s Gelvo 
Este maravilloso filtro quita las 
üepurezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
FERRETERIA "LA LLAVE", NEP-
TUNO 106 TBLEFONO A-4480. 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOLIS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A-8848. 
pesinas, y ya nos parece que ja . . . 
Porque estos hombres aguardan toda-
vía quien los redima de la esclavitud, 
y son demasiado buenos para intentar 
redimirse por su esfuerzo, y son de-
masiado honrados para imponer su 
fuerza como ley. Este su mayoral, tan 
viejecico, tan humilde, tan sesudo, 
también es héroe y santo, y también 
tiene un alma de cristal, rica en lu-
minosidades y plena de transparien-
c i a s . . . 1 
Y estos pobres segadores ignoran 
que su brazo es la energía, y sig-
nifica la vida; y aún no pensaron una 
sola vez que el día en que ellos no 
siembren, los campos abrumados de 
maíces y recubiertos de trigo, se con-
vertirán en yermos; y el día en que 
ellos no sieguen, el trigo se pudrirá, 
sobre las eras nacerá el abrojo, en 
la mesa del señor apareceráse el ham-
bre, y todo lo que es riqueza, pros-
peridad y grandeza, se precipitarán co-
mo una cumbre en el jondo de una 
sima.. . Hoy, cuando piden justicia, 
la piden con timidez. Pero se les de-
biera conceder antes de que pensaran 
estas cosas, porque aún vistos desde 
lejos, sobre la inmensidad de la lla-
nura con una hoz en la mano y en-
corvados y rendidos, estos pobres se-
gadores son titanes... Y ahora, aj 
atardecer, cuando el sol quema las 
nubes, y las nubes se agachan sobre 
el campo, estos pobres segadores son 
titanes que parecen llevar una hoguera 
en las espaldas. . . ! 
Constantino CABAL 
Circula Avilesioo 
HONOR A SAN AGUSTIN 
Ya están aquí los entusiastas tro-
vadores de la Villa-Ensueño. Llegan 
cantando una barcarola doliente y 
sentimental. Vienen más contentos 
que unos palillos andaluces, más en-
tusiastas que una montera picona. 
Traen recuerdos del bondadoso San 
Agustín. Y traen un programa atra-
yente, sugestivo, encantador. Avilesi-
nos tenían que ser. 
Vayan, vayan leyendo y se conven-
cerán de que decimos verdad. El fes-
tejo va a ser sonoro, típico, alegre, 
culto y galano. Dos días de grandes 
festfejos. 
Vayan, vayan leyendo: 
Sábado 25, por la noche: 
Gran verbena en los salones del 
Black Cat, de 10 a 2 de la noche, por 
la orquesta que dirige el maestro Ro-
Leer bien en on cartel 
del 
no es suficiente prueba para sa-
ber que la vista está buena. Se 
necesitan otras pruebas para saber 
qué clase de cristales son necesa-
rios. Nosotros haremos un com-
pleto y científico examen de su 
vista, cada ojo por separado, y 
después de hecho le diremos el 
cristal que necesita cada uno de 
sus ojos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael, 
número 22, Habana. 
Solicite catálogo, se le remite 
gratis. 
meu, con el siguiente programa: 
Primera parte: 
Danzón, Amalia de Isaura. 
Danzón, Edén Concert. 
Paso doble, El Triunfo. 
Danzón, La Danza de los Millones. 
Vals, El Príncipe Carnaval. 
Danzón, Mujeres y Flores. 
Segunda parte: 
Danzón, Círculo Avilesino. 
Danzón, La Duquesa dél Bal Ta-
barín. 
Paso doble, La Panderetera. 
Danzón, El asombro de Damasco. 
Vals, straus. Los millones de Ar-
lequín. 
Danzón, Acelera. 
Es indispensable la presentación de 
la invitación. 
Domingo 26. 
A las 11.—Gran misa a toda orques-
ta por el profesor Mateo Marsiano, 
que tocará el Ave María y una parte 
de Tosca y al alzar la Marcha Real 
Española. 
A las 12 en punto.—Gran almuer-
zo servido por el Restaurant Ambos 
Mundos. 
Menú: 
Aperitivos: Vermouth Brochi y 
Cinzano. 
Entremés: Galantina de Pavo Tru-
fado; Jamón de Avilés; Mortadella; 
Aceitunas aliñadas. 
Entrada: Revoltillo Parisién; File-
tes de pargo Regence; Pollo en 
Cacerola. 
Postres: Peras de Agua; Ciruelas 
Japonesas. 
Vinos: Rioja Ambos Mundos; Cer-
veza Tropical; Sidra El Gaitero. 
Aguas minerales; Café y tabacos. 
A las 2.—Gran baile-matinee, por 
la orquest adel maestro Marsiano, con 
el siguiente programa: 
Primera parte: 
Danzón, Mieres del Camino 
Danzón, Mujeres y Flores. 
Paso doble. La Panderetera^ 
Danzón, El asombro de Damasco. 
Vals straus. Los millones de Arle-
quín. 
Danzón, Edén Concert. 
Segunda parte: 
Danzón, Avilés. 
Vals, La Duquesa del Bal Tabarín. 
Danzón, La Danza de los Millones. 
Paso doble, El Triunfo. 
Danzón, Amalia de Isaura. 
Danzón, El Más Nuevo. 
Así hablarán los entusiastas avile-
sinos de la comisión. Del entusiasmo 
que ha levantado el anuncio de estas 
fiestas y del mujerío que a ellas van 
no han querido decirnos nada. Pron-
to, muy pronto daremos más detalles. 
El entusiasmo late en todos los co-
razones. 
Viva Avilés? 
D . F . 
" E l F í g a r o / ' 
Muy interesante es el último núme-
ro que acaba de publicar esta bella 
y popular rexista. 
Aparece en él la mejor información 
gráfica que hasta ahora se ha publi-
cado dei gran acontecimiento social 
y deportivo que constituyeron las re-
gatas celebradas el pasado domingo 
en Varadero. Más de tres páginas 
bellamente combinadas ocupa esa 
notable Información que se compone 
do diecisiete fotografías, las cuales 
dan perfecta idea de todos los as-
pectos de la lucidísima fiesta: aristo-
crática concurrencia, las canoas de 
Mañana: San Felipe Benicio. 
A propósito de santos, hemos vis-
to una colección de medallas, rosa-
rios y crucifijos, en oro, en plata Y 
con piedras, que es una maravilla. 
¿Dónde? En la Joyería de Cuervo 7 
Sobrinos, Muralla 37^ 
£1 Magisterio cubano. Está quedan-
do a gran altura en estas oposiciones. 
Vaya un aplauso a los señores Maes-
tros, y, con él, una noticia: que la 
Librería Cervantes, Gallano 62, tiene 
hoy un surtido completo de libros' 
de educación y enseñanza. 
La prensa do esta mañana. Dice: 
Que los bureos alemaues Incautados 
aquí, serán traspnsartos -i E E . UU. 
. Que 8 de los 14 oficiales condenados 
! en el Consejo de jruerra de Oriente, hani: 
sido totalmente Indultados. 
Que desde lo. de Septiembre, no eeránl 
válidos los "selos del maplta. 
Que en los frentes franco-belga e Italia 
no progresa la Múltiple, y en el ruso-
rumano, la Cuádruple. 
Que las noticias de España son optímlstas,; 
y que en la cárcel de Madrid halláronse-' 
(varias armas. 
Que Suiza entregará a Alemania 360 ml-^. 
(liona* 
de francos durante 9 meses, al 5 por 100,1 
(y qua 
Alemania entregará a Suiza, en ese tiempo, 
200,000 toneladas de carbón al mes. 
La Vida. Se me invita a "filosofar" 
sobre esta señora tan buena y tan 
amable. Sea. La Vida es el nombro 
del corsét más cómodo y perfecto que 
que se conoce, corsét que la Filosofía-
vende en Neptuno 73. 
Cantar. "Siempre niño es el amoral 
siempre joven la belleza; 
la dicha está por nacer; 
la experiencia siempre es vieja", j 
Dos cosas hay eternamente belJas 
en el mundo: La mujer cubana, y la 
porcelana que vende La Vajilla, en 
Gallano 114. 
En el Nacional ponen hoy Bohe-
mios y Cavallería rusticana. 
La dama que en ese gran teatro 
quiera lucir un bonito sombrero, un 
bello abanico de moda, o completar 
su tocado elegante, vaya a El Bazar 
Inglés, la sedería del 72 de Galiano, 
y hallará donde elegir. 
La Grlfell. Se despide, en Martí, con 
La Carcajada. Deploramos que a la 
gran artista le haya Ido tan mal. 
Al revés que el Moderno Cubano 
Esta gran dulcería, de Obispo 51, está 
siempre lleaa de público, que arreba-
ta el chocolate Cailler, los bombones 
Plrika, y los sabrosos dulces y paste-
les de lia casa. I 
En La Comedia ponen El místico. 
Diálogos.—íQué milagro es ese?Yoi 
que te creía cadáver, y te me apare- < 
ees ahora hecno un hércules? 
—Pues el milagro no lo ha hecho 
esta vez San Antonio, sino el Agua 
de Borines, En todas las farmacias y ' 
droguerías la venden. Conque, sigue 
mi ejemplo.—ZAUS. 
The Qual i íy l o p 
OBISPO, 84 
Lo mejor y más elegante en tra-
jes y artículos para caballeros. 
c 5659 15d-2 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
f 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
P o r f i n d e t e m p o r a d a , d e t o d o s 
n u e s t r o s a r t í c u l o s p a r a S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s , N i ñ a s y N i ñ o s : : : : 
R e c o m e n d a m o s s e a p r e s u r e n , p o r q u e e s u n a L i 
q u i d a c i ó n ¡ ¡ V E R D A D ! ! 
LAS GALERIAS 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
c 6183 alt 2t-20 
L i Ortografía al alcance 
de todos. 
TRATADO PRACTICO DE ORTO-
GRAFIA, por Antonio Cots y Trías. 
El nuev& tratado de Ortografía que 
ofreceos hoy al público es sin du-
da el más práctico de cuantos se han 
publicado hasta la fecha, siendo sus 
reglas tan sencillas y lacónicas que 
en pocos días puede adquirlse una 
perfecta Ortografía, cosa Indispen-
sable a toda persona de mediana cul-
tura. 
Precio del ejemplar encuaderna-
do, $1.00. 
Se remite franco de portes y certi-
ficado remitiendo 10 centavos más, a 
todos los lugares de la Isla. 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE 
LA LENGUA CASTELLANA 
PEQUEÑO LAROUSE ILUSTRA-
DO —Nuevo Diccionario enciclopédi-
. co de la lengua española publicado en 
francés bajo la dirección de Claudio 
Augó y adaptado al castellano por 
Miguel de Toro y Gómez. 
El Direcclonarío Larousse contiene 
además de todas las voces conteni-
das en el Diccionario de la Real Aca-
demia Española un sin número de 
voces técnicas y la mayor parte du 
las palabras usadas en la América 
española. Contiene además un Dic-
cionario de las locuciones latinas y 
extranjeras usadas en nuestro idioma 
y al final lleva un extenso Dlcclona-
rlo de Historia y Geografía. Todo el 
Diccionario Larousse está Ilustrado 
con 5.900 grabados, 200 cuadros y 
102 mapas. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela, $2.50. 
El mismo diccionario encuaderna-
do en piel flexible, $3.00. 
Se remite franco de portes y certi-
ficado a todos los lugares de la Is-
la, remitiendo 25 centavos más 
LIBRERIA «CERTA NTES* DE J t h 
CARDO YELOSO 
Gallano, 02, (Esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.-Teléfono A.4958. 
HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS QUE 
ACABA DE EDITAR ESTA CASA 
ESPECIALMENTE EL CATALOGO 
DE LITERATURA CON MAS DE 19 D 
PAGINAS OUE SE REMITEN EN-
TERAMENTE GRATIS 
L 
mim mmm de w o l f e 
g u m O L E 6 I T I M 0 5 
I M P O R T A J X 3 R R S E X C L U S I V O S 
B M L A R E P U B L I C A « a 
6 
M I G H A E L S E H & P B A S S H 
Teléfono A-1694. • Obrapis, 18. • Babana 
PREPARADA;: 
con las ESENCIAS 
M d e l Df . J H O N S O t a más f i n a s « « 
EXQUim M U f l BAle í EL P t f l E U . 
Be Teat». BMiCEHU n m m , BMutt, 30, esqalu i Andar. 
V 1 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR U L I V E B ' 
M t r u i u R K l e $35.000 nto 
« N I M AL CtmBO I A PLAZOS. 
W m . A . P A B K B R , S ^ f e f c i ^ 
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Para el DIARIO DE LA MARINA, 
El Heraldo do Madrid publicó no-
paaadas una información de 
Sejandro Pérez Lugin describiendo 
ia vida 4ue se hace en Palacio. D» 
« e trabajo son estas palabras que e 
notable Cronista pone en labios de su 
^ i M f t i d a T - d U o el Rey. No puede 
tener menos lances. Y, sin embar-
go -Por dos o tres horas que dedico 
nis"; la otra, con el de cumplir años 
Palomita Falcó, hija de los duques. 
La tarde antes a la del cumpleaño-i 
se Jugaron !at< partidas de "tennis" 
Eu una de las terrajas se sirvió el té 
.y se colocaron las mesas de "brid-
ge", y mientras la Juventud, vestidos 
ellas y ellos con los trajes propios del 
deporte, hacían alarde de agilidad y 
destreza, otros invitados departían o 
^ ¿ ^ 1 0 0 8 ^ 8 8 6 0 ^ ¡aludábles ejer- circulaban por la<5 alamedas del par-
^foinn neceaanos a un hombre que que. 
w « como yo una vida sedentaria. En la Embajada de Inglaterra se 
Hace, cumu /u. , , , „̂ TV,MO on hrmor se Juzga toda ¿ata. Los demás tie 
nen luego, su Círculo, su paseo por 
lae calles: yo no, porque no soy hom-
bre de club ni de tertulia. No tengo 
más que esas tres horas de paseo y 
ejercicio, que se abultan y comentan 
como el fuese una cosa insólita, fuera 
del orden natural. 
El Rey dijo estas cosas acaso doli-
do de la injusticia que con él se co-
mete, pero sin acrimonia, y prosl-
^ ^ Ñ o soy madrugador, ¿verdad? Ma 
acuesto muy tarde y me levanto a las 
nueve, y así que me desayuno recibo 
al Presidente del Consejo; luego, a 
los ministros de turno, y ya no ceso 
de recibir gente hasta las tantas de 
la tarde. El dia que concluyen las 
audiencias a las dos lo tenemos por 
un día excepcional, afortunado, ¿ver-
dad? Hoy he entrado en el comedor 
a las tres menos diez. Después de 
comer, y mientras llega la hora de 
paseo, tengo media hora para descan-
sar o hacer lo que me acomode, si no 
recibo a alguien... 
—O no viene un periodista entro-
metido y curioso a perturbar el des-
canso del Rey. 
—No, no. Doy luego mi paseo, y 
al anochecer, en Invierno, y antes, 
en verano, estoy de regreso. Poco 
después de Hogar, o luego, si tengo 
alguna audiencia a esa hora, vengo 
a esta habitación y estoy aquí solo 
leyendo hasta que viene a despachar 
mi secretarlo Este despacho nos 
ocupa mucho tiempo. La oficina de 
Información de los heridos y prisio-
neros de la guerra nos da cada vez 
más qué hacer. Por regla general, 
cuando acabo de trabajar con mi 
secretario y entro en el comedor 
son las nueve o más de la noche, y 
ya están en los postres. 
Algunas noches voy al teatro. En 
el invierno, con más frecuencia, al 
teatro Real, como usted sabe. Veo 
también las novedades interesantes 
que ofrecen los otros, y a la vuelta, 
cuando voy, y el no a las diez y media 
cuando se despide el servicio, vuelvo 
aquí, se cierran todas esas puertas 
y me quedo en mi despacho, sin más 
comunicación con el exterior que el 
teléfono, por si le presisa hablarme 
al presidente. 
SI hay algún telefonema o telegra-
ma urgente, me lo suba un criado, y 
aquí me estjy solo, leyendo y escri-
biendo hasta las dos o más tarde de 
la madrugada Y el consuelo qus 
tengo—añadió con cierto dejo melan-
cólico—es que la misma vida que hi-
ce hoy es la que haré mañana y la 
oue hice ayer y antes y siempre, por-
que ni aún en los veranos sufre mu-
cha variación. 
Hay un rato do silencio, durante el 
cual piensa el "repórter" que no es 
ciertamente envidiable, ni tiene na-
da de divertida, la vida del Rey". 
Las audiencias del otro día en 
Palacio tuvieron una nota pintores-
ca, que llenó de curiosidad a los al-
tos personajes palatinos y a cuantos 
esperaban ser recibidos por el Rey. 
Un sencillo pastor extremeño lle-
gaba a la antecámara, y sin ninguna 
cepera pasó a presencia de Su Ma-
jestad. 
El caso es curioso. Francisco San-
cho Mogollón es un pastor de Mal-
partida, en la provincia de Cáceres, 
que sin sab'jr dibujo ni tener la me-
nor noción del arte, tuvo un día la 
idea de hacer en madera las esta-
tuas del rey y de la reina. Vió los 
retratos de «-stos en un periódico 
Ilustrado, cogió un pedazo de robl'-j, 
y valiéndose de una navaja y de unas 
varillas de paraguas muy afiladas 
empezó a tallar los retratos de loa 
soberanos. 
Cuando la Infanta Isabel, en uno 
de sus viajes por los pueblos de Es-
paña, llegó n Malpartida, le hablaron 
del rústico escultor, y con esa bondad 
que la caracteriza, llamó al pastor, 
elogió su obr.i y ie animó a que vi-
niera a Palacio cuando la tuviera ter-
minada. 
Así lo hizo Francisco Sancho, v 
días pasados se presentó ante lo^ 
reyes acompañado del alcalde da 
Malpartida. 
Consiste la obra escultórica en una 
peana, sobre la que se elevan tres 
estatuas de talla: una del rey, vis-
tiendo uniforme de un regimiento de 
Húsares; otra, de la reina, con trajo 
de Corte, y otra, en medio, un poco 
irás elevada, de la Virgen María. Las 
figuras tienen de 50 a 60 centímetros 
de alto, y tanto la de la Reina como 
la del rey—ésta especialmente—son 
de Un gran p&recido. 
El pastor Francisco explicó ants 
los soberanos su modo de trabajar, 
para lo cual hizo uso sobre un trozo 
de madera de sus útiles de trabajo y 
oyó de labios de los reyes fraseo de 
gran elogio y aliento. 
Recordando los últimos sucesos de 
la vida de Sociedad, empezaré por 
el baile celebrado en el palacio do 
ha celebrado una comida en honor 
del embajador de España en Londres 
y de la señora de Merry del Val. Hu-
bo luego concierto, y fué Mrs. Ru-
bens la que deleitó al auditorio. Can-
tó la Canción de Fortunlo; otra de 
una famosa opereta Inglesa titulada 
The Míkado, y la llamada I I bacelo, 
célebre vals que cantaba la Patti. No 
hay que decir cómo se la aplaudió. 
Ha habido otro banquete en la Em-
bajada de Italia, seguido de pequeña 
reunión y aplaudido concierto, en el 
hotel—nueva residencia— de los so-
ñores de Gimeno. 
Y como final de estas diversiones, 
el banquete celebrado en el palacio 
de los duques de Medinaceli en bono* 
de los Reyes. No hubo fiesta des-
pués. No hubo sino que los comen-
sales, con los reyes, saliéronse al Jar-
dín, todo iluminado, y permanecieron 
en él hasta la media noche. 
¿Bodas? Sí, amigas mías, sí. ¿Có-
mo iba yo a dejar en el tintero las 
celebradas últimamente? Una, la 
de la condesita de Esteban con el 
marqués de Balboa; la otra, la do 
Pase a ver nuestro 
CONFECCIONES 
S o r p r e s a s d i a r i a s . 
E L 
G a l i a n o y S . R a f a e l . 
liaba pasando una temporada al lado 
de una de sus hijas. Era una dama 
bondadosísima, de origen Inglés, que 
contaba con grandes simpatías en la 
alta sociedad madrileña, cuyos salo-
la señorita Sauz y Tovar, hija de los ¡ nes gustaba de frecuentar. Estaba 
condes de Lizárraga, con el ingenie-
ro don Manuel Solano. 
El general conde del Serrallo ha 
pedido para su sobrino el Ingeniero 
de los ferrocarriles del Norte D. Ra-
fael Echagüe, la mano de la señorita 
Pilar Suárez Blanco. 
Más peticiones: ha sido pedida la 
mano de la sefiorlta Eva García Bax-
ter para el comandante de Caballería 
don Luís Cienfuegos, director de las 
Reales Cabailorizas. 
En Bilbao ha sido pedida la mano 
de la señorita Angelita Aguilar y To-
rres-Vüdóaola, hija del difunto ge-
neral don Manuel Aguilar y Diosda-
óo. para el Joven Ingeniero de Minas 
don Ricardo de Cortázar y Manso. 
Por el senador don Cecáreo Snn? 
y Escartin, conde de Llzagarr?. ha 
sido pedida la mano de la señorita 
Asunción Gonidález Blanco, hermana 
úc los notables literatos don Edmun-
do, don Andrés y clon Pedro, para el 
abogado don Adolfo González y Ve-
gue. 
Se ha celebrado el matrimonio do 
la señorita Luisa Sánchez Arjona coa 
don Üuís del Alcázar y Roca de To-
p-orea, hijo de los marqueses de Pe-
fiafaente. 
En San Sebastián ha tenido lupar 
ei matrimonio de la señorita Luisa 
Miramón, hija de los condes de To-
rre-Mrtzouiz, con el señor Roca, per-
teneciente a distineruid-i familia. Los 
duques de Medinaceli. fueron n la ca-
rdtai de Guinúícoa para nsMir a la 
^oda. en la que el duque actuó de pa-
drino. 
En Madrid -«e ha celebrado el enla-
ce dei presidente de la Diputación 
provincial, señor Díaz Agero. hijo del 
senador conde de Malladas. con la se-
ñorita de Rodríguez Montano. 
Los condes de Santa Ana han pe-
dido pava" su hijo el ingeniero agrí-
cola don José Zárate, la mano de la 
señorita Isabel Serrano, hija del no-
table compositor don Emilio Serrano. 
El próximo día 5 se unirán en ma-
trimonio la señorita María Balogh, 
hija del célebre Boldi. director de la 
excelente música de cíngaros, y a su 
vez, experto violinista, con el señor 
Alexander Bulla. 
Hace días so ha dictado por el Mi-
nisterio de Gracia y Justicia la Real 
Orden concediendo carta de sucesión 
en el título de duque de Miranda coa 
grandeza de España a favor de don 
Luís de Silva y Carvajal, conde de 
la Unión. Dicho título fué creado 
por el rey Carlos I I I para premiar 
los servicios a la dinastía de una ilus-
tre dama de la Casa de Santa Cruz— 
a la que pertenece el conde de la 
Unión que fué camarera mayor de 
Palacio y se 1-amó doña Cayetana de 
Silva. El nu-wo duque de Miranda 
está casado con doña María de la 
Concepción Aclor-Aragón y Hurtado 
de Zaldívar, condesa de Simancas y 
vizcondesa de Villanova, hija de los 
duques de Granada y de Vlllaher-
mosa. 
Por unánime petición del pueblo 
de Aracena, que quería demostrar su 
gratitud al filántropo por mucho? 
conceptos acreedor al reconocimiento 
de sus paisanos y electores, el rey 
ha concedido el título de marqués do 
Aracena a don Francisco Javier Sán-
chez-Dalp. 
El diplomático don Mauricio López 
Roberts y señora obsequiaron hace 
pocos días c?n un elegante almuer-
zo a nuestro embajador en Londres 
y a la señora de Merry del Val. Fue-
ron los dem-̂ s comensales las Conde-
sas de Clavijo y de San Esteban de 
Cañongo. esposa de nuestro repre-
sentante—un San Carlos de Pedro-
so—en la República del Salvador: 
la señora de Bárcma. esposa del Se-
cretarlo de nuestra Embajada en Pa-
rís, el alto funcionario de la misma ' 
Embajada, señor Quiñones de León; 
S] subsecretario de Estado. Marqué? ' 
casada con oí mayordomo de semana 
del Rey don Mariano de Cuadra, her-
mano del marqués de Guadalmina. 
Y, por hoy, no envío más noticia» 
de este Madrid, llamado, como ya sa-
béis, "amable 7 generoso", "patria 
común, tierra de amigos". Las pró-
ximas "Deo voléate". Irán dentro de 
cinco o seis dias, en que volveremos 
a hablar do deportes... 
Y quiero dfeir que del "hip, hip", 
dei "pájaro" y del "goal", pasaremos 
también a otras nuevas, que ojalá os 
resulten algo amenas. 
Salomé Ntifies v TOPETE 
M u e r t e r e p e n t i n a d e 
u n a n c i a n o 
TRANSITANDO POB LA CALLE DE 
LUZ ESQUINA A INQUISIDOR 
CAYO SIN TIDA SOBRE LA 
ACERA 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 244, pertenecieníe a la Se-
gunda Estación, transitando, a las 8 
y media de la mañana de hoy, por la 
calle de Luz, al llegar a la esquina 
que esta calle forma con la de In-
quisidor observó que un anciano tran-
seúnte cayó repentinamente sobre el 
pavimento. El agente de la autoridad 
trató do darle una mano para que 
se levantara en cuyo momento se dió 
cuenta que el caído era cadáver. 
Avisado el doctor Escanden, médi-
co de servicio en el Centro de So-
corros del Primer Distrito, se cons-
tituyó en la Indicada esquina recono-
ciendo el cuerpo del infeliz anciano 
que presentaba los signos caracte-
rísticos de la muerte real, pero sin 
que se pudieran precisar las causas 
de su muerte. No presentaba lesiones 
externas de índole alguna. 
De las Investigaciones practicadas 
por la policía parece que el interfec-
to se nombraba Bartolomé Montana, 
natural de España, de 75 años de 
edad y era vecino de Santa Clara. 27. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio Municipal donde se le practicará 
la autopsia. 
En la Iglesia de San FrnnHsco i r , , * * , , * , , , , , , * * , , , * * * * * * * * - * 
Con motivo do celebraiRe lii l^stivulad i 
t ferry-boat americano "Henry Fla-
jgler", que es el único buque de tra-
vesía que ha entrado est? mañana. 
ESTA NOCHE LLEGA EL ^ALFON-
SO XIP 
En la oficina de la Trasatlántica 
Española se ha recibido un aerogra-
ma del Capitán del vapor correo "Al - j 
fonso X I I " que viene de VIgo en via-
je extra, diciendo que entrará esta 
noche en el puerto de la Habana. 
Trae dicho buque, según agrega el 
aerograma, carga, 153 pasajeros para 
la Habana y 200 de tránsito para 
Nueva York. 
El "Alfonso X I I " será despachado 
mañana P o r l ^ n ^ ú a n ^ 
S u s p e n s i ó n d e l a . . . 
(VIENE DB LA PRIMERA PLANA) 
RESUELVO: 
Suspender el acuerdo adoptado por 
GI Ayuntamiento de Güines en sesión 
ordinaria do 6 del actual, por el que 
se declaró vacante el cargo de Con-
cejal que desempefiaba el señor 
Gustavo O'Hallorán y Reyes, y su 
sustitución por el señor Pedro Rega-
lado y Díaz, y como consecuencia, la 
designación de los señores José Ló-
pez Castillo, Pedro Regalado Díaz, 
Eduardo R, Ayala y Manuel González 
Cáceres, para los cargos de Presiden-
te, Vicepresidente, primer Secretarlo 
y segundo Secretarlo, respectivamen-
te, de la Cámara Municipal. 
Comuniqúese esta resolución al se-
ñor Presídeme de la República por 
conducto de la Secretaría de Gober-
nación, al Alcalde Municipal de Güi-
nes para su conocimiento y el de la 
Corporación, y publíquese en el Bo-
letín Oficial para general conoci-
miento." 
Y de su orden lo comunico a usted 
Foración Municipal, 
para su conocimiento y el de la Cor-
De usted atentamente, (f) ERNES-
TO LOPEZ, Secretarlo de la Adminis-
tración Provincial." 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Nueva empresa ititncnu 
Lo» conocidos hombres do Dégocioi 
s^ricres Hicnrdo Veloso, dueño de a libro-
ría "Cervantes" de la Hnhana, Deside-
rio n r r w i o y Marino Belmonte, han 
constituido una nueva Bocledatl ñor es-
critura ante el notario señor Pedro Sal-
cedo Mera, r^rn la explotación de mlt.as 
en ln reflOn oriental. 
Mucho éxito deseo a esta nueva w l o -
dad que viene a explotar y dar trabajo 
en et-ta parte de la Isla. 
Acertado nombramiento. 
L a Compañía Manufacturera Nacional 
(S. A.) de la Habana, ha nombrado BU 
aeencla de los productos de la antigua ÍA-
brica de Mestre y Martinica al señor 
José Fleury, tan conocido en el comer-
cio de esta plaza 
de la Asunc'On de María, la nsodacléll de
Hijas de María establecida en San Fran-
cisco, ha celebrado grandes fiestas du-
rante el día, las que se han visto muy 
concurridas por Rtau número do asocia-
das particu'armente esta tarde eu la 
piocesiOn que dio vuelta por Iss 
naves del templo, mientras un nutrido co-
ro de sefiorltas de nuestra alta socie-
dad, cantaba las bellezas d? Marín. 
Felicito a la digna Presidenta de la 
Asociación y demás de la Directiva por 
lo mucho que trabajan para que las fies-
tas que da la asociación queden tan !u- i 
cidas como quedan. 
De teatros. 
E l remozado teatro de Orlente, espera 
abrir sus puertas el prOximo día 22 con 
la compañía de Esperanza Iris que tan 
gratos re.ucrdos ha dejado en otras tem-
poradas. 
En\Vís ta Alegre continúa la compañía 
de Serrador-Mari. 
Aguilera, libra su campaña cinemato-
gráfica, contándose por llenos sus fun-
ciones. 
E L CORRESPONSAL. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
EL .IIATKDIOMO DEL TE>011 LA-
ZARO 
Santiago de Cuba, Agosto 22. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche se celebró el beneficio de 
la Asociación de la Prensa en el tea-
tro "Vista Alegre", con un lleno des-
bord^ute. Al presentarse en escena 
para cantar el tenor Lázaro, fué ova-
cionado. Esta tarde la Asociación de 
la Prensa agradecida, ofrecerá un 
champagne en su honor, en el hotei 
Venus, al tenor Hipólito Lázaro, co-
mo despedida de su vida de soltero, 
pues se casa esta semana con la se-
ñorita Juanita Almeida. Bendecirá la 
ceremonia Monseñor Guerra. 
Casaquín. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA E>r 
MATANZAS 
Matanzas, Agosto 22 de 1917. 
Al llegar anoche en el tren central 
Nicolás María Sirgado, fiel almota-
cén de este Municipio, tomó ün Ford 
para trasladarse a su domicilio, vi-
niendo el auto a gran velocidad fué-
se contra el parquecito de los bombe-
ros, lanzando al pasajero, que sufrió 
la fractura de la clavícula izquierda, 
de una costilla del mismo lado y 
otras lesiones en todo el cuerpo, sien-
do calificado de grave su estado. El 
chauffeur se halla detenido. 
Coresponsal. 
E i S e p e l i o d e l E x c e -
l e n t í s i m o S r . D . P e d r o 
P é r e z E l i z a g a r a y . 
En la reseña que del sepelio del 
ilustrísimo Conónigo de la Catedral 
de Mérida y Honorario de la Habana, 
don Pedro Pérez Elizagaray publicada 
en la edición de la mañana de hoy, 
hay un párrafo que dice: 
"A las ocho de la noche celebró el 
Santo Sacrifico de la misa el Excmo. 
y Rdmo. señor Arzobispo de Yuca-
tán." 
Debía decir: "A las ocho de la ma-
ñana." 
Aunque el buen sentido del lector 
habrá salvado la equivocación, no obs-
tante hacemos la aclaración para evi-
tar torcidas interpretaciones, que 
tratándose de asuntos eclesiásticos, 
suelen hacerse. 
o t e 
P i e r i o 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de la Florida embarca-
ron esta mañana para los Estados 
Unidos cincuenta pasajeros, entro 
ellos los siguientes: 
Los señoras Gabriel Palma, José 
Alfaro, Carlos Linares, Augusto Ar-
nold, Jacinto R. y Jacinto O. Alfonso. 
Rafael Valdés, Jorge Otero, José 
Miguel Crespo, Camilo Andrea y fa-
milia, Arturo Ponce y familia, María 
García, Emilio Fanjul, José E. Her-
nández, Pascual Iglesias, Willlam 
Carlaton y familia. 
El popular artista dramático señor 
Gerardo Artecona, el comerciante 
señor Robustlano Menéndez, Sras. 
Gabriela de Mendiola y Margarita 
Martínez y loa señores Adolfo Roca, 
José Bertrán Batet, Luciano Palami-
no, Enrique Pedro Pérez, Alberto RI-
tot. Luís Acebo, Víctor Esquenazl y 
Max Venezra. 
EL aHE.VBT F. FLAGLER'» 
Está mañana llegó de Cayo Hueso 
con 25 wagones de carga general, el 
los duques de Aliaga, para presentar | de Ahposta, el marqués de Son Feli-
ces de Arnsfón y el diplomático don 
Alonso Caro. 
Hace poco más de una semana, al 
terminar el tercer cuadro del segun-
do acto de la concia ê Moreto "La 
adúltera penitente", r-'p-^sentada con 
gran éxito on no recuerdo qué teatro 
de Barcelona, se desprendió, al ha-
cer ei camb'o de decorado, un pro-
yector eléctrico colocado en los te-
lares, y fué a herir a la notable ac-
triz Catalina Bárcena, que se halla-
ba en escena. Aunque el golpe reci-
bido por la artista fué fortísimo. ella, 
sobreponiéndose al dolor, continuó 
trabajando hrsta la terminación del 
acto; pero durante el descanso io 
abandonaron las fuerzas, y loa médi-
cos se opusieron a oue permaneciese 
en el teatro. Después de curada de 
primera intención pasó al hotel don-
de se hospedo. Tenía dos extensas 
heridas en M críneo. de pronóstico 
reservado. Lis últimas noticias acu-
san radical mejoría. 
La distinguida señora dofta Alicb. 
Poct de Cuadra, ha fallecido repen- I 
tlnamente en Londres, donde se ha-I 
a su hija la marquesita de San Vi-
cente del Barco. Han seguido en es-
te- los duques do Aliaga la antigua 
costumbre de las Casas españolas. 
Nada de hoteles de viajeros, no se-
ñor. Para presentar a la señorita d« 
la Casa, cuando la señorita es hija dj 
unos duques así. se hace lo que no-
ches pasadas hicieron los de Alia-
Ita: abrir sus bellezas, preparar el 
Jardín, Iluminarlo fantásticamente; 
avisar a los Bold!. repartir unas In-
vitaciones, y a las diez y media de la 
roche, empezar a,recibir a los ami-
gos. Yo no puedo describiros aquí, 
amigas mía<í, la esplendida fiesta, 
porque tengT que consignar otras 
también: pero sí os voy a dpcir que 
tuvo algo d*) cuento de las mil y una 
noches, o de rueño fantástico, y oa 
voy a añadir c.ue la gentil marquesi-
ta de San Vírente del Barco apareció 
1—como tina hada—vistiendo su pri-
mer traje largo, que era de color de 
Tosa y muy primoroso. 
En el palacio de los duques de Mon-
tellano ha habido también do* fieste-
citas, punque casi íntimas, muy ame-
nas. Una. con el pretexto de luera^ 
la eente loven unos partidos de "ten-
P u r i f i c a 
L a p i e d a d d e l a m u j e r 
(VIENE DB LA PRIMERA PLANA) 
María Serafina H. Viuda de Colón; 
Francisca Grau Viuda de del Valle; 
María del Calvo Viuda de GIberga; 
Y como socios protectores los se-
ñores doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante; doctor Fernando Méndez Ca 
pote; Monseñor Manuel Menéndez; 
Presbítero Francisco de la Piedra; 
señores Manuel Fernández; Pedro 
Laborde; Benito Arché; Vicente Ro-
da. 
Ahora trátase de dar gran Impulso 
a la piadosa obra; y el óbolo de to-
das las personas de buenos senti-
mientos no podrá faltar a la misma. 
El DIARIO, por su parte, ofrece sus 
^columnas para cuanto con la piadosa 
•fundación del Asilo tenga que ver: 
admite donativos, que hará llegar a 
su destino, y se pone incondicional-
mente al lado de ia señorita Costales 
para ayudarla en cuanto sea menes-
ter. 
Y ahora, para que se pueda formar 
idea de lo que será el Asilo, hablemos 
del Reglamento a que estará sujeto. 
Todo está previsto concienzuda-
mente. 
El Asilo es para ancianos de ambos 
sexos absolutamente separados en la 
vida interna. Para ser asilado es pre-
ciso haber cumplido sesenta años, no 
padecer enfermedad contagiosa y acre 
ditar absoluta carencia de recursos. 
Se admitirán en a Asilo los pobres 
que subvencionen la Secretaría de Sa-
nidad, el Ayuntamiento y cualquier 
otra corporación. 
Reglaméntanse los días de salida, 
estando prohibido pernoctar fuera del 
local y pedir limosnas. No se permite 
el uso de bebidas alcohólicas. Los fa-
miliares de los asilados podrán per-
noctar en el Asilo en caso de enfer-
medad grave para poder estar presen-
tes en los últimos momentos del pa-
riente. 
Las comidas están distribuidas en 
forma adecuada y constan de alimen-
tos sanos, figurando extras en deter-
minadas solemniaades. 
La Junta de Gobierno podrá contar 
con una Congregación religiosa que 
se encargue del cuidado de los 
ancianos asilados, figurando la per-
sona de mayor categoría de la Con-
gregación con el título de Directora 
del Asilo en la Junta de Gobierno. 
Todo está previsto, repetimos, en el 
Reglamento: y todo permite esperar 
brillantes resultados de la Idea tenaz-
mente hecha cristalizar por la seño-
rita Piedad María Costales, digna del 
apoyo y de los plácemes de todas las 
personas de nobles sentimientos. 
Es altamente antl» 
séptica. Se emplea \ 
como agente curativo 
para todac las moles-i 
tias exlerions de la pielf 
Oculta las imperfec 
ciones permanentes y 
reduce el color no natural. Es ideal 
para corregir los cutis grasosos. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
GRATIS:— Envíese por un» botella del 
tamaño do prueba y ae encontrará el 
camino para la mayor hermosura. Sír- 2 
vante Incluir 10c. para pagar loi gastoi 
de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
T E A T R O S 
NACIONAL 
• Esta noche, en el *rt, 
i c;ona1' dfonde con tan b?iiíeatro K. 
viene actuando la ani. illajUe •S*" 
ñía de Consuelo BÍSS1'1^ ^ 
sentada la ópera del ^ B6r4 35" 
cagni -Cavalleria í w ? ? « * * M & 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VfENE DE LA PRIMERA PLANA) 
Precio. 
1917. Agosto 6.28 
, Septiembre 6.18 
„ Octubre 5.98 
„ Noviembre . 5.73 
„ Diciembre 5.38 
1918 Enero 4.98 
„ Febrero 4.80 
„ Marzo 4.80 
„ Abril 4.82 
„ Mayo 4.90 
„ Junio 4.92 
„ Julio 4.94 
Entos precios son Incluyendo costo, 
seguro y flete. 
El anuncio dice así: "El Comité In-
terino de Liquidación recibirá órde-
"nes por escrito para comprar o ven-
"der a los precios de cierre, fijados 
"por el "Comité de Aprecios futuros," 
"el día 16 de agosto tratándose solo 
"de liquidación de contratos existen-
"tes. En las órdenes que se envíen 
"se especificará que son para liqui-
' dar contratos que existen y se diri-
I "girán al Comité interino de liqul-
¡ dación. Las órdenes se entenderán 
! "vigentes solo por un día." 
¡ Mr. Hoover agradeció mucho a Mr. 
I Lawrence la rapidez con que había 
I ejecutado lo que le pidió, 
j Además de esos dos Comités de en-
' tregas futuras y de liquidación, esa 
misma Bolsa nombró una Comisión 
No se molesten b a s c á n í o l a s . Vayan directamente a 
" L A C O P A " 
N E P T U N O , N ú m . 15. 
Se l ibertaron. 
Todos los renmátloos ue hnn tomado 
I Antirronmárlco del doctor Ruswll Hurst 
i do FlladpJfia, ae han curado de BU tre-
: mondo mal. porque han eliminado el i c i -
1 do úrico <tue llpvnbnn en el ororanlBmo. 
; por oso ae han libertado del pndeclmien-
• to que tenía, porque el Antlrreumátlco 
| del doctor Knasell Hnrst de ri ladelí la, 
| onra el reuma Biempro. S« vendé en to-
• da» boticas. 
que ha debido hablar con Mr. Hoo-
ver, en Washington, antes de ayer, 
lunes, compuesta de Henry Schaefer, 
WiHiam Bayne Jr., Leopold S. Bache, 
C. L. Lueder y Manuel E. Rienda. 
Se decía al día siguiente del cie-
rre de la Bolsa que en Cuba solo ha-
bía una existencia de 450,000 tone-
ladas, de las cuales solo quedaban 
por vender 200,000. El mercado de 
zaúcar crudo estuvo poco activo el 
día 17. La Américan Tefining Co. 
compró 12,500 sacos de Puerto Rico 
para entregar en Septiembre a 6'27 
la libra, con costo seguro y flete. La 
i ederal adquirió 2,800 sacos a 6'25 en 
Santo Domingo y 8,000 sacos de Cu-
ba a 6*12 para entregar en agosto. 
Estos precios están dentro de los 
establecidos para esos dos meses por 
el Comité dé Liquidación; por eso 
decíamos ayer que los precios de 
New York, determinarían automáti-
camente los de Cuba. 
¿Quiere saberse de quién es la res-
ponsabilidad de que se haya rebajado 
y se rebaje más todavía quizá el pre-
cio del azúcar de Cuba? De esos Inex-
pertos agentes o promovedores de 
grandes Compañías de azúcar en 
New York desde Noviembre de 1916 
que para atraer suscritores pintá-
banles precios de venta fabulosos y de 
producción ínfimos; llenas están las 
páginas de sus prospectos de prome-
sas de que aún vendido el azúcar cen-
trífuga de polarización 96, a tres cen-
tavos libra se gana dinero. ¿Cómo no 
han de venir los abaratadores de las 
subsistencias a decirles en Washing-
ton: "Creemos que ganan ustedes 
"vendiendo la libra de azúcar a 3 
"centavos como dicen, pero para que 
"se desarrolle esaindustria cubana, 
"vamos a dejarles a ustedes que la 
"vendan a cuatro centavos" (que has-
ta ahí pudieran llegar.) 
Y ni siquiera tienen como defensa 
el decir que la mano de obra, el car-
bón, los víveres y los fletes han au-
mentado considerablemente, porque 
esos aumentos existían cuando flota-
ron sus Compañías. 
Monos mal para Cuba si rigen, sin 
disminución, los precios que hemos 
copiado de los contratos de entregas 
futuras, en las ventas corrientes de 
la zafra próxima. 
Para que pueda establecerse una 
comparación entre el trigo y el azú-
car, no está de más ver lo que ha su-
cedido con aquel cereal, de la guerra 
acá. Las 54 libras (el bushell) 3e 
vendía a buen precio en 1914, antes 
de la guerra, a 90 centavos. El térmi-
no medio del precio del bushell en 
1916 ha sido $2; esa diferencia de 
fl.10 en 640 millones de bushells dan 
un exceso de ganancias de 764 millo-
nes de pesos. 
Citemos también el maíz. Se ven-
dían las 54 libras a 55 centavos en 
1914. En 1916, el precio .ra de $1.25, 
o sea dando una gañanes de 60 cen-
tavos, que en 2,580 millones de bu-
shels ,dejan un benéfico do $1,548 mi-
llones. 
Claro es que teudrh razón el que 
dijese que ese billón y medio largo no 
es el beneficio porque desde 1914 a 
la fecha ,los mozos de labranza exijen 
mayores jornales, y las semillas, los 
abonos químicos y los útiles, tracto-
res y máquinas agrícolas han aumen-
tado de precio. Y sin embargo esos 
cosecheros de trigo y maíz, que son 
tan especuladores como eran los 
magnates y reyes de esos granos en 
Chicago, cuando se les ofreció la 
suscripción del Empréstito de la L i -
bertad tomaron pocos Bonos, se mos-
traron tibios porque estaban rete-
niendo sus cereales para alcanzar ma-
yores precios. 
El afán de Mr. Wilson y de Mr. 
Hoover es disminuir el beneficio del 
intermediario y si se encrespa su-
primirlo. El día 15 una comisión nom -
brada por mil cosecheros de manza-
nas de las más extensas pomeradas 
de la Unión se quedajaban a Mr. Hoo-
ver de que el año pasado vendieron 
millares de barriles efe pomas a un 
peso el barril de trescientas que 
rvendidas a i> centavos una por el de-
tallista le producía 15 pesos por ba-
rr i l . Mr. Hoover les prometió que con-
tando con los diez millones de muje-
res de los Estados Unidos que con él 
cooperaban, les daría el modelo de un 
envase barato para mandar en él por 
correo cincuenta manzanas con un 
costo de remesa de 10 centavos por 
paquete, que es el precio que fija el 
Reglamento de Paquetes Postales. 
Como consideración final respecto 
de la situación en que ha quedado el 
mercado del azúcar en Norte Améri-
ca, dirán muchos que es preferible la 
situación de ese mercado con precios 
remuneradores fijados ya hasta den-
tro de un año, que no vivir con zozo-
bra a merced de cualquier movimien-
to especulativo que lanzase ese pro-
ducto a gran altura para sumirlo im-
pensadamente en precios bajos. 
ca i " a alleria C s t f e 0 
segunda tanda, que B * T ^ ' ¿ T 
meazará a las nueve ble 7 £ 
En la primera tanda 
"Bohemios," por ia n o t X * * Do^ 
señorita Baíllo. ^bl& 
FAYRET. 
El programa combinada 
es el siguiente: |g 
En primera tanda, una n«w 
Santos y Artigas y la ¿ r ^ 1 » 
dos Rosas", por la Compañía ia % 
y además, duettos por «Rt̂  e 
ta LlauradÓ. 6 y Couc¡J 
En la segunda tanda, dohu 
no de la cinta de Pathé 'Toil ^ 
, ce amar SalusUano; ' de^l8*li». 
; cinta: "Las regatas de VarVT M 
i como final, estreno del «n "oM'T 
j cómico-lírico "El triunfo del VTJÍ? 
CAMPOAMOR. 
"La caída de una nación" \uv 
merosa concurrencia al v f » ^ ' 
coliseo de la Plaza de AlbJr ^ 
En las tandas de las cinco v 
to yde las nueve y media vnw5* 
exhibirse hoy la mencionada cint 1 
En las tandas de las cuatro í". 
las ocho y cuarto p. m. se provL» 
rán los episodios 3 y 4 do " T . U' 
cha roja". 6 La 
Para las tandas que comlenzaT, 
las once de »a mañana se han es ' 
gido las cintas siguientes: "El r 
quistador", "La hija del pueb^"' 
reinita de la gasolina", "El burro' 
blo" y "El capitán Sillmbardo" Z 
das Interesantes. ' 
MARTL 
En la función do hoy se deaplde dü 
público de Martí la compañía QiW 
Palacios. 
Se pondrá en escena el emocionan. 
U drama "La Carcajada", obra en ii 
que se distinguen Ja señora Qrlíell» 
el señor Palacios. 
ALHAMBRA, 
En primera tanda, "Fuego en it 
trastienda." 
En la segunda, "Papaíto." 
En la tercera, "Las mulatas d?l 
día." 
FAUSTO. 
En primera tand^, películas por 
Max Linder; en segunda, "Loa pirj. 
tas de ferrocarriles"; y en tercere, 
"Los salteadores de salón." 
MAxnr . 
El orden del programa de esta no-
che es ei siguiente: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "Trágica cita" y el 
estreno de "Honradez burlada"; 7 «n 
tercera el otro estreno: "Alma pri-
sionera." 
PRADO. 
En primera tanda, "Un marido sin 
mujer"; en la segunda, los episodios 
7 y 8 de "La máscara de los dientes 




































En primera tanda, "Estefania"; «i 
la segunda, "Malombra." 
INTE TA INGLATERRA. 
En primora tanda, "Desolación") 
en la segunda, "Malombra". 
Pronto, estreno de la cinta de IB 
gran corrida de toros efectuada eí 
Barcelona el 27 de Junio último por 
los afamados diestros Qaona, Bel-
monte y Gallito. 
MONTE CARLO. 
El cine predilecto de las familia 
Todos los dias estrenos. _ 
L a s o p o s i c i o n e s d e . . . 
(VIENE DB LA PRIMERA PLANAS 
obtuvo cada maestro en la califica-
ción de sus expedientes: 
Rafael O. Orozco, 16; Miguel Medí* 
naveltia, 15; M. González Jiménez, 
14; José M. Borges Valdés, 13; José 
de Lázaro Vitón, 13; Manuel Díaz 
González, 12; Pernpndo Barrutia Ma-
ñori, 11; Mateo Carbonell Galo, 10; 
José Díaz Díaz, 9; Roberto Verda-
guer García, 8; Idilio González ~ é -
rez, 7; Miguel Milchelena Santama-
ría, 7; Juan Encinosa Castañeda, 7; 
Raúl López López, 7; Dionisio Nú- 1 
fiez Rlvas, 7; Orestes Piedra Cuesta, | 
7; José Alvarez Reyes, 7; Rafael 
Veira Mendive, 7; Pedro Arlas Be-
llo, 5; José Marqués Blanco. 5; Clan-
dio Miranda Valdcs, 5; José Martí-
nez Díaz, 5; y Francisco Gómez BÍ-
biera, 5. 
Los once restantes alcanzaron nw 
nos de cinco puntos. , 
Hoy por la mañana se reuniráe 
Tribunal para deliberar sobre e> 
primer ejercicio, y por la tarde s 
sabrá cuales opositores quedam 
aprobados para pasar al segu 
ejercicio, que comenzará, lara . °J 
el jueves por la tarde o el viem 
por la mañana. 
LAS MAESTRAS 
Leyeron en la sesión de ayer 
de sus trabajos, las sigiuientes 
sltoras: , _ i¡|. 
Teresa Pérez VaMcs, Clotilde J' 
yeto, Felisia Alvarez Lavín M'o* 
Zaldívar de Fragas, Ramona 
zález Molina, Carmen de la ^ 
Alba Alvarez, Consuelo Mori l lo^ 
tínez, María Adolflna Suris. |j 
del Carmen León, / L ' \ t i -
ría Carrión de Car-lón. A v e m ^ 
dés de Salas, Florentina Alfon^ ^ 
lina Morillo, Belén ^ \ F Z [ t T « 
brlno Calzadilla, Dolores D e m ^ 
González, Rosalía Peonara. ^ 
Mercedes Armenteros. üfn°* te Bo-
de la Cruz, Rita M. Bustamajte. 
genla Cárdenas y Julieta v fi()r!t»j 
Los trabajos de estas mU 
reafirmaron en un todo ia le(. 
Impresión que nos causaron 
dos anteriormente. . ^lít* 
Faltan por leer aún, ciento 
y ocho maestras. XfívMM P EL INGRESO ^ U E V M KIXDERGARTt > ^ cfl u 
En los exámenes de ins n i*-
Escuela Normal de Klnderg esCüfi ^ 
lebrados en el local f bada9. ' r«atra 
número 4, resultaron BP;0pre9ent» 
las diez maestras ^ Bltílg: 
ron, las 8lKui,enteas .ffpeláez. 
Gloria Valdes, so"arffl ^ 
ca Amelia Arias y ^ r í a J ^ £ 
A excepción de jeno^ dei f fr 
( 
las otras tres son discipu' y 
tor Arturo R. Díaz. la8 L 
La primera y t f c e " 0 piae»» J S-PÍ 
badas, ocuparán ^ . fVla £ j 
cantes en la Pane l a oCuP»̂  J^j 
na; las otras ^ « t a f í o ^ c l f . J í ^ í 
plazas, pero en otras de?l* ¡ N ^ 









































S i l 
Do 
C. 
T E L E F . A-7832 
6326 alt 3t-22. 
Cuando son v i e j i í a ^ 
Cumdo después d» muohoa años do 
vida, se es abuela, las energías faltan. 
, ^ i ^ r , íe PierdeI^ 7 la Tlejltn SJ 
fíente cK-bil. es por eíio que debe tomar 
un buen rocenetltuyente, como son as 
Plldoraí del doctor Vernezobre, oue pe 
Tandeo er su depósito Neptuno 91 y on 
todai» las boticas. Son el mejor mwiio 
da tozutr alimento» vivtflcantes. 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIKAXDA Y C A R B A L L A X 
HERMANOS 
TmSXvt de Joyerf̂  MurallfL. 61. 
T E L E F O N O A-SSS9. 
Coenpramos oro, platino v ninfn m 
to^s cantidades ¿affidoU m ^ q u e 
s<v ta ». 
D e l l a l 2 por 100. so* 
yas y valore*- , 
IÍEPTUNC Í i375. 
T E L E F O N O 
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K hía anunciado que vendr 
, ^ a b Í a a ^ ^ ^ el ^ 
>11Cr0'a5Í 
No,CÍ « asegurar, apoyándonos en 
^ do Sfmonio. que el señor 
^ . ¿ r o Baró y su elegante seno-
luan r p „ i asa, realizarán su pro-
* » ¿ P a 5 a d"de Nueva 
directamente. 
^ i dos se hallan en el famoso ho-
, « T e n estos momentos, 
tel C * * * 
r,*t*i nuevas. 
n j\r,oS va darlas a las numerosas 
? 0 ¿ T ? ¿ e h señora Rosario Pía-
^ Viuda de Mesa 
% pues de la gravedad que puso 
I L O inminente su vida ha dismi-
tD, i "i mal de modo tan acentuado 
1  a estas horas, encuéntrase la 
JJpeSle dama en vías de restable-
^ t i j o , nuestro querido amigo Fer-
¿ Mesa, quien según anunciamos 
"írtunamente fué llamado a Nueva 
v rk en los días en que la enferme-
id adquirió caracteres 
prolongará su estancia 
a por algún Uempo. 
Aquí se encuentra en unión de su 
Mrs. Renée Dabnay de Mesa, 
culta como interesante. 
* * * 
La Condesa Viuda de Buena Vista. 
Sábese en esta ciudad, por noticias 
iculares, que la ilustre dama se 







momentos. • u• 
Allí, rodeada de sus amantisimos hi-
jos se propone pasar el resto de la 
¡¡¿orada veraniega.^ 
Volverá en el otoño. 
» * * 
Club Social. 
Decidida está para el domingo pró-
jimo la fiesta de la novel sociedad 
que preside el señor Benavides. 
Consistirá en una matinée en los 
salones de la Asociación de Propie-
tarios del Vedado. 
L a orquesta de Eugenio Moreno, el 
joven pianista de los conciertos del ho-
tel Florida, es la encargada de llena 
el programa de los bailables. 
Precisa advertirlo. 
Es esta la única matinée que ofre-
cerá el Club Social este verano. 
* * * 
De vuelta. 
Lorenzo Angulo, el simpático ami-
go que se encontraba en los Estados 
Unidos, se halla de nuevo entre nos-
otros. 
Reciba nuestra bienvenida. 
En Payret. 
Noche de moda la de hoy. 
L a novedad del espectáculo con-
siste en el estreno de la obra de Ar-
químides Pous que lleva por título 
Triunfó el Vedado, de palpitante ac-
tualidad, tomando parte en su desem-
peño los principales artistas de la 
Compañía que dirige el popular actor 
y autor. 
Se exhibirá, además, la película de 
las regatas aumentada con los cua-
dros de la fiesta del Tennis el viernes 
úhimo. 
Película ésta que todos los que la 
conocen aplauden por su exactitud. 
Se verá hoy Payret como es pri-
vilegio de los miércoles blancos. 
Muy animado. 
Y también muy concurrido. 
Sustituto 
L A M P A R A S 
Preciosísimo y escogido es el sur-
tido de lámparas para sala, gabine-
te .comedor, etc., recién recibidas por 
" L A CASA QUINTANA 
Recomendamos no so compre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
GALIANO, 74-76^-TEL. A.4264. 
iHa tenido usted oportunidad de saborear nuestros 
D U L C E S Y HELADOS? 
¡Bástele saber que son los más solicitados! 
1A F L O R C U B A N A " , Galiano y San José 
T E L E F O N O A - Í 2 M , 
CHEMAS DE CHANTILLY, CHO COLATE Y AJTOIT. ¡BIQUISIMAS! 
Alejandr O í P f T n i l Y tronada se quejan de que no se ver-L J t l l l / U A . t • mita a la familia imperial tomar par-
te en las próximas elecciones. L a car-
ta lieva también otras firmas que rir-
tuaLmeute representan a todos tos 
grandes duques y prrandes duquesas y 
se dice que el Czar destronado Nico-
lás Romauoff se unirá a la protesta. 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
se propague la creencia de que los 
Aliados se encuentran muy escasos 
Í9 hombres, barcos y dinero y qu^ 
la Inmediata victoria de los Imperios 
centrales está ya asegurada. 
"El Demócrata'* encuentra materia 
para sus más rudos ataques en la re-
prodnedón dwe los artículos que pu-
•"'Ican los periódicos americanos za-
hiriendo a Méjico, ya en su gobierno, 
su pueblo o su política. 
Ese mismo periódico publicó este 
nes un artículo dando noticias de 
que había surgido una rebelión en 
Oklahoma contra el servicio militar 
oMisratorio. También da mucha impor 
tunela a las exaperadas declaraciones 
de los mejicanos que se marchan de 
IM Estados Unidos temerosos de los 
AR.T 
ad. Refinamiento y Ori-
idad, son las carácterís-
propias de nuestra va-
ROPA BLANCA inte-
Encantadores modelos 
Ropones, Camisa d ía , Sa-
as, combinaciones y Co-
en Holán Clarín, Batis-
finas y Crepé Georgette. 
DEPARTAMENTO DE 
CONFECCIONES 
y í G L o 
G A R C I A Y 6 I Ó T Q - 6 . R A P A t L Y A G U I L A 
^-.^ gente, en cuyo caso solicitaran exá-
O O n a t l V O S 1 menes de las materias la cjm-
J - ^ I S J A C * « a J Pleten, y a los que sigan los estudios 
recibidos para el altar del Sagrado * COMERCLO QUQ podrán examinarse 
Corazón de Jesús y otras reforma-*! Arltmétlca y Algebra, puesto qu3 
Importantes que se van a realizar en i ^ ^ carrara n0 Be íes exige la 
la Iglesia Parroquiel del Cerro^j y Trlgonometría 
CUESO D E 1917 A 1918 
MATRICULAS. ENSEÑANZA OFI-
C I A L 
Desde el primero de Septiembre 
próximo quedará abierta en esta be-
cretaría la matrícula oficial para el 
curso académico de 1917 a 1918 en 
los estudios rreparatorlos. en los ge-
nerales de la Segunda Enseñanza y 
en los de las Escuelas anexas. 
La matrícula estará abierta hasta 
han recibido los donativos siguientes 
Sra. Zaldo de Martínez . . . |50.00 
Sra. Manuela Zaldo viuda de 
Lavandeyra 25.00 
Sra. Guillermina Zaldo de 
Morales. 1000 
Sra. Asunción Cando de Lo-
ríente 200 
Srlta Guillermina Pórtela . 5.00 
Sr. Justo Agullar 5.00 | 
Una señora 5 00 
Apostolado de la Oración . 30.00 | 
De varios dfivotos . . . . . 2-05 
Sra. María J . de Zazas . . 
Srta. Amelia Pórtela . . . 
Sra. Teresa P. Viuda de Pór-
tela • •• 
Sr. Manu«l Morejón . . . . 
Sra. A. Casado viuda de Be-
tancourt • • • • 
Srlta. Blanca de Veytla • . 








E L EXODO RUMANO 
Londres, aposto 22. 
Un despacho de Odessa al Times di-
ce que varios senadores y diputados 
rumanos han llegado a aquel pnorto 
ruso. Se tiene entendido que su per-
manencia en Odessa será provisional 
y probablemente Irán más adelante a 
l íershen. 
NO SE P E R M I T I R A FUMAR EN LAS 
C A L L E S D E ALEMANIA 
Amsterdam, Agosto 22 
Según dk-e el "Morgen Post" de 
- i Berlín, la policía se propone prohibir 
jetos de la conscripción en el e'er- qne ge cn ia caiie, en ylsta de 
^ que está disminuyendo de un modo 
íl segando plan de los alemanes va muy notable la existencia de tabaco. 
enderezólo a los elementos más po- i L a prohibición se extenderá de Ber-
lín a las domás ciudades del imperio 
germánico. 
Por su parte el "Bureau" sugiere 
ingenlosauiente que cuando el Papa 
se refirió a los asuntos territoriales 
entre Austria e Italia no pudo ha-
ber tenido en la mente el suelo aus-
tríaco, porque la enajenación do éste 
no es discutible. 
ACUSE D E RECIBO AL GOBIERNO 
I N G L E S . 
Roma, Agosto 21 
E l Ministro de la Gran Bretaña en 
la corte pontificia ha entregado al 
Cardonal Gisparri, Secretarlo de E s -
tado de la Santa Sede una comunica-
ción doi Gobierno Inglés acusando re-
cibo de la proclama del Papa, la cual, 
dice la comunicación, será examina-
da benévolamente y con espíritu so-
reno. 
P A R T E OFICIAL RUSO. 
Petrogrado. Agosto 21 
E l parto oficial del Ministerio do 
Li Guerra dice que los austro-alema-
nes están efectuando ataques vigoro-
sos en el frente meridional rumano, 
y que a pesar de la obstinada resis-
tencia de las tropas ruso-rumanas 
éstas tnTleron que retroceder en va-
rios puntos. 
En el frente caucásico, agrega el 
parte, donde recientemente las tropas 
rusas reanudaron su ofensha, se ha 
hecho otro avance contra los turcos. 
E l Emperador Guillermo ha conce-
dido dos millones ycuenta mil cru-
ces de hierro de segunda clase hasta 
lo. de Junio de este afio. 
NUEVO RAID ALEMAN 
Londres, Agosto 22 
Anunciase oficialmente que las 
naves aéreas de Alemania han hecho 
una nueva Incursión frente a la cos-
ta de Yorkshire. Los daños de que se 
da cuenta son muy ligeros y sólo se 
sabe de un liombre herido por las i 
bombas alemanas. 
Por último, me cumple informarle 
que el decreto relativo a mi nombra-
miento, ha sido ya firmado por el 
señor Presidente de la República y 
remitido para su publicación a le Ga-
ceta Oficial. 
Atentameme, 
Sr. Abrahan Díaz 100 
Srlta. Rosa Armengol . . • 0.50 
Sra. Micaela Arencibia . . 0.50 
Sra. de Pérez Milo 0-20 
Sra Manuela López . . . . 0.20 
Sra. Silver'a Pérez 0.40 
Sra. Dolores Casares . . . . 0.20 
Sra. Manuela C. eluda de Ca-
sares O-IO 
Sra. Victoria Caballero . • 0.10 
Una devota 0.10 
Una devota 0.05 
Sra. Carmen González . . . 0.10 
Sra. de Cillero 100 
Sra.. de Rulz 1-00 
Sra. Dolores Isers 0.10 
Sr. Manuel Añon . . . • . . 0.40 
E . R 0.05 
Sra. Amalla C. de Betan-
court 100 
Sra. Amalla C. Vda. de Llau-
redo • . . . . . . . 0.20 
Señoritas Sagué . 0.20 
Sr>. AdelÉi Rizo . . . . • . . 0.05 
Sra. Aurora Delgado . . . . 0.20 
Sra. Dolores García . . . . 0.10 
Srlta. Caridad Hernández . 0.20 
Sra. Herculana Pedroso . . 0.50 
" L a M o n t a ñ a . 
Número espléndido. Insuperable es 
ci último que hemos recibido de es-
ta notable y prestigiosa revista re-
gional, que tan en lo alto mantiene el 
pabellón de la "tlerruca". 
No es posible en revistas de esta 
índole hacer más. E l texto ameno y 
variado. !»i presentación lujosa, los 
grabados espléndidos: he ahí lo que 
es "La Montaña", de la que están 
satiefechos los montañeses de Cuba. 
Véase el sumarlo del último núme-
ro: 
Texto.—La inmigración. L a cesta 
de mimbres, por Comba y Espina. — 
L a Hermana de la Caridad, por P 
S EMANTIEN F I R M E S 
Londres, ,4sr(,sío 22 
En frente de los rudos contra-ata-
ques alemanes los soldados Ingleses 
han mantenido firmemente sus con-
quistas en los suburbios de Lens y 
han hecho progresos en angnnos pun-
tos. 
B E T R O C E D E N LOS AUSTRIACOS 
Viena, Aprosto 22 
Dice rip narte ofirlnl que un nuevo 
(f) Mariana S. de Menocal. 
E l decreto a que hace mención la I Rasoa Marseha E l rosal de la caso-
antertor carta lleva el número 1,118. na' Por Mateo Gil. L a Romería, 
ce fecha 7 del actual: Por J- A- Balibontin. — L a mina mág 
rica de Cuba. —De la vida agrete: 
Don Gasparín. por José de Revilla y 
Camargo. — Vida Montañesa.—Can-
taras. —Inst itución Reina Victoria 
Gota de Leche. —Por la Cruz Roja 
Santanderina: Fiesta aristocrática.— 
Una artista montañesa: Doña María 
DAMA AGRADECIDA 
La señora Eleonor Kear, Preslden-
j ta de la Delegación de la Cruz Roja 
• Americana en la Habana, acusa re-
I clbo a escrito de esta oficina en el 
que se le comunicaba la relación do 
las señoras que componen ei Comité 
Central de Damas de la Habana da 
la Cruz Roja Cubana, y dice asi: 
"Doctor Sánchez de Fuentes, Se-
cretarlo general de la Sociedad Na-
cional Cubana de la Cruz Roja.—Ha-
bana. 
Es para mí un verdadero placer el 
comunicar a usted mi agradecimlen-
Una devota . . . B.M | lag cinco p m dei día 30 del citado 
mes de Septiembre. 
Los que deseen Ingresar en el cur-
so preparatorio, acreditarán median-
te un examen, que han recibido la 
enseñanza primarla elemental-
L a matrícula para estos estudio» 
será diez pesos anuales pagaderos en 
dos plazos de cinco pesos cada uno: 
^1 primero al verificar ía inscripción 
y el segundo en todo el mes de Ma-
yo. 
Para el ingreso en los menciona-
dos estudios no se exige el requisito 
de la edad. 
Los que deseen Ingresar en la se-
gunda enseñanza necesitan: 
Primero: Tener trece años cumpli-
dos. 
Segundo: Acreditar que han cur-
sado los estudios de la enseñanza 
primarla elemental y superior. 
Estos estudios se acreditarán me-
diante un examen en que el candida-
to demostrará: que además lee y tra-
duce suficientemente el Inglés o 
Francés, y loe conocimientos siguien-
tes: Arltmétlca práctica hasta la 
aplicación de las razones y propor-
ciones. Dibujo Lineal y elementos de 
Geometría, Geografía detallada de la 
Isla de Cuba, Nociones de Higiene, 
Rudimentos de Fisiología, Zoología y 
Botánica. 
Los que se admitan a los estudios 
de Segunda Enseñanza, abonarán 12 
pesos 50 centavos anuales, en dos 
plazos, el primero de $6.25 al verifi-
car la Inscripción y el segundo en 
todo el mes de Mayo. No se admiti-
rá a examen de un curso, al alumno 
que no haya aprobado los que deban 
precederle, según el orden estableci-
do por las disposiciones vigentes. 
Cuando los alumnos asistan a cur-» 
sos experimentales, abonarán pre-
viamente por el uso del laboratorio 
300 pesos anuales en un solo plazo. 
Los alumnos de los colegios incor-
porados no pagarán matrícula en el 
Instituto, sino un derecho de examen 
de cinco pesos por cada asignatura 
o grupo. 
Para Ingresar en los estudios del 
Profesorado Mercantil/ se requiere te-
ner catorce años cumplidos y verifi-
car el examen de ingreáo en la Se-
gunda Enseñanza. 
Los alumnos que se matriculen en 
dichos estudios satisfarán 50 pesos 
anuales en igual forma que lo veri-
fican los que se matriculan en la Se-
gunda Enseñanza. 
Para el Ingreso en !ins estudios de 
la Escuela de Náutica se requiere: 
tener Ifi años cumplidos, ser cubana 
por nacimiento o por naturalización, 
tener buena conducta y haber sido 
González de Pereira—Nobiliario Mon- aprobado en el examen de ingreso en 
tañás: De las casas que recayeron en 
el nuevo marquesado de Balbuena. 
Mateo Escageáo Salomón.—Ecos de 
Cantabria. 
Grabados —Portada, en colores, del 
la segunda Enseñanza. 
Los que se inscriban en dicha en-
señanza abonarán 12 pesos 50 centa-
vos anuales en igual forma que lo 
verifican los de la Segunda Ense-
carte] anunciado de las cuatro gran- jñanza . 
des corridas organizadas por 'La Ca-1 Los aspirantes a examen de ingre-
rtanue Italiano ha oblierndo a la línea jtc por ia cortesía que tuvo en remi-
austriaci a retroceder en alirunos [ tirme la lista de las distinguidas da-
pnntos. L a aldea de Selo se ha per- | mas que han de formar parte de la 
dido, pero los nustrlacos han logrado ¡ Cruz Roja Cubana. Tenga usted la 
•ws e Ignorantes, presentándoles las 
Maclas bajo los más oscuros caracte-
*\ Capitanea esa propaganda an-
^ericana el periódico aLa Defensa" 
se dlstlupiie por sus titulares In-
S r 9 ' ^ c h a s veces no ti-
Wacion con el texto que encabezan. 
^ periódico no se limita a dar tor-
a las noticias verdaderas, sino 
w las InTenta y ha publicado fan-
Jüeos relatos de hundimientos de 
"«s enteras Inglesas y americanas, 
«ewmbardeos de puertos americanos 
tiih,!5fcos de guerra enemigos y otros 
«nmdios por el estílo. 
k S ^ e n s a ' » la veníala par-
Z de (lue 86 íe permite «jar 
SSar!&del Periódicos en lo-
S P i í d o s de toda la ciudad. Por 
%iu0' 11.no de 8118 números enyo 
¿í« í"101110 de Primera plana 
t,,„,Qen letras muy grandes: «'Wllson 
;Jjanos están tintas en sangre^ fué 
í. , " 0 ' u n pasquín, en Tarlos 
troilrr 0,08 están «1 con-
ífíeni î V"*41111161110 i d©l gobierno 
tt¡ p i c a ñ o . 
» i fe ,hueI las de «La Defensa," 
'ariíK™^08 46 la mlsma táctica. 
teSJ"*"08 de la tarde que apa 
L E R R O F X WT F R A K C H 
Perplgnan, Francia, agosto 22. 
Alejandro Lerroux jefe radical es-
pañol y dlpulado por Murcia, y 
hacer a] enemigo 5,600 prisioneros. 
R F A r r D W LA OFE>TSTYA Eíí 
F L A T O E S LOS I T O L F S E S 
Frente Inírlé'? cu Francia, Asrosto 22 
Ft corresponsal de la Prensn Aso-
ciada cu ei Cnartel General informa 
que se ha Iniciado ya una nueva ope-
oMen las autoridades españolas vi- ^ : J ^ h a entre Lan^inarc t y 
M¡r*"* están emlados o contro-
Has' > mano germanóflla, 
tío d. ^ne se sepa, el MIuls-
Wduí lnu,n.Ia en Méjico» Ven E c -
"""rtte"0' lo mismo que «"s 
*a Pronal 8uí)0rdinados, apartado de 
^nem, ^ (,Ue generalmente se 
' ôn T i.L0! d^Wda por R. Lnbeck 
onl *f' r,co comerciante ale-
V T L 8 ? rettrado de los nego-
^hahiH sus cnantlosas rentas. 
^ a f K n ir^Ie,ltomente una 
^1 dp M d o lemanes en la ca-
^ - ^ n i S La m ^ x Parte de L ^ o n L i dos están on condlclo-
S a d SlwiS ventajosas, hablan con 
['^ente rtlPar ^ y Proceden prlu-
^ a l y ^ a ?uba' de la América 
01' «e Sud América. 
. ^ R I O R I D I D E S DE RUSIA 
gilabnn, se ba refugiado on Francia, 
Niégase que los diputados Tentosa y 
Bertran hayan sido detenidos. 
A D Q r i S i r i O X DE FNA FLOTA D E 
TAPORES ARGENTINOS 
Buenos Aires, agosto 22. 
E l sindicato Franco-Americano ha 
comprado la flota de vapores que per-
tenecía a la Compañía de Navegación 
AArgentlna por la suma de dieciseis 
millones y medio de pesos, 
E N E L F R E N T E TERDUN 
Cuartel General Francés, agosto £2. 
L a Irresistible acometida de las tro-
pas francesas el lunes en el frente d© 
Verdún tuvo mayor alcance del que 
se esperaba, dándoles a los franceses 
posesión de las dos cimas de la coli-
na del Hombre Muerto, además de 
otras alturas y de los bosque Hmítro 
REQUISA D E COBRE 
París, Agosto 22 
Anuncian los periódicos de Bohe. 
mia, según dice un despacho de Basl-
lea a la Agencia Harás, que las igle-
sias y los fabricantes de órganos han 
sido notificados de que todos los tu-
bos de órgano serán en breve objeto 
de una total requisa para atender la» 
necesidades de las industrias de gue-
rra. 
I N T E R P R E T E S DIVERTIDOS 
Petrogrado, Agosto 22 
Chuscos Incidentes están resultan-
do en Rusia a consecuencia del em-
pleo do palabras extranjeras en el 
"argot" político. Los oficiales no 
siempre entienden su correcto signi-
ficado, pero los soldados las tradu-
cen endiabladamente. 
Cuando los soldados del frente sud-
occidental, se enteraron de que el 
Príncipe «Lroff había formado un Ga- , 
bínete de Goalición, creyendo que tan esplendida victoria fue tan gran-
coallcióu era sinónimo de conMbu-! de, que ellas ntlsmas pidieron, a ue-
ción y que esto significaba que el I sar de la fat ga penalidades 
gobierno se hubb constituido a base | padecidas en la lucha, que se les per-
de dinero percibido, estimaron que el mhJera continuar el avance 
, , . í ,„„ii„ix« «i tít ,.>... Hasta ahora se han contado cinco | 
(,ab neíe do coalición significaba un prisiOIiCros en esta jomada; nú- I ACU9e ae I'eciDO Qei nomnramiemo | d públicos con medio día de 
.Ministerio de logreros y para Proles-( ^ P " ^ 6 ™ 8 ^ ^ constantemente I de Presidenta del Comité Central de 
con los prisioneros que se van ha-1 P*"?3?5 de la Habana- de la Cruz no-
ciendo en las cuevas y túneles de l J* Cubana, por >a señora del Honora-
deredores de la colína, donde los .ene- ble señor Presidente de la Repúbll-
migos se refugiaron durante el Infer- ca-
nal bombardeo de que fueron blanco. "Habana, agosto 21 de lí)17. 
D e P a l a c i o . 
Ha sido nombrado Catedrático ti-
tular de la Asignatura "G", del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de Pinar 
del Rio, el doctor Juan F . Rolg y 
Mesa. 
TRASPASOS RECONOCIDOS 
Han sido reconocidos los traspa-
sos hechos a favor de la Sociedad 
Anónima "Buenavlsta Iron Compa-
ny" sobre la propiedad de la conce-
sión minera tituiada "Juan Manuel", 
término de Baracoa; la de la titulada 
"Isabel", en el'mismo término; y la 
de "Esperanza Primera", .del propio 
término y ambas también a favor de 
fes que los alemanes consideraban Ia ^ ^ p a ^ l a citada 
inexpugnables. 
E l entusiasmo de los franceses por 
tar de tal Ignominia salieron en ma 
nífestaclcn con una bandera en la 
que se leía Abajo los ministros che-
chadores. 
E n otra ocasión un soldada oyó la 
frase " E l monarca sobre el trono'* y 
confundiendo el vocablo monarca con 
el equlTalente ruso de monje dijo a 
sus enmaradas que los agitadores es. 
tafoan conspirando para poner un 
fraile en ei trono y por la noche toda 
L a C r u z R o j a 
LA SEÑORA MARIANITA SEVA D E 
MENOCAL ACUSA RECIBO D E SU 
NOMBRAMIENTO D E PRESIDENTA 
Acuse de recibo del nombramiento ' 
seguridad que apreciamos profunda-
mente el hoior y placer que nos pro-
cura al entrar en relaciones con 
ellas. 
Creo que no sea necesario reitere 
a usted nuestra ansiedad para ser-
virles y que estamos a su disposición 
para cuando lo crea oportuno. Reite-
rándole las gracias por su amabili-
dad y en la esperanza de que en pró-
xima fecha trabajaremos juntos para 
Cuba, soy de usted con gratos re-
cuerdos. 
Muy sinceramente, 
(f) Eleonor Kear. 
RENUNCIAS ^PRESENTADAS 
Las señoras Serafina Cadavai viu-
da de Alfonso y TeresaVilJa de Rabel 
ambas vocales del Comité Central de 
Lamas de la Habana, han presentado 
la renuncia -íe sus cargos: por luto 
reciente la primera, y por tener que 
ausentarse de esta ciudad la segun-
da. Dichos cargos serán cubiertos 
por dicho Comité de Damas en la 
junta que en breve celebrará el cita- I 
do organismo; según lo anuncia la ¡ 
señora Presidenta. 
L A SEMANA D E CAMPAÑA 
Se confirma que )a semana de 
campaña se efectuará del 8 al 14 de 
Octubre' próximo venidero, dtírante 
la cual se celebrarán fiestas benéfi-
cas, se establecerán alcancías en lu-
gares céntricos, se pedirá a los em-
presarios de espectáculos públicos 
un tanto por ciento de las utilidades 
t'urante la semana, se pedirá su 
cooperación al comercio, empresas y 
banqueros y contribuirán todos los 
ridad" de Santander para el mes de 
Agosto.—En "La Tropical": E l ma-
moncillo: Una Jira de romeros espa-
ñoles.—Luisa Viota. por Pelayo M. 
Villanueva.—D Jorge Rulz.—Santan-
der: E n la Quinta Hoppe. — L a pre-
sidencia de la fiesta. L a Tómbola.— 
un puesto de dulces servido por se-
ñoritas. —Cómo veranean nuestros 
indianos. — L a Cavada: Tnauguración 
de la pla.rolGfa de Ricardo de la To-
rriente.—Grupo de danzantes el día 
de Ran Juan. —Procesión de S. Juan. 
—Llpia, tino popular do la. Cavada — 
Soba: grupo de vecinos de Aja—So-
lía: La ca^a mAs artística.—Corvera: 
Valle de Tnrango: una procesión. 
Se admiten suscripcionres a "La 
Montaña", en Amargura 44, farmacia. 
Instituto de Segunda 




E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, como Presidente nato de la Cruz 
Foja, y su señora esposa, como Presi-
denta del Comité Central de Damas, 
desean que el ingreso a favor de la 
so. lo solicitarán del señor Director 
por instancia, acompañando certifica-
ción del acta de nacimiento, del Re-
gistro Civil correspondiente, o parti-
da bautismal si hubiere nacido el in-
teresado antes del primero de Enero 
de 1885, sin cuyo requisito no se 'es 
I admitirá al examen y los que deseen 
i matricularse en los estudios arriba 
i Indicados, acudirán a esta Secretaría 
| a proveerse del documento con que 
deben verificar en la Administración 
de Hacienda el pago de los derechos 
que les corresponda. 
E l Importe de t.idos los derechos 
se entenderá en moneda oficial. 
ACADEMIA DE TAOUTORCFIA T 
ESCRITURA EN MAQUINA ' 
CURSO D E 1917 A 1918 
Desde el día primero de Septiembre 
estará abierta, en la Secretaría de 
este Instituto, la matrícula corres-
pondiente r-.i curso de 1917 a 1918 
para la enseñanza gratuita de Taqui-
grafía y Escritura en máquina. 
Para ingresar en la Academia se 
necesita tener más de catorce ^fios 
de edad y menos de 35 y acreditar 
mediante un examen los conocimien-
tos siguientes: Lectura, Escritura, 
Gramática Castellana y especialmen-
te Ortoa*rafía. 
L a sollcitnt de los aspirantes, es-
crita de su puño v letra, se dirigirá 
CURSO DE 1916 A 1917 
Durante el próximo mes de Sep-
tiembre se verificarán en este Insti-
tuto, conforme a lo dispuesto, los 
exámenes extraordinarios de todas 
las carreras que en el mismo se es-, 
tudian para ios alumnos que fueron • ^ senor Direc.tor del Instituto, acom 
suspensos en el mes de Junio, o los PaRaí1a de la certificación del acta de 
ano no se presentaron a examen. . nacimiento, del Registro Civil co-
Los exámenes serán por asignátu- ; "^PO^ient-i . sin cuyo requisito no 
las completas, no admitiéndose a ios i spT^dI™tlrá ^ « a i n e n . 
de cursos parciales más que a los ' Lil"ito(lo a cien el número de alum 
que estudien la carrera de comerclo T1.os dfi ,a Aca(lemia, solo se admiti-
y solo en Aritmética y Algebra, por-1 ^ n solicitudes hasta completar dicha 
que no se les exige la Geometría y 
Las ambulancias americanas trans- ! Señor Secretario general del Comí- j cruz Roja durante la semana de cam 
é Ejecutivo de la Sociedad Nacional j paña alcance a la cantidad de un mi-portaron la primera heridos franceses te
y continuaron después bnto el fnego; Cubana de la Cruz Roja. -
hacia la línea do combate. Esta eflca- j Señor: 
d a do las ambulancias americanas ha Tengo el gupto de acusar recibo de 
i sido grandemente alabada, como ^ la atenta comunicación de usted, fe-
lá dlrislón a que pertenecía el tra- p ^ p i p a c i ó n brillante de los aviado- ca 9 del actual, con !a que se sirva 
ductor IraprDTlsado estaba agitada ; res americanos con las escuadrillas ! remitirme el nombramiento de Presí-
bablando del misterioso frailo que as-: francesas, descendiendo hasta poder | dente nato en funciones de Preslden-
plraba a ocapar el trono Tacante, su-1 agar las ametralladoras contra las denta nata en funciones de Presiden-
columnas de Infantería alemana qne 1 ta efectiva dol Comité Central de Da-
ge preparaban par efeetnr contra-ata- i mas de la Habana, de esa benéfica y 
ques. T lo que es más, en el mismo humanitaria institución, 
frente de combate perslsruiendo a ios ; Y le ruei? transmita al Comité 
Concuhoirue Airosto 98 i aéreos escuchas enemigos que se es- j Ejecutivo y a la Asamblea General de 
TT„ J L 1 „ A i ÚcT « f ' forzaban en observar los moTlmloulos ]R Sociedad Nacionali Cubana de lt 
^ vinÍT ^ IBar0an ' ide las fuerzas francesas atacantes Crua Rola, la expresión de mi reco-
c í J ^ . l A n^^u0flcI{ft l , pft̂ Cne i ̂  en la que los aviadores amerkn. j roc}TTllento ror la deferencia do que 
r K ; s ^ a t ^ "na parte briiianíe y o h j r o 7 ¡ r ^ ^ r 
das por el Pontífice Ro'man^. i ̂ t r o p a s de, Príncipe S c ^ p S « S S i ^ í S f r 
! * J » J 2 ! ! ! ! ? d * , a « P ^ n ^ J f l i fueron arrolladas sin cesar, durante ! de sus fines nrimordia: 
Trigonometría 
Habrá también exámenes extraor-
dinarios de Taquigrafía y Escritura 
en máquina. 
Los exámenes de la asignatura " E " 
(Matemática.!) se verificarán en dos 
actos, según está dispuesto. E l pri-
mero será de Aritmética'y Algebra y 
cifra. 
Habana, Agosto 18 de 1917. 




teniente señor Llanos, Delega-E l 
cediendo al último de los Romanoff. 
LA PRENSA AUSTRIACA T LA E X -
HORTACION D E L PAPA 
Ü C(̂ adl0' agosto 22. 
1 ha0^\,lltar ^ ^ Cosacos 
m ^ t o a BÍ larad<> ^ U a 
u a i W l w y ? r con su poder 
* q , l e ^ fr^0Crata institucional 
S ' H Í l S una fusión con di-
5Ll«>8 rosft JasJ1>róxlma8 elecclo-
í ^ 0 su í f l 0 8 de A8trakl>an Jinn 
Sanado f L 8 0 . a<:cí6n «n O"» "1 
J <rte 80e ^ 0 es una Institu-
lhli15a ^arta ^^moernda, 
fe^^o^RSC^í• ta1^r los Grandes 
¡ g f c i f f i 8 ^olalerltch y Pablo 
í 1 ? ^1 e l w l Pri,nero ídolo un 
'ir?1* sea mí . a Asaml>lea Cons. 
N te^bresión rn ̂ ^ ' ^ amafiada , 
"•^A! 0 r«so. v \ , , líl T<,1""*«' 'ferias, el sumarlo de referencia pue-i la? alemán, propuso recientemente ln«te<l p' y 1" ^ r a . pnra oue si lo 
^ Sembró* H" I 0 d ^ m p n - de Interpretarse como inspirado por ¡que so Iia?a mas extensa la conco- |t.|«ne - bion. nsistn. con el fin que su 
us ae ia dinastía des-cl Gobierno. 
llón de pesos, del eul se bará un buen 
obsequio a laa Cruces Rojas de las 
naciones aliadas y con el resto se 
atenderá ai mayor auge y prestigio 
de "Ti Sociedad Nacional Cubana, per-
mitiéndole afianzar más sus relacio-
nes iternaclonales y ponerla en con-
diciones de prestar sus importantes 
servicios con la guerra de Alemania I dios hechos privadamente 
el segundo de Geometría y Trígono- de de la propia Secretaría en Cien-
metría, mediando entre uno y otro fuegos. cumpMendp órdenes del Juer 
po rio menos veinticuatro horas. Esoeclai míe cntienrlA Pn V 
También .e verificarán en el ex- po^ a s U i n ^ T e f Pr'esldente^Tei 
presado mes los exámenes parciales Ayuntamiento de aquela ciudad se 
extraordinaria de] presente curso. ¡ñor Guerra, detuvo al c a n S n ^ 
ESTUDIOS PRIVADOS ! Ijcla E u ^ n i r R O ^ Í ^ P T LE P0" 
Durante el citado mes de B . * « i m . I e í p e c l ^ Santiago Redo y ' v S ^ 
bre se verlifcarán los exámenes pa- ¡ Guadalupe Oucsada 
ra dar validen académica a los estu^l laquio Ordóñez. los cuales 
riinq hpphnn nHirQ^orr.oT.f« _ - . ^ huaica 
y construir un edificio social dedica-
dr a Hospital de Emergencias en 
teda forma en la planta baja, y en los 
altos >»» oficinas de la Institución. 
tas de paz hechas por el Papa son | {^¿ ¡da de milla y media, 
base aprovechable para Iniciar ne-
mlté de Dames se encuentra comple-
tamente organizado, segfln relación 
goclaclónesj pero existe la duda de1, AS r m T C E S D E HIERRO EN A L F . i 0113 me »w*llf*,lftí proponiéndome 
\ \ las naciones beligerantes de te I M A N l T ^ ^ I cotrrocarto en la W^Xlm* t m m a 
Entente participan del mismo sentir." j V V ^ . , , - A<Tnc*rt I"™ reunión rn el Palacio de la Pre-
Habida menta de la seriedad y rec-1 Amsterdam, Agosto 22. Bláendi 
tltnd del aCorr Burea^,, en esas ma- I E l diputado .unrquardt, del Relchs- ¡ hnortimww** Tiaro nue se avise a 
Nuevo folletín 
Desde mañana en la primera edi-
ción, publicaremos la novela de don 
Pedro Antonio de Alarcón, titulada 
" E l Final de Norma." 
La personalidad del auter de " E l 
I Escándalo," no necesita ser pondera-
! da; es uno de los grandes prostlgios 
' literarios españoles que tiene cn E s -
paña y en América números J» ad-
miradores. 
Los que de«een examinarse lo soll-i 
citarán del señor Director por medio; 
de Instancia, dentro del plaro im-
prorrogable de 1OR diez primeros 
días dei expreftado mes, para lo cual 
recogerán en esta Secretaría el lm-
treso en que han de formular su pe-
tición, expresando en ella las asig-
n^turfs en nue soliciten examen, 
ofreciendo a ia ver la identidad per' 
ron en la cárcel. 
y paisanos Eus-
ingresa-
E N T E N E N A D A 
En su residencia callo de Hereila 
número 91, H. en Cruces, se envene-
nó la parda Fredesvlnda Marqués. 
Su estado es grave. 
CRIMEN. 
En el riuntn conocido por "rniotal" 
del termln de Mavarf. Ronue Hernán-sonal nue so les exija. .v.,m-una m-i cez mntrt rf* firoc r„va 
cha solicitud se les e n t r e n el do- DETENIDO POR RORO Za 
cumento con nue han de verificar el ~ 






dientes, que «HI-HII ne cinco pesos en 
moneda americana por cada asigna-
tura o prupa. 
Los exímones ser^n r̂ or aslimatn. 
ras completas, no admitiéndose a los 
ñ* cursos narclales. mí^s 
a'nmnos 
Ad 'tid  di j d   ñ 
D E T 
Cumpliendo rtrdenes del Tefe d la 
a. da laa derechaa correaBon- flo detenido en el tneenlo • 
a« «" * l termino í a r í a t n . 
Chacón Norlega, el Cüa! se halla re-
clamado or\ causa ñor rnhn 
m v t o M TER^TTVADA 
Según comunica el delegado do Go-
n"e a los bernaci^n han vuelto ni +ro>^/ V 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Agosto 22 de 1917. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE PEOPAGANDA 
SERVICIO DE ESTAFETA 
Sea enhorabuena. 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
IOS QUK PADECEN ESTA ENFWME-
OAO $E ALIVIAN.-APENAS TOMAN 
. m í a b e t í o e l m i í , 
T ÍE CURAN CON SOLO BFRWCflí, 
« T í * O S I T O : 
R I C L A . S d 
) Albino Vila Fernández, Manuel Igle- [ rra, no como el "Capitán Araña", si- 7 
sias, Maximino Brea, Ramón Rey- | no para ultimar algunos preparati-
í mdndes, Francisco Carracedo, Fran-; \08 relacionados con la fiesta. . . 
j cisco Marquo, José Miguens, José j En lo alto de las torres, y agitan- | 
Loureiro Garda, José Puente, José ! Je pañuelos y sombreros, nos recl- j 
I Tosar Bartolomé, Manuel Matalobos, I btn con ¡burras! y exclamaciones 
1 Severino Vilas, Manuel Vicente Pe- de entusiasmo. Las tripulaciones con 
reiras, Manael' Fernández y Fernán- testan en la misma forma, vitorean-
1 j/s íi 1 cartas aue se ha- i dez ' do a Castrillón, héroe anónimo de j 
r.Q ^finidas e í este Centro, hasta1 Suplentes: Francisco Carbia, Jo^é mil batallas, y a sus dos simpáticos i 
hnv nara la aseñores siguientes: jipatos. Francisco Fernández Bernar- acompañantes. Y empezó 
nF CUBA- José Fernández Carrle- diño Cabada. José Fernández Brea, 
do Alvaro Azcárate; José Inés Sán-! Federico Meijide Brea, José Pío Quin-
chéz José Cardal; Octavio Iglesias; j teiFO, Manuel Fernández Barcala y 
Manuel González; Thomas Ú. Crews; Severino Terceiro. 
J . Díaz; Carlos López; Alejandro 
González; Manuel Fernández Riaño; 
Rodolfo Gutiérrez; Gervasio G. Ma-
_;ir-e; josé García y García; Presi-
dente del Club Siero. Sarlego y No-
reña; Angel Tornín Blanco; Juan Pi-
co; Antonio A.varez; Galo González; 
Manuel Couso; Mariano Sánchez; 
Inocente López; Manuel Sánchez-
DE ESPAÑA: Ramiro Cifuentes; 
Fernando Bailongo; Adolfo Cueto y 
Cueto; Andrés Posada Remis; José 
Arango; Santiago López Vega; Anto-
nio Berceruelo; José López; Antonio 
Calvo González; Manuel del Prado; j 
Marcelino García; Manuel Táramo; 
Teresa Fernández; Pedro Díaz Gar-
cía; Antolín Basilio; Francisco Ru-
bio Jiménez; Santiago Regueiro; Je-
sús M. Fernández; José Díaz. 
DE ESTADOS UNIDOS: Pedro Pa-
ragaña; José Antonio Lueje; Fernan-
do García Gutiérrez; Antonio Berce-
ruelo; Pedro Fimeda; Manuel Rosal; 
Isidro Romano; Juan Alvarez. 
DE BUENOS AIRES: Ceferino 
Obiaño; Cándido Aladro; Ramón Va-
lle Victorero. 
DE MEJICO: Joaquín Gual; Josa 
Lorenzo. 
Avisos de certificado: Manuel Tá-
ramo; Manuel Arango. 
Impresos: Presidentes de los Clubs 
Tinetense, Sálense, VUlalegre, Cudí-
llero, Boalense, Allandés, Luarqués, 
Unión Llanisca, Villaviciosa, Colunga 
y Caravia; Gijonés, Lavíana, Cova-
donga, Grandalés, Occidente de As-
turias, Cabranense. Pilonñés, Pravla-
no. Juventud Asturiana, Candamo y 
Grádense. 
Habana, 15 de Agosto de 1917. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolTer CELÜLOSA, en 
rollos, así como toda clase de impre-
bos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistes y periódicos. 
YICTOKIANO ALTAREZ, Uno. y Ca. 
O B R A P I A , 99. HABA XA TEL. A-8578. 
E i C l u b L u a r q u é s e n 
l a P l a y a d e C o j i m a r 
EXCURSION TRIUNFAL 
L o s H i j o s d e ! A y u n t a 
m i e n t o d e l a E s t r a d a 
He aquí los individuos que compo-
nen la nueva directiva: 
Presidente. Ramón Araújo Ten-
dal-
Vicepresidente: Albino Matalobos. 
Secretario general: Albino Valcár-
cel. 
Vicesecretario: Antonio Requeijo 
Sánchez. 
Tesorero: Waldino Rodríguez Vi-
llar. 
Vice: Juan Puente. 
Secretario de correspondencia: Jó-
se María Quíntela. 
Vice: Jesús Matalobos Castro. 
Vocales: José Reboredo, Gabriel 
Nieto, José Villaverde, Emilio Fer-
Apenas encontramos en nuestro 
espléndido vocabulario castellano un 
adjetivo, una frase adecuada, para po 
der expresar con ella la magnifi-
cencia y el esplendor que revistió esa 
fiesta incomparable de los luarque-
ses. 
Después del ruidoso triunfo obte-
nido en el baile del "Plaza", creía-
mos llegada la hora de estampar en 
el estandarte luarqués, como un tro-
feo de victoria, el "Non Plus Ultra" 
de las legendarias columnas de Hér-
cules; pero ese estandarte glorioso, 
después de triunfar en las "alturas" 
del "Plaza", estaba llamado a obte-
ner nuevos lauros, siendo paseado 
eu triunfo, como símbolo de Luarca, 
la "Villina" gentil, por los apacibles 
mares antillanos, acariciado por las 
biisas tropicales, besado por los re-
fulgentes rayos del divino Apolo y 
adorado por todos los luarqueses, 
por todos los amigos de los luarque-
ses y por el seductor concurso de 
bellezas femeninas que en unión de 
los luarqueses, fueron ayer a la poé-
tica playa de Cojimar a disfrutar de 
E L G R A N 
E s p e c i f i c o N a c i o n a l 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
I L I C O R B A L S A M I 
nández, José Riveira, Perfecto Porto, | las delicias y de los encantos de esa 
fiesta única, divina, incomparable. 
Eran las doce del día, un día de 
sol también espléndido, porque los 
luarqueses, además de tener tan gran 
des simpatías entre el bello sexo que 
lee acompaña siempre en todos sus 
acros sociales, cuentan nada menos 
que con el decidido concurso de las 
divihidades mitológicas, y particular 
mente con la protección del rubicun-
do Febo. Sol, música divina, flores, 
perfumes, encajes vaporosos, gasas 
flotantes, blondas, sedas, sombrillas 
multicolores, abanicos que, al agitar-
se aprisionados por tantas manecitas 
de alabastro, parecían bandas de 
alegres mariposas revoleteando de 
flor en flor, aspirando el néctar di-
vino de sus corolas... 
Rostros divinos de mujeres ange-
licales, ojos negros, ojos de abismo, 
ojos azules como el límpido azul del 
firmamento, talles esbeltos, juncales 
como una evocación del arte helé-
nico; cabelleras espléndidas de oro 
y de azabache; dientes de nácar o 
de marfil, labios rojos como el car-
mín; risas femeninas que halagan 
nuestros oídos como tiernas ende-
chas arrancadas a la lira de Apolo, 
gemidos de amor arrancados al arpa 
de David, notas sentimentales lanza-
das por la flauta de Batilo.... 
Los remolcadores "Georgia" y "At-
lanta", convertidos en búcaros inmen 
sos aprleionadores de bellezas feme-
ninas, dejan oír el ronco gemido de 
sus sirenas; las músicas hienden el 
espacio con los candentes sones de 
alegres Paso Dobles y a los pocos 
Instantes, repletos de concurrencia y 
llevando en sus senos la dulce carga 
de tantas mujeres divinas, y artísti-
camente empavesados, surcan la su-
perficie del proceloso mar, con di-
rección a la encantadora playa de 
Cojimar. 
En el "Georgia" va Don Juan I de 
Luarca, fungiendo de almirante, un 
almirante simpático y bonachón que 
nca recuerda al Don Juan de Aus-
tria, el de la memorable batalla de 
Lepante. Llevaba e? bueno de Don 
Juan un "estado mayor", formado 
por la gallarda juventud luarque-
sa que integra la comisión de fies-
tas e iba acompañado de su distin-
guida esposa Soledad González y de 
un grupo de familias distinguidas de 
la sociedad habanera. En el buque 
insignia iba también el cronista en 
agradable "flirt" con las gentilisi- | 
mas Nieves y Charito Ruiz, Pilar y j 
Elvira García, y las espirituales Ada 
del Monte y Carmita Pancorvo: un 
viaje que fué un encanto. 
En Cojimar nos esperaban Castri-
llón, Alfredo Menéndez y Sebastián 
Baulúz, quienes habían ido por tie-
el desem-
barco, dirigiéndose toda aquella mu-
chedumbre al gran balneario, artísti-
ca y bellamente decorado con flo-
res, palmas y banderas. Todo el tra-
mo comprendido entre el desembar-
cadero y el balneario formaba un tú-
ml de gallardetes y banderitas mul-
ticolores. , 
A los pocos momentos empezó la 
gran matinée bailable, con sujección 
al selecto programa ejecutado de mo 
do admirable por el gran maestro 
Cervantes. 
Requerimos el auxilio de nuestro 
carísimo amigo Castrillón para ha-
cor una reseña da los nombres de 
tantas bellezas allí reunidas, pero 
hornos tenido que desistir de nues-
tros propósitos, por ser material-
mente imposible, según opinión del 
popular Cónsul de Luarca y también 
de la nuestra. Diremos que aproxi-
madamente serían unas dos o tres 
mil, sin temor alguno a incurrir en 
exageración. Solamente, eso sí, ano-
taremos los nombres de los afortu-
nados miembros de la comisión triun-
fadora: Don Juan Parrondo Garri-
do, Presidente; Antonio Castrillón, 
Vice Presidente; Bernabé Fernández, 
segundo vice; Francisco Fernández, 
Tesorero; Sebastián Fernández, vice 
Tesorero; Paco Suárez, el popular 
Secretario, y los vocales: Sebastián 
Baulúz, Manolo Avello, Eugenio Me-
néndez, Jesús Castrillón, Adolfo 
Puey, Angelito Fernández de la Ve-
ga. Juanito Frías, Alfredo Menéndez, 
José M. Huerta y Miguel Lazcano, el 
popular "Cesticos". 
¡Paso a los triunfadores! 
A las seis de la tarde, el astro-rey, 
envuelto en su manto de púrpura, em 
pezó a ocultarse en la lejanía, refle-
jando sus rayos ardientes y lumino-
sor en la superficie del mar. Los re-
molcadores "Georgia" y "Atlanta", 
dejaron oír de nuevo el ronco gemir 
de sus sirenas y la misma enorme 
concurrencia que horas antes había 
hurtado al bullicio > la animación de 
la ciudad, la restituyó a los muelles 
de Caballería, donde se inició un bri-
llantísimo desfile. 
Aún resuenan en el espacio los so-
res alegres de la flamante orquesta, 
mezclados con los vítores de la mul-
titud. 
Luarqueses, habéis triunfado una 
vez más. ¡Viva Luarca! 
D . F . 
N U J S T C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
ÍNGEN1ER0S Y ARQUITECTOS 
ONETTI Y DIAZ 1RIZAU 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos, tasaciones, 
prerltajes .medida de fincas asi 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-353a Trocadero, núm. 05. 
19415 8 a 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 





Tel.A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. M. y de 2 a 5 p. m. 
f BUFETES DjD 
MaBnel Rafael Angufo 
Amargara, VI, Habana. 
1 » Broadwwy, Kotr York 
Gustavo Angulo 
Ak««aa» 7 Notad» 
Charles Aaguí» 
ÉttaHMj Connaalw at Litw 
€ 1 C f c n t p o 
l!IOí¡2 31 a 
Joaquín F . de Velasco 
ABOOADO T WOTARM 
Taíadillo. 11. T*L A-MM. 
Pelayo García y Santiago 
y OTAJilO r w u c o 
García, Ferrara y Diviñl \ 
ABOOAOOa 
OMag), núXMto J 3 , altos. XajMtam 
í ^ « 
^ C á r a b o per e l © n W 
f ^ Botica <fe S A N J Q S S ; S A l 4 
l . m B A M - | 
^^«nocido Tiasia el dia- í 
tQcaanente las enfermedad*! 
fK*tai «te la piel y de los 
urinarios. 
,̂QDr ̂  Brease vende enlodas fcj 
^ f e d a s de lasólas d e C u b a y í ^ l 
^ de ia fepúbjk». de Méjico-1 j 
^ PO» MAYOR f>l VtNPf * t 
^ 0 3 3 3 1 H A B A N A , ^ 
O B S E R V A T O R I O I S A C I O N A L 
Agosto 21 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.0; Habana, 761.62; Matanzas, 
."61.5; Roque, 761.0; Isabela, 762.0; 
Camagüey, 761.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27, máxima 33, 
mínima 24. 
Habank, del momento 28, máxima 
33, mínima 24. 
Matanzas, del momento 25, máxima 
33, mínima 24. 
Roque, del momento 26, máxima 37, 
mínima 20. 
Cienfuegos, del momento 29. 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 37, mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4.0; Habana, S 
3.0; Matanzas, SW. 4.0; Roque, SE 
4.0; Isabela, S. flojo; Cienfuegos, 
S. 8-0; Camagüey, SE. 6.0. 
Lluvias: Roque, 1.0; Camagüey, 
25.0. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Habana, Matanzas, Roque, Isabela, 
Cienfuegos y Camagüey, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Real Campiña, Sá-
balo, Consolación del Norte, Bahía 
Honda, Palacios, Mantua, Cayo Ma-
tón, Mariel, Guanaja'y, Aguacate, Re-
gla, Guanabacoa, Campo Florido, Cai-
mito, Batabanó, lluvias generales en 
Matanzas, Perseverancia, Aguada de 
Pasajeros, Remedios, Camajuaní, Sa-
gua la Grande, Quemados de Güines, 
Salamanca, Placetas, Zulueta, Vuel-
tas, Vega Alta, Quinta, Unidad, Mata, 
Santa Clara, en toda la zona de Ca-
magüey, fuerte en toda la zona de 
Bayamo, Central Palma, Palma So-
;inno. Songo, La Maya y Tiguabos. 
Cosme de la Tomeott 
LEON BROCH 
ABDOABOt} 
¿KAROUBA. 11, PAJ&AWA 
«hMe y TeléTMrfoi '•QoddaUt." 
Teléfono A-MU. 
•. . .'.mmi 'u.juum.i.Mi ̂ juu.jLigaBBWwicwwBKaa> 
CORREDORES DE COMERCIO 
N. G d a t s y C e o i p a ñ í a 
ia^, Agjtimr, 1M. Menina » Amar««c 
ite. Hmetm paso» por «1 oabla, te-
«UMan carta* de crédito 7 
SÍFBJX letrawt. • corto r 
ZMT'J* fisto. 
]ACÍIN F i jo s por cabla, giran 
íetrafc a corta y lacera vista 
sobM todas laa capitales y 
ciudades portante* de los Bata-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como cobre todos IPS pueblos £a 
BspafiJU Dan cartas de crédito so-
bre Jfow York, Filadelfla, Now Or-
leani. Batí Francisco. Londres, Pa-
rís Hanrourgo. Madrid y Barcelona. 
ODDELL & COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 
SE COMPRAN Y VENDEN 
ACCIONES MINERAS Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Cuarto piso. 
18209 25 a 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
ge bacen toda clase de obras de cons-
trucción y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
vectos y presupuestos. Oficina: 
Neptuno, 99, altos. 
C-5450 30d. 26 J. 
Doctores en Medida» j Cirugía 
I Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
) De las Facultades de Snntlago de 
Galicia, Madrid y Habana. Mat 
dlcina en general. Consultas de 10 
| a 12 a. m. San Rafael. 136, altos. 
Teléfono A-4658. 
19101 S s 
L i c o r B a l s á m i c o 
B R E A V E G E T A L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Tei^íoao A-2886. 
QUE NO 3E MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE D E UN CAPÍTAI* 
| L hombre que ahorra tíon* 
siempre aigo Q̂ 6 1« abripri 
co^tr» la necesidad miwi-
unas que 1̂ que no ahorra tien» 
Siempre ante si la anenaxa de •* 
mi'seria. 
| L BANCO BSPAfWXL ¡>íi 
LA ISLA D E CUBA abra 
CUENTA» D E A H O R R O S 
UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO D13 
Z a l d o y C o m p í a 
Ctxbfe» n ú m e r o 7 6 y 78> 
OBBB Nuera Yorfc, Ifoorm 
Orleana, Versera», Méjico, 
San Joan de Poarto Rico, 
Londres, Parí». Sni^eoa, Lyon, Ba-
Cona, Hamburiro, Roma, Ñipóles, Mi-In, Oévoyn, Marsella, Harre, Lolls, 
Nantea, Saint Quintín. Dieppc, To-
louse, venecla. Florencia, Turía, Ms-
•Ina, etc., asi con^o sobro todas laa 
capitales y proTindas de 
K8PA«A S ISLAS CANARIAS 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O R DEL, 
Instituto opoteráplco de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Kinesiterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artr i t ismo, Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Ellaiinaclón positiva de la grasa Y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
TNICOS E X CUBA 
Gallano, 50. Consultas de 2 o 5 p. m. 
Dr. F E L I X PAGES 
Cirujaoo de h» Quinta da 
Depend lentos. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Inyecclonee de Neo-SolTarsiQ. Con-
sultas de 2 a 4. Veptouo. 38. Te-
léfono A-6337. Domicil io: fiaúo» 
entre 21 y 23, Vedado. ToJéfv 
no F-4483, 
DR. PEDRO A. B O X H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
tos. Enfermedades de Scfloras, M -
fios v de la sangre. Consultas: de 
l a s . Jesfls María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
IDOJI 31. a 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partes y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento esiwcial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Sa-
lud, 42. Teléfono A-8990. 
32 « 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
genciaa y dsl Hospital Núm. Una 
Especialista en vías urina rías y 
enfermedades venéreas. Clstosco-
pla, caterlsmo do los uréteres y exa-
men del rifidn por ios Rayos X. 
Inyecciones de Neoealvarsan, 
Consulta» de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en la callo de 
CUBA, NUMERO 69 
19059 31 a 
Dr. ROBEUN 
P I E L , SANGRE Y E X E E R M E -
DADES SECRETAS 
Curacidn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de I J a 4 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 9L 
T E L E F O N O A-13S2. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 208. 
Especialista en estomago, intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1. po-
so; da 3 a 4. Consultas pe:* correo. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecfim, 11, altos; de 2 a 4. Te-
léfono A.44-65. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DB PARIS. 
Estómago e intestinos por inodte 
del nnriUalH del JUÍ;O gíc t r ico. Coto-
sultas de 12 a 8. Prado, 78. Ta-
léíono A-BUL 
IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Cf.sa de 
Salud ' 'La BoHar.". Cirujano Sol 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedadea de muje r t í , partoo y 
cirugía en ger.ersl. Consúl tas : £<a 
tf a 4. Gratis para los pobres. Ka:-
podrado, 00. Teléfono A-255S. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A DIABETES. POR B L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consulta*:. Corrientes «¡éctrleas y 
ajasaje vlfcratcrio, en Cuba, 87, al-
tos, de :l e 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, JKTÍZ 'Jel Mont*. 
teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado M t raía-
Oiicinto y curacidn d« lus enferme-
dades mentales y nerrlosaj. 'Unico 
«a su clase). Cristina, 38. Teléfono 
L1914. Casa particular; San Lá-
" 10 5-4593. 22L Teléfono 
Dr. Alfredo G. Domínguei 
Rayos X . Piel. Enfermedades te-
atataa. Tengo neosalvartón nara la-
rMelones. Do 1 a 3 p. OÍ. Teléfono -0807. San Mlarael. número 101'. Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ M E O 
Catedrático de Tera-péntloa de I» 
Unlvenldad de le Habana. 
Medicina general y espec taiman ta 
an enfermedades secretas de la péaL 
Consnltaa: de 3 a 5. excepto los #»-
g^ros. Saa ^í iguel , 156, altos. tW-
Dr. J . DIAGO 
• " « « n o d a á e s secretas y de «aftasma 
Clruffla. Do U a S. Bmr^draío, B^-
19. 
Pr. Francisco J , de Velasco 
Enfermedades del Corazdn. Pnl-
mones, ^ervlo6a8, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 m 
^ J ^ 8 « í í a^ laborables. Salud, nü-
moro S4. Teléfono A-M18. 
A S LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA D06 MESES PU-
DIENDO LOS DEPOSITANTES! 
SACAR EN CUALQUIER TEEM 
PO SU SiKEBO. 
D 
& LAWTON GHILOS Y C l 
L I M I T E D 
OOÍIII-VCADOR BANOARIO 
TIBSO E Z Q U E E S O 
9CKROS. — OHKJX.ZJT, 4. 
or1rlaoli«cnt« « 
bleclda ao LM4. 
ACB pagos por csfcto T g^fi 
letras sobra las principólas 
ciudades da loa Estados Dtó-
dos y Europa y con especialidad 
Sobre Sepa C a. Abre cuentea oo-
lltontea con r aln interés y hace pedo-
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Especia-
lista en partos y enfermedades de 
sefioras. Consultas de 1 a 3, lu-
nes v viernes, en Sol, número 79. 
Domicil io: calle 15. entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1802. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por o'osV'ltín da la 1^-
cultad de Medicina. Cirujano <M 
Hospital ndmero Uno. Consultas: Os 
i a 3. Consulado, aOiaavo 01 To-
létono A-4544. 
16800 12 a 
Dra. AMADOR 
EaptdaJlata en Us enfermedades del 
estómago. 
3^\TA I>OB ^ PBOCEDIMIEN-
?-?r-^,P.EriAL 1-AS DISPEPSIAS. 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. ¡ ^ ^ . Teléfono A-6O50. 
GR.VTIS A LOS POBRES. LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. 
Dr. F l U B E R T O RFVERO 
•sssnislJila w entemedadas dal 
• • • lo . Instltnto de Radiología y 
Mastziddad Médica. Bx-interno dal 
laaatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatnrio -L« Baperas-
i 
Dr. C A L V E Z GUILLEM 
^ r ? " 1 ^ « «nfermodadoa se-
«f, V , H a b a n * ' e s a u l n a a Toja-
l i l lo . Consultas: de 12 a A Especial 
para loa pobres: da 8 y media-a 
DR. GARCIA RIOS 
De la» Vacnltades de Barcelona y 
Habana. Bspeciaíista an onfermo-
dades da los ojos, garganU, na-
riz y oídos. Tratara tanto espa-
cial *P ia sordera y aumbldos 
de oídos por la electrolonl Micidn 
t ranst lmpánica. Graduación de la 
vista. Con«ult is particulares do * 
a 8. Para pobres de 6 a 7, dos 
pesos al mes por la inserlpciAa. 
Neptuno. «L Teléfono A-8482. 
CONSULTAS í AÍJ-^ÍZ t « 




Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y sidos. Consul-
tas de 12 a 2 en Ne-ptnno, 88, 
(pagas). Merced, n ú m e r o 47. Te-
léfono A-a24a. 
Dr. Juan Santoi 
OCCLUSIA 
^ M u , t « 7 operac ión . 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, «.«Krlz y se-
cretas. Consultas de 12 a S. Con-
sulado, 75. Teléfono A-6178. ñ a -
bano. 
C 4631 in lo. Jl 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono P-4229. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
ctallsCa del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 89. Telé-
fono A-6290. Domicil io: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. / 
1S8U0 31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA, 82, BAJOS. 
19058 31 a 
Dr. Eugenio Alb* j Cabrera 
Kodldna eu general EHpeclalmen-
jé tratamiento de las afecciones dal 
jecíjo. Casos incipientes y avánza-
los ¿a tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente (V* 1 a 8. 
Neptuno, 120- Teléfono A-138* 
Dr. MANUEL DELFIN 
mtDioo Natos 
Oomltaa: da tS a A Cbacda.Ji, 
jsol e^\uire s Acnaeata. 
DR. J . B. RUIZ 
Da loe hospitelea de Filadelfta, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
dstocdpicos. Examen del rifidn por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
So» Kwfael, 30, altos. De 12% • 8. 
Teléfono A-OOSl 
DR. B. OYARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
AplMacidn intravenosa del 914. 
Con surtas de £ s A San Rafael. 
36, altas. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático da ia B. de Med^ítna. 
Sistema nervioso y enfermtuades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ser-
nasa. 32. 
Sanatorio, Barreto, . Quanaba-
coa. Teléfono 611L 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
ClrajAao da la Quinta «o Salad 
"LA B A L E A R " 
Bntanuedsdes de sefkros y ctraata 
en tenersL' Cocsnltae: de i s 81 
San Jo«4, K . Teléfono A-aWl 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general T tm 
ffi'díSá ^ " m e d ^ e / ^ d e 7 £ 
nMt,iMÍn V7a8 y trastornos de la 
a S ^ " « a s : de 1 y med a 
T e i s ^ „ „ A1^1?»8 p<>r consulta: $5 
entre Gervasio y Belascoain. 
C-202S 80d. 10 a-
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUÍANO DENTISTA 
Operación*, de 8 a 5 de la tardo. 
18, Santo Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
31 a 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRBk 




O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
a 4. n TSr ^articulares. De 2 
pobres. De 9 n 1? „ ,Para 
38, bajos, t i ÍV» , M- m znl'>ota. 
•"unuiciuo. Teléfono F-1012. 
Dr. Fnmcueo M. F ^ j , 
Jefa da la Clínica A.A * 
•autos Ferndndea 1 t*** , 
Ocolia^ del "Cen.^ n De 10 a 8. centro ^ 
18870 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Ha» _ 
Neptuno. 3. Teléfono A - a ^ * ^ 
F . TELLEZ 
OUIROPEDISTA CIKNTinco 
LspecialisU en callos. uBas nr¡. 
tosis, onlcogrlfosis y todas las «tw 
clones comunes de los pleg G¡V 
nete electro quiropédlco. ConMk 
do, 120, entre Animas y TrocadmT 
TELEFONO A-8690 
1SSS9 SI i 
CALLISTA REY 
Neptuno, 6. Tel. A-88M 
En el gabinete o a domicilio, $1.00, 






CARMEN LOPEZ BR1GADI 
Comadrona facultativa de la "Aio-
clacldn Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar número 
28. 
16511 18 i) 
LABORATORIOS 
ALIMENTO VEXEfO 
¿Qué será mi abono? 
I I ANALICELO t i 
LABORATORIO 
Do Química Agrícola e Industrial 
CARDENAS - CASTELUNOS 
Malecfin, número 248, entre Garapi-
ñarlo y Perseverancia. 
Teléfono A-5244. Haba» 
19888 
ANALISIS DE OniNAS i 
Completos, $2.00 moneda oiM' 
Laboratorio Analítico del úocWM 
Bmlllnno Delgado. Salud, 60, bi-
Jos. Teléfono A-8622. Se practica 
análisis químicos en general 
MASAJISTAS 
T i 
Srta. AGDA ERIKSSON 
.Jasajlstü con diploma deStott 
mo. que ha dado muchos años B« 
saje a las señoras ^ J a al» 
Ma i a  St »»; 
a l 
de la  . 
cl¿dad habanera, se ha trasla^ 
al Hotel Vanderbllt: Consula^ ^ 
entrada por Trocadero. 
no A-620Í. 
107M 
I R O S P E ñ , 
L E T E M 
BIJAS OE ¡L ABOCíUB 
M e r c a d e r e s . S ( . fobi*\ 
BFO3TT08 J Cb—*f 
Rtontes. DepótltoB* ^ ,1 
na, bodéndoae c»rf» l 
bro y remlrids da ^ ¿ o J í l 
tomaos. Próatamos 7 P» y j j 
de valor«a y í " " * ^ . « ¿ d o ^ S 
U de valorea P ^ l l c ° ' J i d« « ^ 5 
Compra y venta a« '«oí. ^ r i 
Cobro de letras cupoa<* ^ 
cuenU ajena. Mroi*f¡!bT*Vty\ 
pales Dlazas y ¿Zu**! *] 
bios de España, W»8b£ y G»^ 
nartaa. Pago* por cable 7 
Crddlt* 
1 
I . Balcel ls y W í t f 
A M A R G U R A . 
AGEN pAgos Por J £ 
vtota aabrt. Ns* ^ 
dres. P a r í . 7 " ^ j f f i / f c * 
tale, y pueblos As g P ' ^ «J. 
leares y Canaria"- ^ . t r a 1 




^ verdad, una vida muy 
NO «^/«atisfecha la que hacían 
^ 7 JnrM de la China, y si 
f S f ^ ^ p r l v l l e g l o de ejercer 
l l ^ S a d despótica sobre sus 
S ^ i , innumerables lazos con 
^ ' n H m í a la etiqueta, hacían su 
m ? * * ^ ? ™ envidiable. 
i lugar, un emperador de 
f* L i l a disfrutar el placer 
P A K A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
TTlf DIA DE EMPE- i lo. Puesto que antes de las cuatro de I uña, quedando a cargo de los 
,̂ 0 E^TVHP F \ CHINA la madrugada, un eunuco, armado de sejeros el comentar y traducir ( 
fíivuu una linterna se presentaba Irremisi- — ^ 
blemente a quitarle el sueflo: llega-
ban después los ayudas de cámara 
y los criados, cargados con los úti-
les necesarios para la preparación 
del té. Concluido el arreglo de su 
persona y tomado el desayuno, pa-
saba el emperador a su gabinete, en 
donde lo aguardaban paquetes de pa^ 
peles: allí los examinaba uno por uno 
y manifestaba su aprobación, o desa-
probación por medio de un pliegue 
hecho al papel, o de una raya con la 
S su lecho hasta la ho-
[ auedanse blen aban(ionar-
^ en aae " 
u P A V O 
de última precioso abanico 
-r ñor eata casa. 
Pe venta en todas las tiendas. 
ĵ l por mayor, únicamente en 
01 Jla. I«PEZ (S. en C.) 
creación, recibido E X C L * • SIVAMEN-
'LOS ABANIQUEROS". 
Cuba, 98»—Apartado Í882. 
con-
dlchas 
señales. Durante este Intervalo, y aun 
que no hubiera despuntado el día, se 
llenaba la sala de mandarines: se de-
jaba ver el emperador, y a su apari-
ción, todos los concurrntes tocaban 
por tres veces el suelo con la cabeza 
y comenzaba la audiencia. 
E l soberano tenía que hablar con 
cada uno, ya directamente, el eran 
personas de elevado rango, o por me-
dio de porteros que trasmitían las 
preguntas y reapuestas, si se trata-
ba de dignatarios. 
A las siete terminaba la audien-
cia y el monarca se retiraba a desa-
yunar solo, pues no existiendo quien 
le Igualase en gerarquía, no podía 
admitir a nadie a su mesa, siendo 
una ley fija la que, con arreglo a 
las estaciones,' señalaba ios manja-
res que debían servirse a S. M. chi-
na, estando absolutamente prohibidas 
las legumbres y frutas cuya madurez 
se hubiese conseguido artificialmen-
te. 
Después del desayuno, la etiqueta 
concedía al emperador dos horas do 
libertad. Trascurridas estas, volvía a 
las ocupaciones del gabinete, donde 
los mandarines le preparaban los 
materiales, manteniéndose a cierta 
distancia para responder y dar las 
explicaciones necesarias. 
Algunas tazas de té, eran la única 
distracción que podía permitirse en 
aquellas ocupadas horas, el domi-
nador del celeste imperio. 
A la hora de la comida, la lista se 
hallaba arreglada con el mismo rigor 
que la del desayuno. 
Después de comer podía el empe-
rador ir a pasear a los jardines, o a 
las habitaciones de los príncipes; pe 
ro como era la hora en que tanto 
A N U M C I O 
A0UIAR 116 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e le i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
si t o d o s l o s e n f e r m a s lo t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E l . C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
aquellos, como las damas de la fami-
lia Imperial comían, pasaba por la 
pena de verlos regalarse con manja-
res que no estaban permitidos en su 
mesa. 
Para coronar un día tan divertido, 
apenas se ponía el sol, cuando el em-
perador, que era su igual, tenía que 
hacer otro tanto, y acostarse con 
sueño, o sin él. 
Este era el eterno círculo diario 
en que S. M. china debía girar Irre-
misiblemente, excepción hecha de los 
días festivos; pero como en estos, se 
redoblaba la etiqueta, tampoco ofre-
cían ningún solaz. 
E l esclavo imperial, no podía si-
quiera • emprender viajes, porque te-
nía que estar en su palacio para es-
parcir su ben^Jca influencia por to-
do el celeste imperio. 
Podía darse una existencia más mí-
a e r ^ Nos parece bastante difícil. 
CANCION ARABE 
Lejos está la hermosa de la gentil 
(garganta 
y de ojos centellantes, 
corcel, vuela conmigo, condúceme -
(su planta, 
por ella te he comprado la peregrina 
(manta 
de raso y de brillantes. 
Por ella de preciosos regalos te he 
(colmado, 
que valen un tesoro, 
tus bridas son de plata; tu silla de 
(brocado, 
y en tus Ijares nunca tu dueño te ha 
(clavado 
el espolín de oro. 
Por ella están tus crines rizadas y 
(sedosas, 
y brilla tu herradura, 
y está por manos hábiles, en sedas 
(muy lujosas, 
bordada de guirnaldas, de pájaros y 
(rosas, 
tu espléndida montura. 
Por ella todo el mundo te admira y 
(te decanta; 
por ella soy tu amigo; 
corcel, corcel ligero, condúceme a 
(su planta; 
por ella te he comprado tu peregrina 
(manta. 
¡Corcel, vuela conmigo! 
Manuel REINA. 
PENSAMIENTOS 
Las dos palabras más fáciles de 
pronunciar "si" y "no", son las que 
exijen más reflexión. 
Pltágoras. 
Un mal pensamiento es primero 
transeúnte, después un huésped y 
al fin un amo. 
Las arrugas son como senderos en 
los cuales las Ilusiones que se van 
se encuentran con la experiencia que 
viene. 
E l corazón se va quedando al fin 
de una larga vida, lo mismo que una 
gran fosa, todo lleno de muertos. 
Las extravagancias son la esencia 
del verdadero amor. 
Por muchos descubrimientos que 
se hayan hecho en el país del amor 
propio, aun quedan muchas tierras 
desconocida sen él. 
E L D E S I E R T O DE L A MUERTE 
E l lugar más peligroso de la tierra 
E l desierto más árido y más calu-
roso de la tierra se halla en los E s -
tados Unidos. E l desierto de Cocopah 
es pequeño, pero es el más peligroso 
de cuantos se conocen. Visto desde 
lo alto de una cadena de montañas 
al Este parece una llanura de no-
venta kilómetros cerrada en el oeste 
por otra cadena de montañas con dos 
pequeños lagos entre ambas; no indi-
ca peligros si se cree difíoil atrave-
sarla, y, sin embargo, se han perdido 
muchas vidas cruzando aquella llanu-
ra. 
L a arena de este desierto está tan 
caliente, que apenas se ha andado 
unos cuantos kilómetros abrasa ma-
terialmente el calzado. Los anímale» 
se rinden antes de haber recorrido la 
mitad del camino, y el intrépido via-
jero se consume literalmente de ca-
lor y de sed. Se sabe de muchos que 
han emprendido el viaje, pero han re-
gresado muy pocos. Estos no han lle-
gado más que al primer lago, y al 
ver que eran saladas sus aguas se ba-
tieron prudentemente en retirada. 
E l lago más próximo ha sido visi-
tado bastantes veces para saber que 
tiene Iguales mareas que el Golfo de 
California y que el agua es la misma, 
por lo cual se supone que forma parte 
del mismo cuerpo de agua aunque 
esté separado de él por noventa o 
cien kilómetros de sólida tierra y una 
elevada cadena do montañas, que pro-
bablemente formó en otros tiempos 
una Isla, siendo el desierto de Coca-
pah el fondo del mar. 
A e o i A R no 
m 
Bombón Purgante 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e q u ¡ e = E s u n b o m b ó n , c u y a 
— — . , 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De Yenta en todas las !)oticas.=Dep()sito:."El Crisol", Neptnno y Hanriqne. 
Club H é s . 
L a sesión ordinaria de socios se 
celebrará el día 23 del presente mes, 
a las ocho de la noche, en el Centro 
Asturiano, con objeto de tratar de los 
asuntos que en la siguiente orden del 
día se expresen: 
Nombrar Comisión de glosa. Infor-
me de la Comisión de fiesta. Asuntos 
generales. 
D e G o b e r n a c i ó n 
PRESUPUESTO-SUSPENDIDO 
E l Gobernador Provincial de Orlen-
te ha dado cuenta al propio Departa-
mento, de • haber suspendido total-
mente el presupuesto del actual ejer-
cicio correspondiente al Ayuntamien-
to de Campechuela. 
Suscr íbasT^rDIARIO D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Notos Personales 
MR. ROMULO MARSAIÍS 
Se encuentra en esta capital, el 
notable educador americano Mr. Ró-
mulo Marsans, director del Shanda-
ken Instituto de Shanddaken, N. Y. 
Mr. Rómulo Marsans permanecerá 
algunos días entre nosotros. 
Le deseamos grata estancia en Cu-
ba y éxito completo en las gestiones 
que aquí lo traen. 
£1 D I A R I O D E L A MABS» 
NA «8 el periódico de ma-
yor circulación de la RepA* 
bllcu. -
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e su tez y las rosas^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
£ > e / á 
F a c u / t ú d d e 
M e d i c i n a d e P a r í b 
A/MLJ/MCIO 
D E 
A e u i A R no 
ESPECIA L/S TA EN 
AF£CCfOA/£S O/EL C U T I S 
Gran Oportunidad, en EL CORREO DE PARIS, Obispo, 80 
• scabade recibir el tan deseado surtido de muselinas de Crista!, blancas, 
elección de Voiles, blancos, negros y color entero, cuyos precios serán 
9 
negras y colores enteros, lisas y estampadas e iluminadas sobre su propio fondo, así como una escoiri 
rebajados por haber llegado tarda. - Gran rebaja en todas las telas de Verano, por todo e g r e s e n t l mfs" 
— " ^ -.c 5600 alt 7t-8 ' 
F O L L E T I N 6 9 
V8R8ION CASTELLANA 
For ANDREA LEON 
TOMO SEGUNDO 
lu- niuntr© S2-B. 
1 V l g f c a Wea que habéis te-
< * a»! franco0. y„yolvl(? con «« 
flMoy l0ll ' 41,6 alar^ al ««" 
^ ^ T y ^ ^ ' *Q nom-
f S , obr^Uerílls A l a r m e a 
^ í ^ a dH el^bUrg, 
l*/»* J 01110 Para vos. en co-
sns Intimas y que no deben salir del 
circulo de la fnmllln, pero sois tan dig-
na del Interés de todos, que creería fal-
tnr a un deber do conciencia, si no me 
atreviera a daros un consejo que pue-
de evitaros serlos peligros. 
— i Peligros?... {Qué queréis decir, 
señor „ abate ? dijo (xabrlela sorprendida. 
¿De dónde me habían de llegar estos 
peligros? 
—Señorita, no puede explicarme clam-
mente, pero debáis buscarlos entre los 
que os rodean. E n mi carrteter de hom-
bre y de sacerdote, no debo, ni me gus-
ta aconsejar la desconfianza, pero hay 
casos en que la desconfianza es pruden-
cia, i Tened cuidado, señorita! 'tened cui-
dado ! 
Gabriela relarionrt el consejo de aqnel 
sacerdote desconocido con el qu« había 
recibido del señor de Senceny. ¡Mario no 
se había equivocado! 
—Os doy las más expresivas ¡rracias por 
el consejo, señor abate, dijo. Ya me han 
avisado por otra parte de osos peligros 
que me amenazan, y no puedo agríidcccr 
mejor vuestra solicitud que dlciéndoos que 
velan por mí y que espero pronto se ve-
nlu conjurados esos peligros. 
—¡Dios sea loado, señorita! Nadie hace 
votos más sinceros que yo por vuestra 
felicidad. ^ 
E l sacerdote'salurtd de nuevo y sallrt. 
Cuando atravesaba el vestíbulo,* se ha-
lló ante la duquesa lleglna que acababa 
de entrar en el hotel. 
Hizo un movimiento, y sus ojos brilla-
ron. 
La duquesa lo miró con fijeza. 
Entonces se inclinó profundr.inente an-
te ella como si no hubiese querido quo 
viese su rostro, y pasó. 
Regina le vló alejarse con Inquietud, 
—¡Es singular! se dijo; ¿en dónde he 
visto esos ojos? 
Y dirigiéndose al lacayo: 
—¿De dónde viene ese sacerdote? pre-
guntó. 
—Do las habitaciones de la señorita Ga-
briela. 
E l cura mientras tanto subía al ca-
rruaje que le había llevado. 
—Calle de Rívoll, 33 bis, dijo el co-
chero. 
En el número 33 bis de la calle de 
Rívoll vivía el juez de instrucción E n -
rique Mimerac. 
—Ya estoy tranquilo, se decía el cura. 
E l día avanza, y de aquí a la noche 
no Intentaran nada en contra suya. 
L a duquesa Regina, al subir la esca-
lera, se estremeció, pues un sflblto re-
cuerdo había asaltado su Imaglnacón, y. 
en ves de entrar en sus habitaciones, en-
tró bruscamente en las del señor Bucy-
Lormlns. 
¿Qué tenéis? le dijo el duque al ver 
su rostro descompuesto. ¿Qué sucede? 
—Escuchadme, le dijo la duquesa, y 
contestadme sin ambajes. ¿Habéis cono-
cido en algfln tiempo un hombre llama-
do Felipe Perrault? 
¿Por qué me hacéis esta pregunta? 
dijo el duque sorprendido. 
Contestad y no preguntéis. 
Pues bien, sí, he conocido en otro 
tiempo a ese Perrault. 
; Y ha trabajado por TOS? 
—SI, le he empleado... pero hace mu-
chos años que desapareció. Me escribió 
dlcléndome que se retiraba desesperado 
por el abandono de la mujer a quien ama-
bu- . 
—¡Eso es! ¿ \ esa mujer, señor duque 
sabéis quién era? Era yo. 
—¡Vos! 
—Sí, Nunca os he nombrado al mi-
serable que fué la causa primera de mis 
desgracias. Fué ese Felipe Perrault. 
—¿Qué me estáis contando? 
— L a verdad. Hace un mes. ese hom-
bre, no sé cómo, se Introdujo en mis 
habitaciones y me dijo: "¡Antes de un 
raes me habré vengado de tí, Regina Du-
croisy! Si dudas de mi palabra, pre-
gunta a tu marido si Felipe Perrault es 
capaz de cumplir lo que promete." 
—Ese hombre era temible hace algún 
tiempo, es cierto; pero ¿qué puede ha-
cer hoy día? ¡Vanas amenazas! 
—¡Esperad! Hace un instante, al vol-
ver, me he cruzado en el vestíbulo con 
un sncerdote... 
— ¡Un sacerdoteI 
—Sí, un cura que salía de las habita-
ciones de Gabriela. Su ardiente mirada me 
ha turbado, y me preguntaba a quién 
había yo visto aquella mirada. Pues bien, 
ya he recordado... Es a Felipe Perrault. 
Ese sacerdote era Felipe •'errault. 
E l .dnque se estremeció de cólera y an 
siedad. 
—¿Puede ser? . . . ¿Estflis segura? 
—Completamente segura. 
—¿Y salía de las habitaciones de Ga-
briela vestido de cura? dijo consternado. 
— ¡ A h ! . . . ¿Vos también os Inquietáis? 
—Ese hombre, dijo el duque pensati-
vo ha sido en otro tiempo hábil y au-
daz v puede seguir siéndolo. Pero, ¿ten-
drft tiempo de obrar? Vamos a adelantar-
nos a él porque nosotros ya estamos 
casi al fin. Ya no es una cuestión de 
horas, sino de minutos. Esta noche, den-
tro de un momento, se representará aquí 
3- en la (ylle de Llttró la doble partida 
decisiva, ue la que depende nuestro des-
^ ^ ¡ H a y muchos trlunfoa contra nosotros I 
dijo Regina, 
— E l verdadero Jugador no teme ni re-
trocede. 
—¿Ni ann cuando se apuesta la cabe-
za? 
—¡Os digo que jamás! 
—•¿ Hasta cuándo ve perdido el Jue-
go? 
—Yo me guardo la retirada. 
Y el duque prosiguió, pero a su vez 
temblaba un poco a pesar suyo: 
—Volved a vuestras habitacionés, Re-
gina, y calmaos. Ambos necesitaremos lue-
go de toda nuestra sangre fría. 
Cuando se quedó solo, cayó en un si-
llón, con la cabeza entro sus manos. 
—Este Felipe Perrault iba vestido de 
sacerdote, y un sacerdote es el que tiene 
la confesión escrita de Angela Drouard 
¡SI ese sacerdote y él no son más que 
una misma persona, ese hombre conoce 
ahora el secreto de todos nuestros crí-
menes ! . . . 
X X I 
E l día había sido para Fabrlcio un día 
de tormenta. No podía ni quería pensar 
Sobre todo tenía miedo de pensar en Ga-
briela. 
Su Imaginación, en cambio se preocuoó 
de una Idea fljn; se dijo que le era ab 
solntamente preciso el recoger, antes aue 
Santiago recobrara la vista la carta de 
su madre que había dejado en la Riblia 
que estaba entonces en poder de su na 
dre y que a pesar de sus pesquisas nc» 
había podido encontrar. ' " 
*<n?mZ ^e c?9tnml>re <lMde hacía ocho 
días, había almorzado con el ex-cazador 
furtivo, a quien encontró muv aletrre v 
animado. J u^tn. j 
—Voy a darte una buena noticia hilo 
mío, e dijo Santiago. Nuectro buen amí 
go, el doctor Mario, debía, como tü sa-
bes, quitarme el aparato mañana por la 
tarde. Yo le hice observar que a esa ho-
ra probablemente tendrías que estar en 
el hotel de Bucy-Lornáns. Entonces, ese 
excelente doctor ha consentido en adelan-
tar la hora de la operación, y maña-
na, antes del almuerzo, es cuando vendrá 
a hacerla en tu presencia. 
—¡Cuánto me alegro, padre míoí dilo 
Fabrlcio. 
Pero en su interior se decía que a me-
dida que se acercaba el momento en que 
Santiago vería, se acercaba también el 
en que podría abrir la Biblia y leer la 
carta acusadora. 
Hasta entonces no se había atrevido a 
hablar a su padre del extraviado volu-
men pero en aquel momento extremo se 
decidió n ello. 
—Querido padre, le dijo, ¿es que por 
casualidad habíais cogido en mi despa-
cho, de encima de mi mesa de traba-
Jo. un libro, una Biblia, que vo dejé 
tul antes de vuestra marcha y no" he no-
dulo volver a encontrar? 
—Yo la he cogido efectivamente, dllo 
Santiago. E n esa Biblia mo hizo ei doc-
tor leer para estar seguro del buen éxi-
to de su operación. Esa Biblia, que has 
debido hallar entre m vslolúmenes. ha 
pertenecido a tu madre, y me la hé traí 
do. feliz por haberla encontrado. 
j.T81." 1,en?b.ar80, no la he visto por aouí 
dijo Fabrlcio. 
—No la has visto, prosiguió Snntlairo 
porque rogué al doctor que la gnaídarn 
en el secreter de la Balita contigua con 
mis valores y otros objetos que me son 
queridos y que me he traído de casn 
para mayor seguridad. Aquí no hay diT 
dado, la llave no se separa de mí 
—¡Ah! perfectamente, dijo Fabrlcio nt 
go turbado. ¿Me permites, padre mío on* 
vuelva a mi poder esa Biblia? * que 
HrT^ ; P̂- c"ando yo mnera, la tne-
drás; hasta entonces es preciso dejárme-
la como recuerdo de tu madre. J 8 
m^ienti ^ Cla ^ ^ ftUe *<* 
—Bueno, Fabrlcio; entonces mafinn» 
cdoTeSonunToshaSan * 
feíz • S o t í t T e ^ í u f i ^ r a 0 S o d ^ o l v ^ 
a H^hlrtT8 MÉ, 0bJet09 Q^ridPo8 VOlVM 
Habló también con efusión de su otrrt 
IdJo, de ese bueno y valiente docfm- M 0 
rio, que le había LmoatmL tul / ^ 
uogación y tanta soliclíud 0 tUnta ab-
ruü o ^ í ^ 8ehffir h„fc0|a ha» 
timIentoJ sde tete^d^l^^ ^ 
os unían en otro tlemoo KÜ , i "ÜÍ 
me lo ha dicho, que tfene ln 61 
SI Santiago Mlllot hubiera tenido vUt-
m M ^ l rambla"8 ^ * " 
^ r o el joven se contentó con respon-
—Tengo a Mario, padre mío loa «MI 
timlentos que debo tener 8en' 
I en su interior se decía: 
—INO hay que vacilar! ;es nro/.i»^ M 
g r a u me.., . r r . u e a n a . ' ^ S " » & 
pasarían esa última velada juntos \ l, 7 
Jó al anciano doblemente feliz ' y- de" 
Durante el día no hizo sino 
aparición eu el botel1 d^ B ^ V - L o r r é n í 
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La Mela del Emi-
granteEspaíioL 
PBia iER PERIODO DE LA EMI-
GEACION 
D E L A PROTECCION I GUIA DE 
LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES 
EN ALDEAS Y CIUDADES 
Por Leopoldo D'OzouTflle de Bardou 
V I I 
Explicadas en el artículo anterior, 
con prolijidad quizás excesiva, la 
constitución de los Patronatos de 
emigrantes y las precauciones de que 
©s preciso rodear a tan tutelares or-
ganismos para que no resulten estérl-
les sus propósitos, véase ahora como 
habrá de precederse en la práctica 
Dos casos principales y únicos ha-
brán de considerarse: los que pro-
vienen de que el emigrante solicite la 
:nformacl6n por escrito o verbalmen-
te. 
Primer caso.—Ya se dijo que toda 
demanda escrita que haga el emigran-
• te habrá de ser precisamente entre-
gada al Alcalde del lugar de su resi-
dencia, quien dentro del tercer día 
la remitirá al Secretarlo del Patro-
nato, y esto último, a su vez, la en-
i vlará cuanto antes a la Agencia de 
Información para que los subagen-
tes de servicio Informen antes de la^ 
veinticuatro horas. La Agencia de In-
formación enviará al domicilio del Se-
cretarlo del Patronato la contesta-
ción que se dirigirá al Alcalde. Di-
cha contestación será firmada por el 
Secretario, quien guardará en su po-
der una copia de la contestación que 
deberá ser firmada precisamente por 
los tres srubagentes de serviciov y 
la unirá a la demanda del emigrante 
iCsta sencilla precaución evitará en 
absoluto que pueda darse al emigran-
te una información falsa, tendencio-
sa o deficiente. Efectivamente: sería 
en primer lugar muy difícil que se 
pusieran de acuerdo los tres sub-
agentos de servicio para beneficiar 
tan solo los intereses do uno de 
ellos: pero aún suponiendo que pu-
diera reportarles alguna utilidad esa 
confabulación parcial, sería perfec-
tamente Inútil que la pretendieran, 
J>or cuanto que habría de ser inme-
diatamente descubierta al darse lec-
tura de las demandas de los emigran-
tes y de las Informaciones dadas por 
los tres subagentes de servicio en las 
Juntas quincenales que han de cele-
brar los Patronatos. Si el proceder de 
los subagentes de servicio lesionase 
los intereses generales del Estado o 
los particulares del emigrante, sería 
el Patronato quien prontamente lo 
apreciaría, y si causase perjuicio a 
las demás compañías navieras habría 
de faltarles el tiempo a los represen-
tantes de éstas para pedir Justicia 
Habría de admitirse el absurdo de 
que el Patronato no se encariñase con 
la misión que se le confía, y basta-
ría su sola acción de. presencia para 
que resultase verdaderamente eficaz 
la tutela dispensada. 
Los subagentes, Incluso los que 
hasta aquí trabajaron furtivamente. 
Be convencerán pronto de que tienen 
que abandonar sus antiguas malas 
artes si desean continuar ejerciendo 
BU profesión. 
Y por lo que se refiere a los Patro-
natos, es tan Insignificante el traba-
Jo que se les pide que resultarla oíen-
Bivo suponer que no habrán de ex-
cederse en el cumplimiento de los 
deberes que se les señala, máxime 
Biendo funcionarios del Estado todos 
los miembros que los Integran. XI si-
quiera la misión señalada al Secre-
tarlo representa para éste pérdida de 
tiempo, pues toda aquella se reduce 
a firmar las Informaciones facilita-
das a los emierantes y a noner en las 
demandas de éstos una nota que diga: 
T a s e a Informe de los subagentes de 
serrido'*, nota que Incluso podrá po-
derse con estampilla. 
También podrá solicitar el emi-
grante por conducto de la Alcaldía el 
envío de la Cartera de identidad pre-
vio el abono de su Importe. 
Y, por último, se facilitará el bi-
llete provisional de embarque al emi-
grante que envíe su cartera de iden-
tidad y el Importe de aquél. El sub-
agente, antes de expedir un billete 
provisional, se cerciorará previamen-
te de que quien lo solicita tiene de-
recho a él, para lo cual habrá do 
examinar muy atentamente si en la 
cartera de Identidad se han llenado 
cuantos reaulKitos exija la ley en 
atención a su estado, edad, sexo, pro-
fesión, naturaleza, etc., y si está en 
posesión de la documentación acre-
ditativa de su situación militar. 
Según que se pague el total Im-
porte o la mitad del billete provisio-
nal, así éste será de uno u otro co-
lor. 
Grandes son los beneficios que re-
portará al emigrante la adopción de 
este régimen, pues a más de quedar 
perfectamente garantidos todos sus 
Intereses, no tendrá necesidad de 
abandonar hasta última hoj-a el lu-
gar de su residencia, siéndole sufi-
ciente llegar al puerto de embarque 
la víspera o antevíspera del día se-
Balado para la salida del buque que 
libremente haya elegido. 
Una vez en el puerto de embarque, 
presentará el emigrante en la Ins-
pección de Emigración su cartera de 
Identidad para que se estampe en su 
pásina 12 la orden de expedición de 
billete, sin cuyo requisito ni se lo 
expediría el consignatorio ni le can-
jearía ol provisional de que fuere po-
seedor. .. \ 
Ahora bien: si el emigrante, que 
botando en posesión de un billetf» pro-
ylsinna], fuese rechazado por la Ins-
pección de Emigración del puerto por 
r"»*» rWIflpnte-mepte docnTront̂ do, 
S u b s c r í b a s e a l : 
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Fumen 
AL D 
raciones de emigración que realicen 
los subagentes más hábiles habrán 
de procurar de todos modos obtener 
para sí los mayores beneficios: pero 
enseguida habrán de convencerse de 
que les tiene más cuenta no salirso 
de la legalidad. Cada uno do ellos 
estará directamente interesado en de-
nunciar las infracciones que los de-
más cometan, por cuanto que la ma-
yor parte de éstas perjudicarán sus 
Intereses. 
Las ventajas de esta organización 
BOU, pues, indiscutibles, y de ella 
puedo esperarse también que los mis-
mos subagentes matriculados persi-
gan sin descanso y denuncien sin pér-
dida de tiempo a los agentes clan-
destinos que recorran las aldeas y 
caseríos de su distrito, caso de qué 
la presencia do estos últimos no hu-
biera sido ya descubierta, denunciada 
y perseguida por las autoridades ru-
rales y las parejas de la Guardia Ci-
vil. 
Per último, es sabido que en el úl-
timo trimestre de cada año son mu-
chos los vecinos de una misma ciu-
dad, de una misma cabeza de partido 
judicial, y hasta de una misma aldea 
que emigran para la Argentina y Cu-
ba, y como las compañías de ferro-
carriles aplican tarifas muy reduci-
das a los obreros y trabajadores de 
campo que en grupos de diez o más 
personas van de unas a otras pobla-
ciones, se deberá exigir que las 
Agendas de Información provean a 
los Patronatos de impresos del tama-
ño de medio pliego con el siguiente 
formulario: 
Relación nominal de los Individuos 
que en el día de la fecha salen de es-
ta población para . . . con el objeto de 
las faenas del campo y que, romo 
Jornaleros qne van en grupo, solici-
tan qne se Ies aplique la tarifa espe-
cial de gran velocidad destinada para 
dicha clase, a saber desde... a . . . 
Número 1 | Número I 
de orden | Nombres I de orAffn I Nombres 
<m™8 A r o m 
d e l a G l o r i a C u b a n a 
C i g a r r i l l o s d e B u e n T o n o 
d e p o s i t o - S a n T T l i g u e t 100. T e l e f o n o . A - ^ é O O 
serán de cuenta de la compañía na-
viera los gastos que hiciera para 
trasladarse al puerto, así como tam-
bién los de su regreso al lugar de su 
última tesldencia, pues el subagen-
te, por el mero hecho de serlo, viene 
obligado a conocer todo lo que so-
bre la materia se haya legislado. To-
do ello sin perjuicio de exigir al sub-
agente las responsabilidades que con-
trajera por contratar a sabiendas con 
quien la Ley no permite emigrar. 
Los emigrantes prácticos, que no 
necesitan información, podrán limi-
tarse a solicitar por escrito la carte-
ra de identidad, y, una vez observa-
das las formalidades prescritas en 
ella, se dirigirán al puerto de em-
barque para adquirir el billete previa 
la autorización de la Inspección de 
Emigración: pero quien no sea real-
mente muy práctico habrá de con-
venirle siempre adquirir el billete 
pnmsional, pues de este modo ten-
drá la seguridad de que su embarque, 
o nc tropezará con dificultades, o si 
tropieza con alguna obtendrá la ven-
taja de que no correrán por su cuen-
ta los más importantes perjuicios 
materiales que pueda sufrir. 
Secundo caso.—Aún cuando su pro-
pia conveniencia habrá de aconsejar 
u la mayoría de los emigrantes que 
Interesen por escrito informes, car-
tera? de identidad y billetes provisio-
nales, muchos serán, no obstante, 
quienes acudirán personalmente a las 
Atronólas' de Información para ente-
rarse por sí mismos de todos estos 
extremos o de una parte de ellos. En 
este caso, al presentarse un emigran-
te en la Agencia de Información en 
demanda de noticias, habrá de ser 
recibido por los tres subagentes de 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
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servicio, y es claro que si, al diri-
girse a uno de ellos, observan los 
otros dos algo anormal, enseguida ha-
brían de fiscalizar sus actos e intei^ 
vendrían dirtectamente en la consul-
ta, la que tendría que ser siempre 
evacuada en estricta justicia y sin 
que pueda abrigarse el temor de que 
la mayor habilidad de un subagente 
pueda ser causa de que, sugestionan-
do al emigrante, se embarque éste 
en un buque que no le convenga 
Además, como las carteras de iden-
tidad obrarán precisamente en poder 
del Patronato, no se entregarán és-
tas sino a solicitud firmada por los 
tres subagentes de servicio y los tres 
suplentes, y estos últimos es natural 
que antes de hacerlo habrán de cer-
ciorarse de la diafanidad de la ges-
tión. 
Las solicitudes a que se contrae el 
párrafo anterior se reducirán a un 
impreso o manuscrito de pequeño ta-
maño que tenga una sencilla fórmu-
la, tal como: " E l emigrante D . . . . 
natural de.. . de tantos años de 
edad... solicita cartera de Identidad 
por tener proyectado un viaje a . . . 
Firma de los seis sul>agrentes.n La 
única finalidad que persigue esta for-
malidad es la de que sean varios 
subagentes los que sepan a qué ate-
nerse 
Claro es que en las primeras ope-
—^ 
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de la "CUBANA ALFARERA" situada 
en el kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca «ueltan el repello. 
"UA CUBANA," Gran Fábrica; la ma-
yor de cuantas existen, con T R E S MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de -fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s , L o s a s d e A z o t e a , C e m e n t o , 
Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
Quizás se haga la objeción de 
que estos privilegios solamente los 
conceden las compañías de ferroca-
rriles a los obreros que van a tra-
bajar de una a otra región de la Pe-
nínsula, peri ello es que casi todos 
los obreros españoles que se encuen-
tran en Francia, viajaron con billete 
colectivo hasta que el Gobierno pro-
hibió la expedición de esta clase de 
billetes por creer sin duda que esta 
medida había de contribuir podero-
samente a la disminución de la emi-
gración terrestre. Así es que no debe 
tenerse escrrtpulo alguno en manifes-
tar que al trasladarse los emigrantes 
a un puerto de embarque de la penín-
sulo les anima el propósito de traba-
Jar en este último. Pero si repugna-
ra la ficción no habría más que soli-
citar de las compañías de ferrocarri-
les que hicieran extensivo para los 
emigrantes el uso de los billetes co-
lectivos que conceden a los trabajado-
res, en la seguridad de que en el 
acto habría de ser atendida la súpli-
ca. 
Resumiendo cuanto precede, resul-
ta: 
lo.—Que el emigrante puede obte-
ner rápidamente la información qü«= 
desee, la cartera de identidad y el 
billete provisional previo el abono de 
su Importe, sin necesidad de mover-
se del lugar de su residencia habi-
tual y sin tener que efectuar gasto 
alguno extraordinario. 
2o.—Que todos estos trámites pue-
de efectuarlos personalmente con solo 
recorrer una distancia máxima in-
ferior a veinte kilómetros. 
3o.—Que no necesita abandonar el 
lugar de su residencia hasta la vís-
pera o antevíspera del oía de la sali-
da del vapor que debe transportar-
le. 
4o.—Que a los Patronatos no se Ies 
pide otra cosa que la asistencia du-
rante media hora a la sesión que de-
berá celebrar cada quince días, por 
más que dada la procedencia de los 
elementos que los constituyen es de 
esperar de su celo, filantropía y pa-
triotismo se harán cargo de la impor-
tancia y transcendencia de la misión 
que se les confía, y que mantendrán 
activa correspondencia con el Conse-
jo al que propondrán soluciones y de 
quien solicitarán cuanta información 
o medida redunde en beneficio del 
interés de todos y muy particular-
mente del emigrante a quien ayudarán 
a vencer cuanta dificultad pueda pre-
sentarse y le defenderán de quienes 
con rodeos, estafas y falsas indica-
ciones procuran sorprender su bue-
na fe. 
5 o.—Que la organización propuesta 
no origina gasto alguno al Estado v 
proporciona al propio tiempo gran-
des economías a las Compañías na-
vieras. 
6o.i—Que satlsfa.ce todas las exi-
gencias generales que son inheren-
tes al objeto que se persigue. 
7o.—Que separa debidamente la la-
bor ilícita de recluta y propaganda 
nociva de la acción natural de com-
petencia lícita y honrada entre las 
Compañías navieras. 
8o.—Que sin estar preolsamente 
confiada la vigilancia oficial a una 
persona determinada, son, en cam-
bio, muchas las que están directa-
mente interesadas en ejercerla escru-
pulosa y eficazmente, y en denunciar 
las infracciones descubiertas^ 
9o.—Que se salvaguardan por com-
pleto los Intereses generales del Es -
tado y el de los emigrantes y com-
pañías navieras 
10o.—Que solamente esta reglamen-
tación, o una semejante a ella, per-
mitiría sin peligro alguno el estable-
cimiento de 478 Agendas de Infor-
mación en la? que las Compañías na-
vieras pueden estar representadas 
por 14.340 subagentes matriculados 
a quienes se les faculta para celebrar 
contratos provisionales de transpor-
te con los emigrantes. 
lio.—Que se economizarían muchos 
trámites para llevar a la práctica la 
reglamentación propuesta si el Minis-
l 
Así Negarán: feas, descoloridas,, las 
que se lleven a mano. Los jardines eJe.-
gantes, que saben cumplir, mandan 
sus encargos en un camión STUDEBA-
KER, que recorre gran territorio, con-
sumiendo poca gasolina. 
C u e s t a n p o c o d i n e r o 
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terio de la Gobernación se encargara 
de la dirección de los servicios gene-
rales de la emigración, pues siempre 
habrá de contarse con dicho depar-
tamento ministerial para obtener la 
cooperación de los Gobernadores C i -
vilec. Alcaldes y personal de la Guar-
dia Civil. 
12o.—Que seria suficiente que el 
Ministerio de Gracia y Justicia dic-
tase una R. O. para que los Juec?, 
y el Clero retribuido, a sus órdenia 
formasen parte de loa patronatos; T 
que análogo proceder adoptase al lií-
nisterii) de lustruccifin Pública, por 
lo que a» refiere a los Maestros (fc 
primera enseñanza y demás peraoital 
a sus órdenes. 
L. FO. 
(Finalizará.) 
























































Nunca como ahora se ha hablad o tanto de las enfermedades que 
adquieren por tomar agua sin filtrar, por eso hasta las personas m» 
indolentes se han apresurado a adqu irir filtros. 
Ahora, que no todos los filtros realizan con exactitud eI co^"aoJ: 
ra que fueron creados, tal es la causa de que los mtros ,HY(j ^ 
Eclipse se hayan impuesto en todos los lugares donde se desea 
ftPftTfttO 
Tenemos de todos tamaños. Visítenos y le Informaremos 
Importadores Exclusivos, 
TABOADA Y R 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
CieÉegos, 9 y II. Galiano, No 
Teléfono A-2881 Teléfooo A- 6530 
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Servimos o domicilio los pedidos ^ « ^ ¿ ^ " S o n d e surtirse 
Los señores Dueños de Farmacias encontraran uo 
20,057 
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